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her-. until :• Thu ><i.i\ tm miny 
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t:.f lvcoih. ih -Y > ;hi.*> Senator Kauik- 
m-r was the r* ■ *i taker. Hr held tin* 
1 o.i t hi ft ten hour- i u i i:tiie t'anioiis 
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n course at ::;is w as v \ amusmy to I 
t he yaileries. and ordinarily, perhaps, it j 
would have heeii vei \ funn\ t'or the an- [ 
y 'senators, hut just at that particular | 
hour in tiie morniny thr\ were not in tin* j 
humor to enjoy it. Kverylhiny has an I 
end, however, and stranye to say. 
Mr. Allen's spt eeh had an end. He 
hi'.uyht it to a close at S a. m. [)ur- 
iny the yreater portion of Ids speech 
Mr. Allen was nu his t'eet. He look no 
nourishment, except occasionally a sip of 
tea. When lie finished he was apparent- 
ly as fresh as when he heyan. 
Dwriny the early part of Wednesday 
niyht the yaileries were parked to suffo- 
cation, hut after one a. m they heyan to 
lose their occupants. At seven o'clock 
Thursday morniny the scene in the cham- 
ber was an interestiny one. Senators 
Voorhees. Vilas and Faulkner Were rn 
yayed in close mversation, their y< s- 
t. tires occasionally takiny the form of a 
\iyor.uis ruhl.iny <>f the eyes, and the 
siiyhtest suyyestion of a yawn. Mr. Mor- 
gan "f Alabama was cneaefd in eomcrsa- 
i tion with Mr. Platt. The seats on both 
sides "t the chamber were conspicuously 
empty, but the silver men were alert. 
Their interests bein^ guarded by Messrs. 
Dubois. Teller, Power. Slump, Pettigrew 
and Walcott. At 7:dU the Senate enjoyed 
a hearty laujrli at the expense of Mr. Al- 
len. That irentlenian was just reading; 
the peroration to his speech* which was 
extremely tine. -Vuator Walcott sudden- 
1> arose and asked. •■may I ask the >.-na- 
j toi from what he is reading. ••From a 
! r pro<inr! ion of mv own replied Mr. 
Mh-n. 
At rinlit " .dork Mi. V" a !av* mou-.l t.» 
; lay tin* lViiVr amendment on tin* abb-. 
:»d.l I: s...m hr. aim* r\ idem iiat. start liny 
as it i:kiy srom. t in* s. nan* ot t hr 1'; mi 
st.it. was 1./ally yt.iny to vote. N'.i *ji*. 
am a ;:v j *. y ho a ,• ., !■. .md an at 
: 
■ 
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Ihthoi* t-> votr, hut that ymtlrman would 
M"r "pm: hU month. Like 11n* horse Mr. 
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w' ** df id > •! di !•:»■ 'i'1. n t!:r >;.,•» !.- 
di> w ad rai 'll. \ '. aid nipt 
•• •'> y ■" a t d-; a : < •«•>.* I. a bienki i-t. 
d t> : dm 1 am. whiwni w a* di — 
p' ; of s.m I-. O' Mart in t.-. k tin th*. -r. 
and mud d f..r two h.r.ns w !•.-m hr ln- 
y ’"m 'i ; !.1 S < 11:! d tll.at im had liliishni 
dl- pi.diminai \ r.-ma; k> and. w ould take 
i' mad: .. m.. 11. sp. for rn 
•' it v. and 'a as *m .a eia ■! I»y t hr vehei- 
i-’. ddu.ii: : N,-- nil w ho* ha> *p,.km 
for : n t 1 .• \.■ n 11 m<• s. 
1 > n-i:-.y dm t-:irl\ part of Tlutrsday rvt-n- 
t ay t In- >rrnrs of the nr. m-diny niylit ua 
top* ad-* rx> rpt that thr points of **no 
■pi' film" ranir with i:rr h y : rain anid- 
f \. and rarli time it w i* n iron t■ a min 
■' « nr .■ >s.! y iii11111 h'r. As o:i Widm-iav 
tdyh: tin* yailri i.rs wm: parked t •< tf. »* a- 
ti"!h >iid d;e\ remained s.. until the end 
• amr. 
Thr h. yitminy of tlm <nd mime at hwm. 
that h.--.:r Mr. Stewart* s voier aimost 
a out. and Ml. W ilroi; in order to iv- 
1 h e 1 : m mad. lim point ** m .pa ram. 
it was 1 Ip’.ii before thr m-< essary numh.*r 
wm e obtained Senator str'vart resumed 
w sprrrl: la, ten minutes latri M1. 
M ''"t t rent- .\ rd in- point -no ipr •rum. 
i'liis tium h d for’y .'iu mm hers answer- 
ed. Nral 'dir hour and a hall .-lapsed 
w.i s:mp<- additional smatoi 
sj-ofaiiny 1 hi* i. mm At .me .>' rh.rk 
: !m I h'pal 'd an* hr..an to show f lint tht \ 
w ri _• "":■ imp.d b-nt. s.-natoi 1 dilliny.-i 
n k. ■ i .a. -r Ur askr.; iat* m Vo. .1 
1 rrS if hr intend. d keep til. SrlKltr U 
-session niit'-h l.-nyri- without rest. Hr 
•ud ssrii a a t hr w .>uld like o hear a 
’add: !,. ad j d m .M :. V.'orders." 
> add .-.rd, 'nerds ii"t .i.'swri thr ■ i: < > r i. a ■ 
I'dmn." 
s. I.a; or «•••* a •- >!•. a v an’ a 
I *. up Mr. -a a 
inm > 11:111 •: Wale. >t t. w i a a kw > w ay 
slumbers h\ 11 a■ p.-im ‘m -pi'.rum." 
I v ? j'!:,• ..n;y t;:11 \ \ 1aia;": s an 
-•A 1 sabs*-., Ml --Is. Halid 
\ a i la I’da.-k in, ru. i irn-r. > ••.iniaa .a 
M u: p! on. h-s t h- m a m:' m. 
sw -a >1 to Hu": : amrs. 
\ dm d A nr ii"!.du 
hr >• !, a 1! W it iny •! his d. P ■ d •• id 
a.i aia tin- lark iny nirm her. 
I mined a t ■! f.'i;..n iny this re p. ••: >rua 
d \ a hr* v ;iidi"!i:;o.'.i t: at from th s re 
port w Ms a ■ 11 I !: d la. til I'ther hasi 
lu SS -dim h>- trails trd. t brief' I'.1 ia 
in. *vrd tht: in* Si na; ad j. -a in. 
w a* i: ..pposjti n and t h.r .m in -as 
IV ill tl, amt I im)I\c!i(‘\ Courts. 
ii. r •'!' :••• < W i.. 
I' w >. y, v I L'i .t was 
1 mi* 
-'Hi.i1 1 •• • •>t ■ 1 ir;- ■ i!,>\ : 1114 i, 111 r• •. 
ft w :.is t. r. ,f !;,t 11> 
< Ii I1M-S I i 44H1S. 
Tif‘ V. •{ M;i V .mC. S;. •! 1st -Ii 
s I,.:-, a: <! I,-!1 ! I- -k ..| I’.-: fast 
ii*• joi’.-w.ini 411,11 il:,i iis 1 ■ 1'■ 11 •!..n. ,i 
« .. K. Hi- I•!,. ..! V 
! •• a. : Sv. !•.>. O M Mas. t> .,.r 
a ;* i’ i:-:;- A If M i--:.', : M, 11: ■ .1 
I’. I; :'t <-tt .. r 1 kin {;. It i. 1 ,.| 
>1 if 11 ■ 1111 •• •> iif ul :s, ii, | -: 1. -1 
<;• A’. ."1 air, 1 rsi 41 11, a If! w h •> 
.'S' !!•—•!<; i>: .• as Ii t 
1 
r ■. stra.!- 
M a Km- C \ >. ! \Y:m. '■ •: 
\ a !•, w I > It. a a 1 r.. 1 la -1. 
a a "m. I. a > 1 *a T 
I O Ml ■ i’ If 
I 1 a -1 a a; s \ 11 •• 1 ! C n 1 ■ Jam* s i 
A II.f -• T- It! a a; )•••:. a IT St..- ... 
\ :ii**s Jl. F.'.s •! Sea rs|>. ■ t. 
i', ia 1 -r a■ 11:i mst .1 -n present.■•! 
fsl a l. •' \V; i iiain i.r.vf ■ 1 I.ill. rty. 
A -1 if. f't ;at !i 111'4r.1nr.fi! .-r. rslatt -f M;i. 
N. rifii.as Knit l. Ausl’ii rifmas. -s 
i.f, t N iif. I!. (’,11:1111 .•!' Willi-TIM.lt T 
If lisr M l; f>ta 1 of IN-! 4 It. N'y 
■' I St a vs; 1011 ■ 1 ! I11 na 11 T. N : rkt* s r>t a ■ 
of W .lain C. A !!•! ,‘f.\ S < it' Stall sill, all to Km- 
fi N Andrews ,-tatf ,,t Susan .M J.-wtUi 
! S--a rsif. u; 1 to 1: :a 1111 a 11144ms. 
I ’ft ru tor allow aiff presented from ,-s- 
t ii- -I Fit-Ills S. <’,., milis of Is!,-si»■ -ro 
IN mi,-u for administration pivsented n 
• ■staff of I'ili/alifth A. ifroun -I It, Ifasl. 
In fut'-nfs rfturiiftl on f.statfs of IT a 
II Sw,‘tt of Ik-1 fast : Sami: C. Snow of 
la. ks.-n J.tsrp!i M i'ari•• r, Ti >\ Janus It 
Adams of Islt-slior, John \Y Murhell ot 
Freedom Aii, ,• 11, I tanks of S,-,i rsmniit. 
I»f' itf of :nsolv, n,\ issued against estat, 
I A11 rt Jenkins of M,,nr<>e. 
H"ii 1‘. P Sim.hit.'ii. sp.'.-iiil airuiit of t! 
tnasury .h-partnn r. lias hmi -u «•.•.*.*«!«-.! U\ 
a I ». ii... -a*. an.! >'• r< turns from Poston t,, 
rnsuiiu- tin- frain|iiillity '■( pri' ate life anini 
tin- pa tur.-sinm hills ..f (’anuli-n. Put Mr. 
Sam lit. ii can now la furn t" tlm .I• ■!:xj,t 
<•• 1 itoria I upafi-ui. an.l rnako tin Horal-l 
h«-tti-r than .-wt. ! lhn-1; huul Trihuno. 
“Chicago Day at tht* Fair.” 
As -KIN 1: Y AN K\ 1 \\ ITNI>-. 
[t ‘orrespondeiiec of I'l.e .lom n.d. 
(hi* ami, (hr. lj, 1 .so.;. *( id- ag»> 
Day" at tht* Fair lias come and gone, and 
everybody connected with tin _nat Fx 
position is breathing easier. Tin "iln : tA 
exported a er<»\vd. for they knew that all 
J ('hieago would e«>me. hut spell a throng 
I of people w as lea |....ked top nn ; hr 
tllo-t elH hilsiast ie Welt' surpi is»-d. A ! n 
I ei da\ never was s, 11 than that w hi h 
| gleet. <1 ;hr multitude A-.* \|,»inia\ :;i ■. 
ina. N..t a !• a: i w as :.. •... -, 
els w •• plaeei :i lie .. 
week iheml. an. -*o»j wap-, A>p a op 
The 1 aialtldel ot the is-l.r "! 7-1 >. ""-a \\ ... 
di\ idled u j a it.on- t hr ]\, \ a. a 
t bought 11 'ii' would he an ample \ 
it! faet ii-*!. A 1... iked for unu t!, u 
"no. The < kieago Iivws].ap.';even, pA 
ci t In ir limit at .-on. rum. 
At < el V a,..;;: o':- j 
to the ra bin* 1> u .is ei m\v. 1- i. < Mi 
ero>s-to\vii eleetri, line mi b. -tie pc : 
pie were i;aii"iu_ mi t ;e «»m>. i, sitdur in 
the windows, and even tin- tops n -st a 
them w el e r> >wded. 
At 11 • h clock at t lie •. It ii si ive rut: me.* 
'i-l.(HM) tickets had been sold, ana the ra- 
ven ir tickets heeanic exliuasdo. M ae 
Were sent t<»t. hut lies.' w < re ai di- 
posed "t. and at o* dork s iwr: r i. ket s 
eouhl not he procured it any *t' he ah -•>. 
A t T he allow named _a e .a i" o’riork t hr 
people had lined up in t'roiit ol evt ry tr ket 
w ilia -w I hree a ore is’ and t law e\ a 
ha- k almost a hh- At di :a le 
a ties it was j n-t ti.c same. aim dirts 
could not he riven oil! i;is* rmeirh laII- 
terpiisinr teliow-. w ii.» -to,• wadi 
some -a t !:•• -. ';ei's. uvi» !h -. k--r> 
Oil ! he st 1 .el d a 7-'. eer: s. \ k I 
Division ln-speet a i/i;i> li m:> .a. : a I 
''.id. si. rate and in a- d,-• ::r ■ a | 
That '.HI), HIM a deliets !;ad h. ■!! S. i !:a id; 
re- oids hr- •ken. 
W hen t h" ; a in 'is w e:. hi ': a 
e ■ e. 111 made, d was iml T it.it 7 i ! 
; a ! s. ills hat 1 paid; d 11: i ** s ■ a I. .. 1. : ■ 
t ea! attendance w ,.s over 7’<>. 
'I ’lrsd.i) V\ i ('!: 1 he lot ariis 
many odors rt«, u up hy d 
loreie n nation- presem. .' 
1' i'.1 V st at led ..' '• h:. t -a : 
n e a i. o t t •!;, 111 h i':1: t a a I h a a a 
h if til.' way. ha' tia ; dd .';o d d 
w ; n tin h.lit Midi a: p. .par !'; a 7 ! I 
...o': a a. u*fi ■. ■’ : 
para i. that it v\ a- .a,, •: 11: a : 
seen ia this a a,' 
I'm- Invw "l .v" ii": i‘t« l.\ 
4 1 11 1 •.• H 1 M H 11 l• i 11 S' v Mr.} 
;m !■•••,s tin- sk .is :il • ■. i. ■. 
! 1 < ■ ! V<- •1-kt‘tS. h lit ! 4 ! k 
Mi IfilVU "I (,< k ; m \\ ; ! i: V ; ; 
W IV ~ i :M u II i-| -• I 1 i' s 
u : i 11 !! 114 " I < 111 4 M :i 1 <, i :. 
i: ■ it■ t• i 4'; \ V' !■.;•. 
t Si y. 1; \\; > .i S'4 <i.i\. ...in w S 4. 
1 mn4 linn* I". 1 "iv !iiv. .; pip s 4 ,i 
1 i m i; |.f •[>.• 4 '4 lit*!' ill :i } ■ i m, Mil 
l!u* \\ iii‘< .i.-ls. 
Ti:r ; inn 1,4 t inn* I. n tin- in 
?r;i; li mj ci: }«t ii’-i •_ ■■■'; < 1. ■ 
I (' 1;i' .4 ! ":l, 1:l;11 will I <• Ni;i4 '"'14 
mi!i i* iii^. 
i Ii*i! ,i>' !..: s >t'Mi .1 4- .m,| ■ 
.1 1.411 Sri .1IV Jn-lt’ 1IMW. l it. .4' 
» 4 ," » 1 >;.t ilk \f ! 4 4 i 
< >'>i t ii.i r\ 
» ■' -• -j’i 11 i k 
WHS >14. 1 m-- i, V '1 ■■ ! 
in t s "• ,M ■ 
pm:.-: ■' ! 4 i I 
it 4 ; 
S’ 'l4--s .« .j 
I \ 1* 1 
"I .4 r P. >T t .-I -• w 
t iVi lilt. 1 < St I. \\ | 4 
4 4 
M S 1 >; a. ,x 
1 i -• -'ill ; 11 11 i ■ 1 s', 11. i: 
iu }•»:;!.i ; ;r« o| loth m; win 
111 IT a loout t. It .._m. 
a|• t" ll.i- 1111it- .{ ins at |. ! v-; >; s ! 
II.!’- man v. as a.in: tin! !•> tin- tint:. 
W as 11 ;-.-a 1 tiT kl! It 1 S S, I > a a \\ a v\ C 
A I- ait sr n >. ars .r.: M r. I > : •%.. 
t a i m t! sr vfiv i n jn rir> ■ a a a la !!. win, i. 
suit mI in .iialirti s. Two y. ais i;>,. |,«. 
>r\ IT attark of |> W hit’ll rfl li ... .tr 
frr !t!r lira If ll. Hr liatl just a t Un:r,l f ., 
a isit t-■ Port ami win iv a. had ln--.-n far 
trratinrnt ami was apnaivn; i •• imirh saiprai 
rd. But fru da s In ,k s,‘ 
1 H.l front tl.-- .'lifts ..f w inn I I;, 
< tl. 11 is soil to- nvt* W ,is Sl.‘; ’:,.; i« •; oat 
.rw i-tuii i .lit did lift anivr h.-ir n.-; j 
latlu had hrt oiiic UUrotts mas. \J Ini 
lawa\ h- a widow, a daim'ld r. Mm \Y 
NY. M.-rrdi of B.rlfast. ami t „-ns, (i, 
ami Blank. 'I’wo sistrrs su-\i\v a Mm 
A lr\amIrr Bn; rnr ■ f Bath ai. i Mrs. |v 
(’artrr of Belfast. IB- w as m.-nd-T t 
Wrslrv M B. (’liurrh, t <. w h; ■ifaithli- 11 a»l 
•1 11 a’.liril sin-'r \ ||r ap' of i r t r, 11. | hr 
lun rial will ■ nr Brula.\ it t wo o'. i,,, l,. »!•,• 
S*T\ VI'S hritljj; alldm tnl I >\ lo S. 1‘ \\ 
trafrr. 1 Batli i >a;!y Turn s' () t -“t h. 
Personal 
M .ss Km: Jy 1 ‘s v.n j. if i”,vrs 
in I <lt-sln t. ■. 
11 ; A > t lr <-t.. is !l 
I; ks|.. 
M HI;/-i II i!11.• wt•: :s Mas- 
'• ■ vr ,-s. 
I ! 
| n fr in:- 15,-ii t>:. 
M I i < 
Fr a t\ f-: — 
M : f W *' 
■ ■ A ]■■• <! ;• :<"s 1 
."•! \ •. 
\ S i t 11 | 'll ,Y r ,,, i |.sT K 
M V-- li p 
I*’ K !•: ! f .. s ,• 
Mr. Mr- F iw :« F: -r ; 
'• a v il 
M: if. A Sr -i ;*!.■:• ! M <' 
(’• It M Mil IV fl W !■; I s 
I- 
T! I'irl. I I 11- 11 1, :■ I. .. 
I' < Vt 
r» K .. i, 'V. < I , \| 
■ I A M. ic... 
: f ih ! Iv. M 
I>r A. A. ,1 i. Us..ii .if Kiisi 
m. i- r. m ■... 
i’. m,i*:...«i. 
r \v 
II. II l>. ... 
I’V! I I. ; V II r, W- 
>’■ !’ 'i A. US' '■ 
II M I'.V) 
j '. \ 1 | ... 
T *. \| ;s* A. r,i 
.11 i’.- I l-i 
M \ ■! M 
\ \: •.. 
Mm, m : 
M." !. H I! 
I’' W i !.i 
<!■. \\;:;h !■ > ■ -.j !' v ■ .] 
« I' I >• ■! i; 
All. 4 !;•' ,s f-- 11 -■ 
.11 I*. -• r 
: \ II 
\ 
I »:• 11 ^ T M ;■ >M 
Ill"' r > 1 ■. 111 • 
’■ •i IV < H j- .! ,1 \[ -■ \ j 
fa-. ,i1 »i ■ ••: 
W ti, 1 ■- 
I" M '•!• M M,,f : •!. 
i \\ M 
l".,f !'• \\ I 
M. W ( ■ .-s 
i:. i. :v t.i ii. i. !•' \] .... 
’’Y I. I Mi 
i.. ,' \V >• M ,i \ !: 
A I' mi 1 !■' AY i. \ M 
I'm-',::, v1 
"M i. ; ,:i. uni, r m.m., 
II ;'!!>' i. 
M 1. I Ha K a. M,s> \ I 
.1 I •! ,x 
K T. i.. i X : >: t ■ ; I W, i, 1' s | 
lw 
-I! }... It 'I -' S x\ ; 
I- *| !.,!!!. li. Hi '• S-, 
r• *1 iial slu- x\ as in :u 1.1: u as 
" •' v' i> in: i!i I. r. ,j 
T- i" ••!' I: T' !-■ Uhl In li at t\ *. i .• iv- 
Iltfll.l 111. Hal ;-at ;-■■■■ -\ 
la'ii a m t! a -i a i.;» Ht.-aiiiri M aalax a, >• n 
.*iis. Hark it x 11 a a i \\ iii 1 h i' an. I s ., j. 
M r” ■ n i• 
1 
■ r : r.j- :■. t !■.. a^,. 
\'I ri 11 fin- a 1 >a\ 
! < ! ’; i:i.i 1 .:.■!« inim-ii to 
1 .t N \ n \ oik < ! I Ho ;il 'Ilf 1'\ 
i:; s, ,-i ml < >li. 11* \\ f 
'I.* lianif. \\Y 
«ii i !t aloiiu il's.-i i». in.i >. 
v\ } U Win i. i\\ oil. w 
Wi ■ •:iMkt If Ti i!'!i”.f.'' ii»_• 
o ... f "Mi:i._ ..)• 
1 Om- ,! 
"... ... ... 11:.' ui.rllr: r. 
'• ■: ;ho rain 
; -; \\, O 
'■. : M la n v. o !.ui11 j •. o 
: .ri K -nout 
;. rTf ,o;.: Miiioi hank. 
O ; o11k ; [iLi at Us \' i h 
.. ;... W;:: >tVfft ihf 1 ,i n If 
Nonn 1 : k :a; r. l''i' •! 
: ■ si a: : »o-m ai 
.! o : S : 1 
". ni'H -i io v hai am! w nv 
< 
1 1! -; = i t. t din ell I .Of' 
Si\ .kfi' Tat \s 5; l.-ny 
-m; \W M til.'. 
mm rI If 1 I •- ;i = 11 ailf! \ < ]- 
a ] ai 
'■ i.• !u liiiifU m1; ffiitiii v 
ni> ■ n n;< nnlai’f >: has 
u :n* I at m n. 
!• y ■ y :i. v\ ay w at ■*. i: hi... 
il ■ '.'M- '-V..I ! i n •'! "1 .'. ry 
a:; s; r a!' 
*v. ! \Vf i: lr W«•! i ••••111* 
ni k .;. s* ■me t 
>:iii m : > a* 
■ n t: wiit-i .wit! <: t O fli- 
•. a n-.iinf ,rml lnn \ 
'• 
:, i!; t nn-i 
.• -. ,] !;. i k -f n; Sr' w.s 
; w. 
t 
: in K w k ai: '.in- -la ;nly j 
; ■ i s a 'in y. .• wish \ !ia w n I an: 
1 '• "... 1 ha; ’.\a: w m kin** 
■■ !'•:•.* v.. !Vf .mil W <■ 
I- ! i •• iks \Vj W 
Y 'Mis a in; Vc li):iv I in. v mi! 
■ n-u an; "4 ii<• <i a:i> •»:i:• 
v. a : k n j Ik. wyt \. 
m::i a oam > 1-- us 
1: > ■« ■! i 11 '1 hr •• UMl'lis-i 
‘‘hi ia i> it 11 and 
.1 ! > .N lit* a I. 11! rsi Ilni 
" IH i t in*!:. i t it is lj:. in' Ur 
a <• : a in -\ a r-t ami thr lira ut 
•• d '■ As \v« nir 
< -: a- a. i: ait ■ a' t hr nlitiiah ad- 
•••aat in;1. v\ v\ hirh i.as idush- 
in a. ilia!** t t hr kis.sr.s if 
i iii rh in whir it a 
is -I .-i.t! >. !11.1;■ I a a \ huulT 
•: _im A ml w- laid lifru t !;iuk 
1 dr!, u! : r'vrl lirr HIM a stain, ‘d 
; < it' \\ w i,! 
1 I a.. d' j.rai Is and 
Mil ■ a d > \\ ! !m 111 
.\ : n-ia :... w a t •' !f a 1 iz<• 
A v. r-ii j- .Ma«.!•-»11 A rinu* 
1 i' n k iir i i .t < a mr jair«• i>i< irk !>\ 
■ i i- v.a la rat hrd i. into .air 
-;•!i it s nsr i>•an t lit* da]>rrs>i<»n 
hr V. i ! 11 (• | t hr 11; a Lt It i I i rr lie«• 
■H T !! atl 
pin illr.' ,1. I; 11 .uimrutu \\ 
h«-; o' a j11ai. n one of tin* naileries say 
Aii.i "i\ •■oiiid spend a whole (iav here, 
aialouue and study the pictures, 
\<u. Kin.v.. Vo \\c knew. 1 should 
1 i’ •>• *]% at 1,'oxa Ihmlie ir‘s “Horse 
tail' foi a: least a week, although 1 sup- 
I « -< il‘ ; lit* horses would he sold and 
Hi:'.' i <•’!«• from the eanvas before the 
<i of hat time. In one picture there 
v < ;e Hire.- old .la* k '1'ars sitting in the 
,i their boat at one of the docks of 
■a uj tat eit\:oiK*of them liuhtinj;- his pipe 
I could smell tlie sulphur of the match,) 
and another telling a st«»ry to which the 
-third is listening with an interest positive- 
ly to be felt by the observer,- and the 
li^ht of the sky and water! How can a 
j 'inter make canvas and paint alin ? 
Then there's a croup of sheep lost in a 
ten itie simw storm on the plains. They 
are huddlinn together with a look of 
am ny ontheit siih faces ami the whole 
or.'”;]- see ;ii> part ;ny in the st ntyyle for 
waintth am! life. Tw. iloys are crouehed 
at ora- s lie. dc-j nil e\i.!ence<l 1>\ thru al- 
titmics. We kiiow that thr\ have tried 
t. save the dock. ami that t hc\ have <ml\ 
•j : M !. ii]' w !"•;; ,.j\ ,;;ee.i .<i its inipossi 
hi;:t \ W .-an fr.-i that Sit inn win.i ami 
i."U :t law ] it >w ee].> -\ er the wret b 
ci: -h \ j : u > t .1 May.lah n. h inn 
.!!••••. tla .,! •” :11 the abandonment ot 
n h i. v h •n-ie’it am! ii ‘Vies- ex- 
■ !. > pain.ami the d.ist in..- arc three 
s. !:. M.hi a In art break iiiy 
r.„ he; d of t ’a .«» id ('lit 1st ip m he] 
hjea-t as -In es hi' ta< e. !■• "’, !u 
last, w •!< ::' t! e nhaaoiis h nan n 
>! !. a .m a halt w it !t 1 a"' W < ’• a! 
i\ mphs 11id .1. n> .-ii the banks -i a river 
h st au, i e \ .o*. pi. t si liny 
is ] n tiU'ei i. ad ! lie Watei nymph*- at 
stand- : I.» 1. el > s n I a 11 iti evi r\ scUe. 
o ni •. ; tei, 11■ •]•]•-*i. i' t he Scant 
we had seel, a:.d felt, and w .• ro ie down 
-’W !. i: d'-i in. mood; that made 'ill 
es sere!” !”• oil1 th '-.mil's !-*-.» ii f •!•. 
»ow n m. lie n-! inn * ;:y. 'i "*n 
pal mes I.. ; -i n throunb ! he !o\ ei y 
w : sw ,,; m.; wn had S. n, v in ; in 
•j ,i h -i-'t Vet eotlle ha. k a d 
I mail misery ami want. 
» v .'l't i w : ai Pridye w e imle in mie- 
w a; : \\ d w:. at I.i!»erty." drap- 
tin 1 ’amts. We kii"\\ hat A'1. 
;> ...... -> ami akin t«• tln'se w :t ii 
vlmin wr i' 'ist ! .cell e. n:i ni n niiiy. A 
A, ,i riit* lir.M.klyu end ot the 
i :• I_ a nek : dm p town 111r• my h t 
aik ; *. ;• w Pis 'is u inkliny Ay j.;-. -.mi ! 
-at A.o\. loth-, a 1 six nAloek 'linnet 
; at i.■ et • 3 n'ltilit i. m so sudden 
x .I- t ; : .m-A .; t: mi t iie di v ’tie t ■ t lie 
'•nmotiplan-. Ani 1 was imnyn and Pm 
.:;i w I A 
Ido \ u ■ t « II11 s»l.. i.. 
p 
a ni > *i i.s .si j in 
>v. opr iu a> :•;> a West Indian hmi t :e im 
i. a v<11 11 sri 11 <-s. mt hat .:i !.■••: it;-! 
... 
i!, n l< ;!x S W < ’' pep, p, a ; n..|i 
III! >'1 lie s'"! Ml Ti e island ha> si m 
•!, s i ;n, i;,' 1 the !p- e A n t !" re is ; 
hot w e« n ..ml I M i. ii).'' A !e: report 
i:o ■ >pii it 
the ( i.mimie ( a- i 
1 t.o; u m o! he .-i'll •. ;: < 1 1 lie j 
v. it n it was 1 
as habitat dm i 
w hit 'hi. ;.»!*- sand 1>. a< tie- 
.mm- I waul side, whit 1: tat es | 
h .-pen <-‘Ji Mode.,. A ui,.Ve of Id. 
k ! t.-nds t h my li t lie rent re < >f 
the isi.illO and .-hellers the il V. e] line's .-ll 
'.In Ian-1 \va : d >ide. An old suit a; planta- 
t i. m h.id ht.-en ir i ii .a ti ior .1 summer re- 
soiT. and the; won- few other buihlincs 
.... the island t hmiimr I an amnia, op- 
posite. was inhahi;ed h\ tishermen main- 
ly. win1 lived in piet in estjtie dwellings 
iMounded by orange, lemon and ]>eean 
tree-. Fish and came abounded, the wa- 
rns of tin- t.ulf affortlet! tme hathin.c and 
sailing, and it is hard to -cad/e that this 
fair and fertile reel.*: has been devastated 
and is to he abandoned. 
In his eniertaininc papei about Thomas 
ii. Fee. which forms so noticeable a fea- 
ture-.' ! lie current hUlllhe! of Met File's 
Meua/ii'e. Mr. h’ohert l’ort»er tells about 
the ex speaker’s admiration for Ikd/an ; 
hut d«*e- not mention, doubtless because 
ir,- does not know, that Mr. Feed's lirst 
;lerar\ love was ••The l*i rate’s Own 
J iook." a art line’ volume with urm-some 
v..i-< uts fioui Which many a youth lias 
di oik deep <ielieht ; a ho,»k hat one 
: 111ei. > h’ohei t Ja »uis Mevenson w mid lind 
■ n i-si-i dily faseiuat in.c. Mr. Feed some- 
limes recall- with meat delight, lours 
pa- .. .; in pel Li-al o| 1 ha• I'Fate Ow n, 
nd fi.ihkly -11111 e -to a str-ua.; temp; a 
m. at th it impressible pm i.»d, to lake 
•-. the hmh seas. Imist the .lolly Fo^-r. 
Mid -ai! il.- .“-punish Main or whatever 
o’.hei region of idl ocean’s jira\ and mei- 
-M.eiioly wa.-ie ileeboolrls do tno-1 atfeet. 
I ’oi! la nd Ad vert iser. 
Our l’i> it 1mm 1 <•. 111 cm i.. »i a having ad- 
mitted, in eIfei t. that he lias “drunk dee), 
delight" fl’< an the \<*lumc in <|uestiun. 
(which \ve r* all as dceurated with 'lie 
scull and cross-i>«mcs) wc do not mind 
cuiit'rssing that We perused the pages of 
tlie “Pirate's Own with intense interest: 
and further, that a volume of about the 
sann; date and si/.e. called the hedge An- 
chor. and explaining the mysteries of 
k nuts and splices and other details of sea- 
manship. received more attention than 
our school hooks, lint then, you know, 
the hoy horn and ltred on the Maine coast 
takes to things nautical as naturally as a 
duck seeks tin* water. 
At Union Park, Pittstield, on'Oct. 20th 
and 21st, in purses will be offered, as 
follows: Oct, 20 0-minute trot and pace, 
s7’>: 2.00 class. $100. Oct. 21 2.40 class, 
$75; 2.22 class, $100. All railroads will 
carry passengers for one fare. The races 
will begin at 1 p. m., each day, and the 
manager reserves the right to postpone on 
account of unfavorable weather. 
COIN TY CORK KSPON I> K N C K. 
I’hosi i.i t. Tin* fan-; buildings <>f H« nry 
Crockett, occupied 1 * y Mr. Cuiininphain. 
wt-iv bunted Tuesday afternoon. l)et. loth. 
The loss was about ami flu* insurance 
1.000. Sixteen nips, -jo tons of ha\ 1 <«» b.ish- 
s ol or tin. I"-1 bushels « t a\ahes, etc 
were burned. Tart <-f the household p..,.ds 
wa re saved. Tin tire was set by children 
|'l i\ :nj in 1 In ham and was rst d;s» -\nred 
Dr. l-'eih w s-i \Y.nter(- -rt. wIn• w as rni- 
t:p past 
I'nity. 1 > a s i m ■- is s t i! ! i 1 s mru 
Id l'H v, I a 1 M-ii i: a * aiis am! I \ a Tin1 tarn 
! <-rs Wi'i't' |'aid ■ 'll < >rt. >t !i Tin 
t" >tin. Tin 1 ’> Hi ial 1 1 i\ 111 a ( :»?v 
!*a\ t'Y»TV tilin'. Tin- «\V ..• A Krliln A 
M iisinai Ass. ,ial:..: a In-M tlnav a ar :• 
j' iart i'' ii .11 T tilt v v : 11 a• < > T A 
ar.M lay v 'll 1 ... t a t ■ a — .ir:,' ->r 
Ii II A 1 I »1; 1 *1:. n i-rais TI 
i a; a pr; atr lvA-ai s,: a T In- a •• ; a 
la tv!"- i:> tin a:, i a 
N ■ a, : n Si- \ t:-i 1 a 
J"tt--n iij !•> tin- a., a •! < I i" 
! ,r, w- a -■! -a 
la.:!', ,,'f \v}i la A ■ ! •! *. -T :: an ■ 
a aii a ‘Srai 1 M r Ki is A!. M 
I 1’ T- A ! A’rlr t 1 A ’ll! S \ 
!■ i-a a* -in-. Ya a-- as u a- < a> 
r, 1 A, !• I. Ti an iv, I ,1. H a 
A Sr it 1 !r I M !i 
ai f i'rnsi—rt as a •. last S «: ar-I 
I! lira" ,.| \ "' IT A —' n ■ .■ Y.- 
11a:: laai.'s as! a \] r>. |- S 
T i^t 1m A is* W a a a n as! S, i a. 
V *:!|A ,;. t 4 rs. Mr. .ml Mrs M (• 
W ilA -Mr.’ p 1 ?"r 1 it s M a \J r> \V 
!•’. IA is. : a Sa kt»i S; a_i- .nt Sai -lav 
M ss I-' : 11 ,!>!;•• 11. U ). an 1 --. a a a 
-. ■ M Ann < 1 farr a.an S ..«• a 
a ’.. i: 1 M\v. ", Ml-.. .Cap: 
1'"r, -1 1. :i •: St '• kt a Spi a, a- aa \Y 
t'u- v<-> St a--i a i. Mr- a !••*.* 
I is* a t 'a- _i"i• st > : Mi, I' a .. 1 i 
M — Ma: \V -aa a a 
Av Ii T -• a is* A-r, a. }|. 
;. -S' !! .•• •• 
< Mis- [ '■ S 
1 -• ; A C S- ! 
M M v\ « T c 
i .' t 1 .. ,' c 
C: ( \. | ! 
! V Mid- r The }!. 
\\ 'C Lari'I A a> i-a'C i c 
a j-.•!*• i* Cl a g;s c ,ri. l\ of w a\ s. M •. 
'! or .ami v. !ia .• r--t-c im 1 j;-. m T i.• -: r 
■.\ est (•]■!! ;: c me mli ng ! !..• \V L ic 
i >r L ( l*u ; ant ami win- -la rted foi 
■c .go, ( >ri. utli. Mr. H A L; my had ..a 
... turn « >. ; 11th whim ntta-nd ng t his 
w. rk :n the drag st or- He :«■ 1 senseles* > 
the Moor ami remained in that sta'e f r some 
little time. He rallied during tin* day ami 
wu«* able to b« up and ah. at the lews,- rh« 
n.-xt morning. and remains better at this 
writing... Among tin pension- reeentiy 
granted t<> <.pie in this i. :nity is the 1 
following: S. •>. Whitcomb, iatrstield. ad- 
dit:on;11 Miss Carrie Libby ha- returned ! 
fr< in a week’s visit at S*o« kt-on Springs 
Mrs. Helen (Ltodwnn of Fayette •- at tlm 
Lam v ILuiSe .<>. A.<> "dwii, is -a.-rking 
for i 1L Warner... I>. Lancaster is tak- j 
i ng a two week’s vaeat ion. M r. and Mr-. | 
John Morrell were ralmd to La:';, re-; 
<-.nt!\ to attend the funera of Mr- 
Lanra Sawyer.... Herbert Lower-. la-.,., a 
smart young mini, wlm was raised a J’itts- 
iieId. lias mowed lus Saw ofm-.- from lkaim ; 
t. l’url" l-'airll»*I*l.. Miss M irtlia .1.■ 
of Fox. roft lias a situation in N 1. 
stoiv. V. A Sidelinger i- ai-o emph-wd 
there Mis- Lila Hunt < t 1 a i i- visiting 
at. ,1. H l >a vis' fold* are i:i. piv\ ai.-nt 
l *. ■ e it pres.-in Mr. .!. l>c~ lias be.-: 
nur-i ag .|uite an ob-t iimt. ■ -m-. 
H.-itast 1-'rcc J/iI*rar.\ 
( arcy! Rosa N-'ii hette. f, freyV 
grand-daughters. A l' 
('liam | J in. .1 I > amI I!'-' 1 k. A. F 
Young lolks < 11 a > I la I g a a- 
( c» ( a "I me A Rc<-real urns u b. 
Farrar. Frederick Wiilian !>:ukn<— am! 
daw n. or scenes in t lie da > s ol Nero nit 
historic tale, 85*2. i 4-5*. 1«> 
! Fill lei. Melville Weston. A.Niles- m com- 
memoration of I he inauguration ol 
(ieorge Washington. FS'.tn. 11.; M" 
*< inoilveiir. w H. Roman ami Medieval 
art. 185*3. ''38 •». 
(iosse. Kdmund Hossip n a library. 
185M ...1143.1 2 
Hart, Finest. Hypnotism, mesmerism, 
and the new witchcraft, 85*3.... 1 04*2.3 
.letoine, Jerome K. Idle thoughts ol an 
idle fellow. 1830. 1123.2.". 
•Joy. James Richard. Rome and the mak- 
ing of modern Furope. 1803. 4 1 (.14 
King, Fdwaid. Joseph /alnmnah. A 
novel. 1804.JAM 21 
K ilislev. W. W. Science and prayei. 
1 85(3 .1<>24.1 2 
•MeCIintoek, W. F. and P. F. Song and 
legend from the Middle Ages. 185*3. 113.*.It) 
Mcfluekin, William <F Whist Nuggets. 11215.1 
Meriwether, Fee. Afloat and ashore on 
the Mediterranean. 1*5*2.>1...12 
:Rae. William Fraser. Men ol the Third 
Republic: biographical sketches o! 
French leaders. 1873. s4i.12 
iSturdivant. Cyrus. Autobiography «»t 
(’apt. Cyrus Sturdivant, the prisoner's 
friend. Introduction by 1 Murphy. 
1 88A. *11.4 
Wallace, Few. The Prince of India, or 
why Constantinople fell. 185*3. 2v. 2b-.2 
Presented. 
•Chautauqua reading for 185*3-4. 
A Native* of Maine Honored. 
Tile* 1 »«' T:: M r: J T •. Slat.- C*»lii 11 i' 1t *••• ■ if Mas- 
saHius**tts havr'.('lfctf-1 B<»arilman frail. >f 
liostun. ;i> tii*- party's ,-an.lhlat*- f-*r S;at«* 
Ail-In >r tins y. a- Mr. Hal > a nativ*- «<f 
1 Sanjii *r. s* n *-i .1 »* •; !•' t1.-1 M ar\ 
M. Farr-»’.v. Ha. a n.i was '• in Apin' H. 
1 S.~m i. II*- was -! a at.-.i m W* n i-n k S-n 
nary. 1 >r. Hat •• a 's !’r*-p irat* S. 1 .n 
W ite-r\ ill.', :nn! v l n:v<-r*=ity. !f. 
st ;nli*-il law tli' ! ’. «n 1 a \.■: -:t •. I, 
was with tin- n 5 H \V- i :a a H 
M* I.**! Ian A l; a-' t ;«•!>«•: a f >!;• i. •• 
1S7H He iias in n t in Past,.n, at 
Alt' rii• y 
‘‘When ! was a Boy,” 
Wr:;. 
F‘ : i I hun- | 
chial t: i .... 
0:' li! IM'V tl !il.'!! 11 !: ! 11 || 
till to il Ayer'S 
1-', i- ; 1 ■ : 1 ! 
ll> "it! i' j. : 
I t,-r I i11 
A Bad Co Id 3 
; ! I: V. f '" 
!a ■; « [ .vllt In I \Y .[ ii- 
\vn-a < 
v 
! 1' > « Vr-. It: •: 
."}’»■ ail 
I> V J 
Aye ’s Cherry Pectoral 
■. ? ■ 
Prctv?c 1 tc act. sureto cure 
— 
WARRANTED 
( Ij 
For Sunburn and Softening the Skin. 
Msnra Miss® Tlfllli 
X-3 O W J-* Hi XX. 
Fragrant IfaF' Tonic. 
Only 15 ( ents a Bottle. 
imported Tciiet Waters. Soaps and 
Perfumes, 
INCLUDING THE 
JAPAN KANANGA WATER. 
W. 0. POOR & SON. 
A mcw ! •: ■•.*.: [>•■ vt• 11. 11;v«■ ft• i;■ y 
Belfast Free Library 
CLOCKS, 
-Marble* OaJ, ami ( hern/.- 
JEWELRY 
Watches, Silver Ware, Eye 
Glasses, Spectacles, 
$►■!!. Mill I'M: pt!'. r. m.,Mo 
H. J. LOGKE, 
National Hank Knildiu", Hollast 
NEW STOCK 
FUR CAPES. 
Why art* fur aprs tla- Wst and ; .-apost 
aarinout t l»u> 
1 Tie ii ten tie > ■ 
•i'i. Th> >J on tie .. 
o. TUvu on to- ....■ •/ /v' 
4//V. Tie-;i or oto;jos 1 a,,:. ■ 
Buy now and on joy tin* .«*oinf< t? ! a w art!, 
ape through tla fall tia-nths. 
'1 wo 1 'ia lots just roooi\ od in a o/« s t. 4 l. 
soiling (11 KA1* 1 OK ( ASH 
Yours truly, 
13. F.WELLS 
Belfast, Sept. 7. iwt._3i! 
VISIT life 
FOR 
Trunks, Bits am Vi ? 
«* I \\ 
-• 
1 />// if'iff jiml n Jr m a- 
STRINGS & TFUSfn ,v 
MFARS & PIT ;iPP V 
'•l anil mi-.. 
15 OFTEN VFPY DESIRABLE.. 
We Guarantee it < 
V ’*» Hi t h V/', fi.'hr-'. f} H i'< 
••• ■■/ t th:'t s, .• 
i1 Jl 
>1 
i in if art of their on a 'an.- a;ae- 
i a re an <t the nan *f/ti, te/ar a 
nation, Xa buttons « ma na 
scants ri ppin -t an iht and t h 
aona-, U'itp if t s posit i I'll tj r'ftUo-. 
jaf hair (}n a nan j'ttrni -/» ach 
<! a at s a i t s fo r t h e m an < a. < >/ 
thi t a pht nation is <’h at the 
suits, anil ti. as sure t. / W •• 
ail rim to pan. 'fit s >ndh, .to at},, 
pour hta/s Jan and •/ a. oatfi* 
jar them as nt If as //our- if. ! 
bltne far this house heenU'o ihep 
Mr, ditnts atfrire is a point e.r- 
a mpie f or anp sensible man to jol- 
lon If e hare the 
finesi Cecils at the Lowest 
Prices in the City, 
Custom work to oriler a 
SJK iu/t 1/. 
CLARK & SLEEPER, 
83 Main St., Belfast, Me., 
Clothiers, Tailors and Mens 
Furnishings. 
rnr GO TO 
fliDNEYj pLISHSj 
/> Mtf in .s7., IU /j'ti st. '/' 
! 1; Till- 
Latest Style Suits, 
Overcoats, Ulsters 
HATS&F0RNISH1NG GOODS 
For Men and Boys. 
", ••• liioi largest ass. -rt im*rit in 11 ■ *» 
L< uves'i Prices. 
Reliable Gc x >1 »s. 
CHARLES H. FIELD, 
SUCCESSOR TO 
Keating & Field, 
INSURANCE. 
Office orer Helfart Xational Hank. 
I5KI.KASI, MAIM 1 v 10 
Buy Your Winter's Coa> 
F. C. WHITE. 
/h ia'i rt'tl iH(t ftn nil << ?•> * n ■ i />■!' '“n.. %t, .~>n 
•* f* Uh-’rj. 
Wood, Hay and Straw, 
Tk. CUMBERLAND COAL of the Oest Qu 
I 1,111 Ill'll ■ I I II I r ‘On ,1 I .. II / ... 
>/■/■/»</ SliW'il. 
t > i i; 
Fall and Winter Suits™.* 
NO. 12 MAIN STREET 
^PENINSULAR PANTS 
i;.\ 1 ;i: < \ |VVi W \! \.\ I ,V ; I 
-C3 ,i"V B/X I3 *3? O 
THE QUYER HA 
Can't !)h neat lor Sty e in 
t) i i 11; i; i '!<! I ! \ 
I-XA-TSS. C. L* 
a n d 
Gicves, MiliSES Ia|lEteE:'s, S !;? I' ' ! 
STAPLES A COTTRELX 
JEWELER m OPTICIAN 
f ; \ 1 | M *« 
1 | 5 * > 
ffliH Wt ■.» *" 
J 11 Sts.' I * <k » I ii* ,i 
GLASSES j:'!;; j. 
1 !»!!!■«• 3 : i i » s " ; 
C. R. POOR, 
Phcenix Row, Bt A 
COAL ? COAL ! 
Vi r;< it i s i < 
SWAN&SIBLEY COMP 
Celebrated Haddock's Plywood 
ALSO 
Liimi's dlikraim Sugar Los!' Ukiik CO A; 
< hi'sttmi ( ■. iJ 
! H 11;! < 
SWAN & SIBLEY COMPANY 
i't V i*-l. 
F. A. Robbins $L Cc 
ril(l'M \ l{(<" I M O \ -• « < O I I < 
UPHOLSTERING 
MATTRESSES 
CARRIAGE one: GEE: (■ i i'R VM N 
< Gil an.I See ll s, Oil pi i- < IG 
F, A. ROBBIMS t*G CO.. 
/*/urni.r liotr, (Trail/ Sforr T- 
We can save you Money 
ON IHOU \N0 MKIHI H OliUM s Oh 
PIANOS AND ORGANS. 
MIOAKS .V l>lT(iir,l{, 
Belfast, Maine. 
ESTRAY I 
FRIDAY, OCT. 6th [ lib 1«. r* !••• •!-•» -n* 1 'a •' 1 ••• 
year »Ut "eld: ml; "u: il ♦ ii uni- ul. ii. an>! 
weje'l'iiie al'e.i: 7.‘>n 1 u net i- a. 
quested i>a» expense- mh m an.1, take ! in: 
I auas IK H’d'li 1- SMn 'll K I: S 
! .1 a Us..Il '. Is;. n \] 
Wt ARE SELLING A LARGE 
Ob’ 
\; u (11m oiitu that will MirprN* 
\\i \KS \ I '■ i i i ihK. Ik 1: 
COOPER DIP 
V 11 I. I I w M » 
|' 11 > ..HI -lM 
t'ivo'ls impr.»'.••* 
fion- rt*fj 
: v 1 
Suoiuij; Tour in Vrgfntina. 
•. n «», 11 \: 1 \ \ a u- 
r \ \ \ ■. ! ! 11!. : V \ 
■ \i \N- Ko\\ l»1- !> 1«I 
\ \ VI I.Kl I ! I!• NT 
\ < I; ! !.< N 1 IN <• W 
a. 
N \ \ I ! 
> ■’ tiiy siu 11; Mu-iii.u 
••Si- •> it'. Siiuu V\ ll > it 
•■ ’• rlin_ |1. ;ii 
p il '•■■•: h.tU w sik hats 
'••hip- ill 1 .!<• ii;< h, >; !i lit 
-i !•«■•■" •• s hat -outh- 
\ know n s — 
n. >i*a:i'-li 
: I w• *i *'i *tuonth.‘* 
: •'i‘i'''•’■ <i ’o’ It'-1' ; 
i. •<• .i 
/• hi I 'l.i' .i. J'!»r i'st ti i; \ 
■- : .»\v ]* .: with ,i> 
.. --a ■! 1 -jV-S t ill 
"i 1 s i \ > 
up, Nt .1 j n s if hu in.!;.- 
urim-i t l.o suo ate! Svem to. 
IV, •]«»';. Ml “i Kll’.l."'! M it -a ,’i 
m r le.io .1.1,11' >«i: ).»uniil'iJ '■> 
a i ] it« lie mi | ; 
'. i v., ate i I ■ Y\ .I'M* .111- 
! .i iiy s. S ora; 
!•••! \\ i; '•nail: (Mi. 
j v i' m !.i ,uel you: ■ i\\ n 
;■ ! 
1 \ ': lie J .!<!> * M :< ! t. a: e 
i. ; A u;e11' mu. 1m ine 
m V.-; .] o 1 in tie* matter o£ 
*■ ;>;; «1 r* vo, w l-o. o 
1 1:.']'MS lit IS! I ; rh i’Vm !_J I 
t'l.i m mi so .'omi no-hos ‘loop, 
-i-t- im u SoiI'oOi 
:1m:,,. :;.i ao,,;;h,, 
v -M V. : ! 1 
*. « \ *> V 
A ■< .'' 
•' : o ;'i:. : 
M:o : •, M •!: .• 
i ut •: j ,i ,i-.a 1‘iiilr am; iiot 
..:'o;i 1 i1 >’.<: u !!iini : o- 
I■ v .’ a }.• oaiss.uu villa 
'• :i 1 ■ 'l.in oau ;u 1 ‘ari>. 
"• * little mmo 
Ufa: as In •> m# 1 > 11 i i i J m 
\.m .. 
M !■ ! '< S ;i!|.| ,* \ oTV 
.i .la: i o t a f ] uv man.' m >t n, o.. 
tail an w*n kmio11. s\ i i iiili-l 
> ■ a .: imoets •*! *i T 
’. Ham \v«. k *l 
i- • i. Italian, i 
n •<a man, In : ! a >"«■ -at im 
minis -1 \ i.• ‘mia ami .a 
,i-t i m ■ nistnn t \• main iais a 
i a 1 I in 11. !.■*!• w 11 i ■ i 
.-N tar -a-a a I r\ •!?'»•» : tin- Mu’, 
k nis rna a.: ;, at j. .a -aa|'l> ■ i 
M •• ') > .11 *' ■! a ic a l j' I 11,1 nit iVirir 
a;i! ami a alia Inr •. 1« nun: a1 
tin-. m<i am .h at i w s, t 
■ •v. '«kI ami marl»i«-. 
■ -I ;i ci*-: mu lull mu tin!- 
iM>lii.-nahk- liciuliboil.1, the 
•>«•'! 'iiyrliiTiu hut taski.aiabln in 
« a- < Mini 1 iiouu h oi smli \ a si i m 
l5mii"s A> M i> as in tali 
r" ; n<- n-M. o) tilt nrojU'res- 
Mpiia. a- lilt- hiiinst* tjaarU*r is to 
h ancisct*. I ii*1 tram ti\nk sinidtiilv 
In ari>tu«.'i nth Xvrn'nla ami tia-ii- 
•"wn ’a the i;vei snlc. whr.o it rims 
undoi tlie sliadosv ot tlie 1 »ritisli 
Hospital. |'N tin- !m-_- usti• ui llouso 
will: o ■> !11_ i 11 walis. wliiol: romiml 
Uio ot < av! h * *;11 r ho loot on < .cv- 
onio' s : -1 im 1 ; \« w 'i -; a 11a«lm*i to t!i*• 
iuays. w : oitorminaMo wharfs 
.inn w a: o' < ;>"«•'. ! i. a r ina/.o ot' shipp li- 
lt *1 t ->io -’i masts ami smoko staoks, 
!; i > 1 .. : v d rami o.• ai ami 
mi be uni a ami tin ipmer habitat n »ns 
a b.-at om.hh s iiai u h« t iy im ti 
b'._ ks >o is w bon Podn» io Mm 
io.- t.1!111do.i t la i-'hi 11 oi s ot a ,o. >d 
\ -. aw as baok 1 a umro as a d 
ab!o > p a h\ in. a ay than hat tis o a 
six mi!o> man; ssddeh tin eapital 
s < a uai s si; s od i i.o imiidin-s a ■ he 
li->o;( ,no Mios!Is ;s baru liko 
houses, Wh,.-b h‘"k ! u t iin s< no ip an 
I i.o ha b. ■ he dm Ms- j. tod ■ ai tin 
iia :o! ini in p,dated in .i: t ho 
■ -ha's i>\ :,o rai od •« >\s \ ’n ai- t im poll !i tod 
: s oa-dii- loss a i.; h- Pan «• *.s and 
j. i: i• t. ;i:w;vs!:<• ii n I 
!i’<* iu’ .-«( m-a in afivi 
'■ mm • umum ... >.•:« Tin .m, 
w 11 -m-i\ > ai .i ’•mid ami la :im in;• ;<i 
a an 1 r'. it 1 u: mvs \ !;ala '!miV 
...nsiiic ami la: id; v- Hit ■'•'• lit t licit vermin 
.i.'.-v >•■>. A]j. •. a » a: T: u ! 11 l! i 
111..i.• •!;«■ :»n> 'i c.a 1 
\: '• : a ,;••■:• 
•;: I 1 a s ill !\ la- _!<•••:. an- 
:: -'■•! <:-«•.i I n a -•• kc< ; 
il «■.11 ‘mu: ’•(•!’.n ;!■••'•! nnriim nv. 
an: 1.mi i; •r.s < '• a lit.- < ii>: c is 
sitl/Vrl. T in; !•••.' !a. 11 liv i;ai : 1 w 
k :'■••••. :!•' ; ; >. 
a m c.\l. ii: in_ m N' i• e •« hu a »f‘ wi:,.' 
.vii mianinv. >! :'><• a- ; m: 1 ii j,_- 
;l!V sii.M'k;u_ ! > : > .tit* 1 ti- Is. aided 
■i<- ■: ,• !i latter a:e 
■i: -in h- Mrv an side »t' 
-i‘ .« •. ■ i •: --t,'\a'|il 'hat 
>t*-a si nu 1 is- rity's linen 
a < ■ .<* t iiv\ "»v; s! 
:■ •••: fimr. The 
! > > -naN'.i \\ !! h 
•• : j i>li aa w ri i water i.- 
unlit i-*! ; »!';< ii>v. i !.<•! .a, (-very n<»■ ly 
•. :a .-an a>’!uni it has in iis j.atin an ■/« .. 
a dee* a >aiu w r <a 
SI1 1 | .a’ 1 i.r }>• -Mf I'lii'M'S in w 
her lev. r;t. i* ? 1 lan tin- •. : a at e r. 
‘■da <! •; ta r I: ja r i;a] »n. 
■ad iaiii-.- 1 ;■ \ t If dii; >i' t r.titi> 
id" !■ :.• ** *1 i n_ .-1 
a :' i inj■. a *ai.i : .<•’ .• it. p« 
Viy, i" in;. IT.-khi m, h;n ; iUi v uiie-iadi 
a v i'a'ians. W i h t lie a. j a i, a; ,\ a 
Sl 1 ■1 ^; | •)- a i; ■ a a !;c ,\ ra i>"i ■ t an 
!11 is. j-!,.; !.;. kii'.-Aij (i> N a j. -. 
’1 > •«! •• a “1 •. imltmt i"U.s and tern- 
t" a 'e < \\ art In-r in«-y in-,- nr ayri- 
‘id’ dial set Ir;j> <-t J main i- <i tisans and 
* -• a- s in 11;« iiir>. < Hu' Jimi- ample 
111 ’[ i: t. 11 s 111 ■ j n > i 11 a i. elm rartei 
I Idi.-m-s A vita in tin- m-iylid.>rlio.>d ot 
he Iirw Fxehanyr, the adjarrnt streets 
1 < ’1 ed to business and hanking pur- 
md ':i• i: iiiniUTuiis ! dm '-lass ivs- 
a n a n; > \\ .here "lie hears less S'j>ans>ii 
: h;|ii Knyiisli.A .rrinaii, Fn-mdi ami 
^ 
Italian, and it is noticeable tli.it Italian 
predominates iver all the other lane'nayrs. 
lnie- o; ;.«-i my it e<|uai m/.e in the world 
air so many torriyn newspapers prill- 
ed: throe ’inn-s .i- many as in New York 
lloston. in <■-. mum, Frem h. Italian ami 
j FnjJish. as well a.- in the native Spanish. 
The Argentine government wisely pro- 
motes immigration hy extraordinary lib- 
erality in the terms ottered to agricultural 
settlers. With a territory as large as the 
whole of continental Kurope, exclusive of 
L'usda. but a population oi barely two 
and a half millions, immigration is the in- 
dispensable requisite. 
The law. which 1 believe is yei iu Pure, 
.liters to settlers wishing to cultivate the 
national lands which are controlled by t he 
I'entral (;■ ivernmenr, the following terms: 
Anadvanct of the cost of passage from .1 
Kuropcan poit to liuenos Ayres, with 
conveyance from the city to the location 
selected: a free yift of 100 hectares (about 
IT aeres.) to each «*f the ti 1st one hundred 
t imilies pifceediny to a new settlement: 
.e;\ance. not ex- eediny one thousand 
':«*;1 ars pel family, to meet expenses f-u 
Puni stock and oiittii. payable, without 
;• rest. :n live years: the sale > 1 addi 
,i o ni'i< !0, laud at >•_. < "> per hee- 
11 pa\ai»le In ten annual inslaliuents 
oid 1.:i.i; .. e\e*up! :•»!’ fon ta \e.> f-u ten 
o o .i unpai a i ei> re- e■ 11 pe: n <• i ! lie 
.-1 e e U pI'o'O v, |< f 1' ■ ‘111 ! ile e. i- 
; •; :i a! 11 I: a a. v w is> ami 1 ■ 
<* t A e 
a v, v >■ mt !i « Aie < Ii’ii.Ut live;. i.j 
,.i Kin -i Aim n A m- w itmlt w as ■ in <• 
I'.M.iL •!! a. 1 n in hem Mates. 
m. m v. s. t« ihar .. atui *t In si; ii- ; »j* 1 
a \ mil's ij• jm■ a r 11 thrive a< well as uvai :t 
■ !al M at 't.'. a t!ir \ ilte |1 la Ts r\ ell 
:> Ian si t i as ikihia lllama. * Uic -l the 
alt ’.!■ ms -I tins !;. j.. 11 •. t* •: i a a •) m n 
s.-t •vs 's '.- ; 11; r -it tv "{ in- < i 11 n;«’ 
A i mil Ki eseii: > in»u« <•( hr A mines a 
>: a t ■- s. A An- > w a:: rv !;•• < 1 :Tf an 
het '■> rvi 1 lie mean t e •' ■! a t ure <>t !i»* i < I 
■:' A:e i a>s ■ >t iiiiKlje; a w !••» !; > i 1 
seives i *• ve .mu. a w a k. A ei 
A. e s;iu( ill pi'‘less a ■ make a i ia 
v r.t' ; u. ., m 
at in- ■' I ’• Mid' •■_rn :n A a ’a t as tak- 
Mu' it .• ill .aiiir •: >1. 
i d ia- a j >1 .1 !■ ;■ St. •?!> 1 1 \\ < .. a 
-al \Va> in a a i a y hi i.ai.i urn. 
A : ! !I:\ Alien's Wrl’“ «l< ! a rlli !''a i 
1 and :i«-id "in rrs. aptaiiis am; a.. ;«•: a 
I’ .■ r- ('aj'ta! n Mams, w I. w as a 
trnan: tits* 7: t hm w as j• r> 111• T.• ■ i i., a 
ai't.un Sop mi's r. y.ntrhT. ,t»n. -a Amird 
.t .ins:i;_r 11;• war. A this s.-rv w I a.d 
and a .: hunt | >a\ ! mva i all Tab.- 
iias.-na in Mar. ). 17-n i. a dn 
t- n.akr un my d-ss.s I shipped ii inard a 
w i-:.t y-yiui ship. •nunauded *.' a j > T. n 
»' i’.ri'i!. Thr sin i1 u a> naan •: tin Miami 
in.- aid a as da d n N<-w daryp an WY 
wm- nit aln-uT thirty days, when wr writ 
-a j :•;»'• d in ■•! thr runny s dyads a !:d 
■ an ;<d in N- a V.-rk as |-n>.•:> WY 
1 a Inn it .1 •! hnaial Uir «a i 
j >r\ w i. ir wr mnaiin «i 1 if till-' >• lnouths. 
r. ay tinny nt •l-.itii. i mad.- im 
rs. a or. Will! t-llr •! h*T mall Al I :. sr -aid 
1 ‘r w■: ’a at. a Wd y : at 
w land l"-t We ll la I 'aallll. Is at ilr;! 
«' la 1 w ia> n ill.- i aishrs a:i l' 
>.i da' W i<• ri t raair niyliv w < waikel 
li'i A a .slat’d Se* wil.t! W d ! 
a. w n.at nad «aa n.-.-n a an.-'— d WY 
ini in el a a s. a: ylraninys t.ia d and. 
d "l 'id s. Ilr sla t’,'! Ii M >1 •!' s. i; 1.1 lias- '.wale 
and ,i s\\ ea m. ;•>. ; Y u a 
WY a I. d iart la-.- and >. -a: ! Y a 
w d i : a-. 11 ! a. d. .• 17.; 
w i..a. a ’add An. n 1 air I !• ;;. -. 
kii.n W t lirii Y i, a... .-a am 
•all 111 < i w m !! a > a y 11 id a d- 
■’ A t T ml ia •; 'Sit I Y- I. ! Nd 
\«w sjui|M‘r \ it. 
>' »- ■ >' ■ T .1.. II-| A- 
1 I Mm liar 
s.i that 
s and is a 
spi.Miiiid \\ riter." 
r- W S. l\. tli.* I "1.11 ,.-tr lur.-nmii >"I 
t.,.- li.u- !l:i: I'i'i i.nl. am! M i-s A Mr- 
1 v' ,!-ii wel l- iiai it Par Hariioi < i,a ^|. 
j Tin- will r*-Md*‘ at Par Harbor. 
1 '••njrrat ;i lat ions, mom li.-ai t \ u. 1;r, ,tli< r 
I‘ •'•!•!IIS .a tile * MdtovN I. KntVrpnse. \V. 
1 i! d 11' t all bn in' a beautiful ymni-; wife 
lionie with as from t’h a^o, but' \n- .Til feel 
inil v,a < ou!d11'; :.a e been led h. tier. 
Portland K\• nm*; lax press. 
A new ra.iroad pap« In |iagr>, and pub- 
I bslied by J has worth »V Manley at Portland is 
‘‘•bled the "Ma lie ( eiitral. 1; s a inonth- 
*> j''iirnai, is issued by the authority of the 
•Nl < b. P. Co., and :s full ..f the news of 
t hat extensi’. e system The :irst nam her is 
'•III hei lislied with a Ma. p a’tl’a President 
Art 1:ur S. wail. 
Fisliino s' hooiHT Pioneer of Uloueester. 
; "’ith a crew of eleven men. has been 
j L,riven up for lost. 
.Methodist Minister's Meeting. 
'file two days' session of the Rockland 
District Ministerial Association closed a 
most interesting and profitable meeting at 
North Yas.sslboro, (>ct. lltli. Presiding 
I Elder 1. H. \V. XVharu of Thoinaston, de- 
livered tie- opening ieeiure: the subject 
was •“Raukrupt." it was greatly en joyed. 
The sermons by Rev. A. K. Russell of 
North X’assalboro and Rev. S. L. ilans- 
coiii 111 Belfast were able and scholarly, 
rich ireals for the people. 
The following papers were presented: 
•‘The Benefits and Dangers of the Lodge 
system." by Rev. F. \V. Brooks of ( hina; 
■•Teachings *t the Bible on Faith Heal- 
ing," by Rev. XV. \V. < »gicr: •,<>ur I’osi- 
tion in Relation to /ion's Herald.” by 
Rev. >. Bi nder of North X assalboro; 
‘*XV11ar is ib" Maic“f the Dead Between 
Death and tin- Resurrection’.’" by Rev. M. 
> Pn-bie u >beepscot Bridge; **To What 
F..\tenf >boui«l the Pastor Identify Him 
sell with >ociai Reforms;’ by Rev. >. A. 
Bender: i'lic linportaucc of the Sunday 
•• in t !ie \\ a k *f t be ( hurcli.'' by 
Rev >. !. 11 ai!'i-"-11 oi Belfast. an«l Rev. 
\. F ;ssi ; a N 1: ■ ;: Waidohoro: *‘The 
Bes; Mediotis la the Promotion <»f Revi- 
vals. > if, B ■ I lie < if Fast P' It s- 
1 ■■’■A ei; e:'- 1 n tie- W- rk -! the 
1 ;: -:: '.i ■ indpi'inf. by 
1 e XX \. Mori1,, ; i ir over. X11 the 
■\ -v cad fa ■>< cab* v j 
W V; slrI 1 
am. •, ■ 1' IP W. I 
IERRIBLE EXPLOSION! 
Too Hiiih Pressure. 
ii t m- .' •! p.i| :. 
11!: * n •;:•* in is «•< »inp.*il 
!.: nte..«. t .uni .-very energy tm 
sin cess hi: buss ness ; the clerk. !»<». *k- 
kn jn refossh mil man ami lab' r.-r. !■ 
drive in-n.*. iv.-* it terrific rat.-, ther. 
lie 'M.t Tie res,lit -an explosion. which u 
n t resulting ... ’imn-diate death, h a\ «•* 
be::, witt’. shattered brains and b, 
Thev are running at too high pi e-m 
! in* *:rain is u- great. >oniething me*; 
ai.d d< es give way This is equally cm- r 
w oeii. id -i gb their sjdiere 
limited, thev ftav* their daily burdens, fret? 
and w- rr.e*. and the 'e^::;t> are tin- sain, a* 
with t! .nr stronger cm ; aniens. 
This c ndition i- growing w is* cm 
dav Thi rap: i it u hut* ••**• i- a ul 
eta.template < m hem*-*, hospitals, am 
msa: asyiums are !'u!! > f ! i'vse wnfortun 
an are being « r *m >! -tdi further. 1 la i- 
i* but on.- sc.mion • f ti.e matter. Tie. g 
i.;/i tin- imp runic- •? the situation ai 
tam tin* m- -es-ary measures to \• 
ill.- i;. If % u ha e failing num ry. !.■ t 
!; -»..'*. d'c I.--**, nerv. it* « sick la aca !.• 
b.li, n-nes>. irritability, melancholy. -1 ; 
;• *-::-•**!. fain mg. nercu* dyspep-m. e; 
*v km -v that a: y one of them o 
•. i:p. :• m the caian.iiy tli.u mo v '• 
ai.d •'« a though you hav..- i.-. i 
e. ;!■ d in- i u«• -■ ted with rej umb e 
i.-d* w:;t m bench: give f -r 
'V|ib-r bo-', rairn.- N• ; e a trial 
! ir y, P,-n s>r. i: 
I• v :igiro'« 
4 rugs Frt'r' v. -id 
-11 .i»b :>■ a ,1. \j milt l.i Mac. 
Were 
You Ever 
That man ’rad an a ! .amid 
There s :;><tiling s .-d 
OLD HONESTY. 
Insist oil :i_r it. 
JNO. FINZER & BEOS., Louisville, Ky. 
V )/tj/ > /f'jj.' 
^HgpilfOL 
School of Shorthand L Typewriting, 
C- ? S:. opp. City Hoi!, 
PORTLAND, ME 
L. A. GRAY &. SON, Proprietors. 
1 *i« I 
[ *7*1 PN T1* W-l 
It Cures Colds. Coughs. Sore Throat. Croup, Influ- 
enza, Whooping Cough. Brcr.chitis and Asthma. 
A certain cure for Consumption in first stages, 
and a sure relief in advanced stages. Use at once 
Yju will see the exct lien! effect after taking the 
j first dose Sola by dealers everywhere. Large bottles 50 cents and $1 CO, 
{ Pimples 
! Blotches 
Scrofula 
are al! caused by 
Impure 
Blood 
Ee warned! Nature must be as- 
sisted to throw off the poisons. For 
this purpose nothing can equal Nature's own assistant 
KICKAPOO 
INDIAN 
SAGWA 
P*r- '' < ?:• (*<'inp-nind of 
i i :: a; ■: is- is. Contains , nuarn.i ; «lisons. 
It '■ : .r ns 0.1 i' •!.k ..f Kiiuiavd 
* 
;A'y .t *! a < 
H'- a•''.' fti •• mow, 
5 -1 ( ■ -\\ \ t. ■- il.tvtn, t !: n. , 
Alii' Hire! 
TO T I.M) V 
wlierte t ii.-y CAN a- Mil'll .1 
COOK gl AI.ITY tin y .In it 
II. II. ClHIIIlllSiV Soil's. 
L«n>K \T nn: 
I 
.A. ! ,S< >- 
Exleiisioii TbDIbs aid lies 
Clairs. 
Ti N« > : L-A ALU! 1 !• :■ rlu- ]*n..:. 
CHILDREN’S FOLDING- BEDS. 
SOMETHING NEW. 
TJ ndLertaKi ms. 
A >K i Is' KOIJKS A 
R. II. r.iunihs a Son, 
70 no 72 M.sin «?♦. 
I : i- 
THE secret 
GREAT SUCCESS 
rfii n mm \1 \j 4*. jp W’ in I % 1 w 44 
— PC >llTAIiLE- 
Cooking range 
far: Le a--rt tried hr an vf :: 
••a •_> !: •. I >' ", K.ASI! < K Vl ! 
g;, r.. •. -a ,£ the age, a,.:, -a!, !. a 
< : s. ■: a; tile test mate!ui- 
v ..•• •• i!:- C!,.\kll)N ; 
.■ great :-aie:s --c the tae t that it '.eat! ai * v- 
MAKE NO DECISION 
GOLD CLARION, 
Improved for 1*03, 
A i f ma. il I- 1 T 
:!. 
! -.i.e in 1 ..r 
Wood, Eisbop br Co., Ba.r?$orr f*\?. 
(crayons;) (views: 
(photographs: 
Prices Reduced Again 
CABINET PER 
USE MISS BEECHER’S 
Hair and \\ liisker Dye. 
1; contains n<• sulphur or lead. Washing i«.>t 
rr.jiiiiv at';it ow-.uu.as in •flier .;\>>. Whole- 
sale drncui'ts win* have handled all the\a: :•••;> 
dye" jir*>ni.nnee it the !ie"t single preparation e\rr 
lir- "tght t' > tlieir in*; iee The largest l->n le and lie 
1 he"- d> e iii the market. 1: color" litnwn.iinl !dae|.; 
I "ei! e\ te:;>i( !\ P\ ..idles Prepared eld kv 
w m«i.misi»v 
li.iekland. Me. 
St‘!d !i\ a! dealers. Price ...» e, nl>. l\s* 
AT LAST 
WE HAVE FOUND A SA'l 1SFACTOKY 
Piano Chair 
JiF^'all and see them at 
MEARS .{ PITCHER'S. Belfast. 
TELL THE STORY 
Hottor \lm•: anything wo can say. It may 
lint ho no... oniont for you to go t.. Hoston or 
Now \ ork to so*- tho now stylos ami got tho 
host valuos for your nimn-y—AM) YOU 
DON’T NKKD TO DO SO. As wo sai l, 
look in our windows. Wo show nnustaurly 
ovorv m-w stylo as soon as it is gotf-ii out hy 
tho mauufant uro.rs, and if < ■ u ham houglit 
any goods of as within a year mu mnv 
that wo aro soiling goods 
ON THEIR MERIT. 
Wo am v«-r\ part h ular aim:'' <«•] 1 dig sm-\ 
aldn goods, and if ymi <■■ mw <-two ymi w:.. 
again. Wo am >.-iing 
Woinon'> ‘splondid Kid Hutton 
Hoots for ... >•/ OO 
Aunt lint lit foi a 1 )mss !!'"11 toi / /i S 
< >u ! 1 ard Timo" \\ nn.-n 
Hoot, for .7A 
\\ ancn .- 11 a ndsuiuo / OO 
\\ anon's Wn n am 1! >p< m <i >:. 
pots. no 
\\ a ;. K' it 1; ppn: A0 
thin!ron's [):. ,> Kid ii ;> <11- -i 
i:. >p; ma i K ,). / OO 
l/hi'.d K;u H* •••:<, t/A to <'A 
Sh *o> io) 1111'im>. 
Mon's I .ano — i 
/ ;a 
M. n s [. « / OO 
r»«.\s' i." i. w / no 
Hoys' J ,.o .' Ho JO 
Our Windows 
snow or;;- 
LADIES’ BOOTS 
T" lit any f. >T !.■ 'a .-r \ a r w ;• id- 
\Y» arr a. i \\ a It it- A A Mr 
;:n«l W. 
I will u'iv. ■ •:'■"!> S /,- •//-.> < ■ 1 
.utti.e mom: ). !■••• a d 
_o H id 'A a\ S tills Ini: : 1 1 Y< if* n ’. 
'. v \ LAY s | \ l .l s 
at; .yd r i.• .• >a'. ! h r ,*>* ; ? 
Nano# Shots for Children, 
Look in our Windows 
A. K. 
iM Ml FAlii:! 
ALL KINDS OF FIX TURKS 
r iiHii-. i dr;..;: < 
Kani'. At. 
M\ man,' yvar- t>\s• mm v.. 
A \\. r\ \ K( i 
TO LET. 
Two Apartments on Main 
Street. 
One suitable Jut' a An- tut', lan-i/er 
or milliner, the utter -nitabie for 
the nine e with Au f llitnj ronniefcA, 
newlt/ /nt/u/eA and jntmteA. I n- 
(inire of 
ARSOI.O HARRIS. 
The Old Standard r m M. .. e re. 
It ivsrul .1 •< !h •• -ii-: •*’». 
i: i«i c a n s n. i:. 11» 
* !‘(lt m 1 : v u u :! »;' < > “: 
p.Hion, Hi lion- — ion, t 
V |>|H‘t it«*, i! 
BEST REMEDY FDR WORMS KWOWN. 
Price, 35c., 50c an*. i‘> it a t-• ■ <jgists, 
Or of 
Oft .1 F- TRUE ft. J o. >.~S( Maine 
F HUsiKEiorr 
SHAW’S BUSINESS COLLEGE, Portland, Me. 
_ 
•• *:rt* vr.,,; 1« »!.•• -niv m N v 1'm;- 
•*• i< i.i ! mrt 
F. L. SHAW, Principal. 
DENTXSTRY, 
Prostliclic i«n«l Oiw-rativo 
Dr. ISAAC HILLS. 
Hills Building, lll^h M., t < urt Ii<■ r •-« 
Belfast, Maine, 
Mari'!! i4. If*:.. — 1 tl 
NOTICE. 
H\ V |\<; >.■ .i lit II :; •£ I'M-- .‘.ml ■*« up ill 1 'it to !> a\ P 11 suite I «jm t ail 
pers i' >- ii.»U I :• > n '> 11 n n »i i.iti pay 
ip. e u t to fui m P :. j, .u p -, 
Mils', W HAM V. 
H e i! a st. Mav !. 1 s: 11 IP 
Hard limes Prices 
-FOR-- 
Roots and Shoes 
-AT- 
W.T. COLBURN’S 
WE HAVE GOT A BIG STOCK OF 
Good Fitting, 
Good Wearing, 
Good Sty! o Goods 
BOOTS and SHOES 
Lower than ever beiora. 
/ m> / n i. i a 
iVIcClinteck Block. High S??9e‘. 
ANNUAL SEASON OF 
Low Fares 
ON r»IK si F \MKits of i ill 
Boston & Bangot 
t** I«k; 1111 11 i i > i .». 
KATAll DI.Y 
I apt. Murk Pirn 
I’KNOB'C o r. 
< apt. Otis Inurah.un, 
r.i ;\vi^ 10%. 
«' apt. Mark L. Ingraham. 
W >»■! i-'< "i i; 
It H.,n , -\ru' W in*, i I: 
;* ■. a-:. > ii. .<•!. n ,•; i. '..in: 
TWO W KkhV V Vt 111*>N v 
BOnTON. 
inn *|-‘raol.'i \ 
m >’ ,i: ..ir> ! ! 
W. 
The Boston & Bangor S. S Co 
7 r/.s/> l V Of i iHii.F ]■> 
'ft! f tt i'fftf!-'■ Orfti'it r * 1 / *> 
.MM i.li h S !' t \ 
i v mi i».i ■1.. i:. I! w 
i; I s.> 
\ 
NEW toc;< 
i F 
r f, i r WlPipPD P:' tn 
i ilJjlj ill! ; ?t ill I'Ll; U'j.; 
Heavy Blankets 
Fur Robes 
AND JliillR 
Winter Goods 
> M’i • iu tn* 
ir* •• la*-.. H an<l War.-. "ah T .i>n « 
b r I 
i haw u ""I Harm 
Wm. M. Erskine. 
>i <; .!;>» m; s 
\Ia!n >i., Opp*.. Post «*lti > B< ba* w< 
lit!. SillKXi k S 
w,i ti ,'•;■! 
s TI:- iaii.;:-. w 1 ■; 
>'.• <1- t 
More Itvli.il>’*- fitlior an-, 
or rtim> ro> .»> 
It '..*11 w.-m? a 8 ori« t l* _• :.t'- •' 
VI i, h 11' If rrr /Ilf's. 
i; V \ M ! Hi> 1 1 
M.i : *. 
LlifJ J '■ iM.if <. r- ■ «■•<- '•/••• ’■’ 
TEA CLUBS. 
TEA CLUBS. 
J J. < l; A ; II' hit I. Tv, >. 
: U 
t LI K > 
U. K I II !;l I ", I 
\ ,• I 1 .* h |. 
"Mu : it. i:,.- V." 
FOR SALE. 
Tm « * ••• »• 
i In \S 1.1.1 A Mi' \ I'I'.N v 
J hr !U >’..!•> !m V ;:h 1; 
a •! !miii. will. ..jrh.mi and -: i. '..and.. 
lid- j' i'. i". vi i, 1* •• air.i ami •: u.1 ml; 
U«'ii t..i a m1111i:a 1. and wiii hi -« •. a: a 
ri-as"iia!':»‘ I'mir. 1! de>irt‘d. cim had t'! •» jar 
.1 a-e in. .'.i ran remain "i! tnurtiiaue a n as. » ahW 
tin !'• ■ term-, app.v t«* 
Kidd LI K. a '\ M. O. VI l*IM Miami 
■ at l-i a- Sam: ».* Ha n w 
I 5, ".VI 
Republican 'journal. 
y-l! \ \ ! !>!> \Y. < m ! •!*»;{; ; *> 
Republican Jaime1 Pub. Co. 
.... ,, .. ! •. 
V. A 1 ,V_ li'i n-*a,..-^;va.' 
! :• :V;r,: ...■ It ?1 1 -n 
:• "" W r'l Il- :« ih r ft }; *.' of 
11 
v K• ■.- 'ii .ac- 
I'J '• 'll; Mil.':’, ilia "1:1 
.■ ; a* liii 1: I'M-. t ‘! IVr 
a 
w "1 a <.*1111 I.\ IS t. •; 11 _L a,]. 
I t* la -: 
Vi ! .:n\tv' s 
'• v Iiar-i naiiM-s ; j.j.i.«• t. :•» 
■' i (' i II : ir -■! ; ..t as tin- 
••• It- !. J " _>i a li T" all 
.: -fa it in ito. 
i‘ ! !«•]** s;t > ; ’Tilt sj.i-t 
a: "as a a; I! 11! ]. T i lilf. If 
fill: Jt-uisiat!w 
\ a ■ *m• !i.iii!;i It-s in"-: has- 
l'O] ivs.'ii'vti i,\ a111- 
i’;.; idim_* ra< f*■ r tin- 
;n,-u .iel reported. Tin* 
•• V. I- atr*i Fi ida;. b\ niy d> 
1 ?! :■_ 1.: ! won Inn ioi i 
•; ini. d.t i. »11 k* 1 a. her .and 
: ... (lit ;ad 1 rouble '••. j? |: hei 'fi.lei 
■ s' •! a hi. !i she w oil 1« i ha ve made 
i : 1 !" til! ;ari-., i; I\\t-vel 
1 *:: t ; a 11 i y x<» T. s! tile 
slid there ea-i b'- 11 
•.: : i.a: :i-e host boat won. (>» 
u ; !-• i’oiiiid in-uts of 
:,•! 'll Press ■ in- Second rae>\ 
a •'.* .ms >if the third 
i (.1., ...: \\Y ! drlv beat,-!). 
"> 1 .• Hi a < :i ad Ho eause 
a m O ..I adit ti • \v as deieat 
ah'. l-.Mu.ish build- 
■ '' u miniver A nieri an 
h y a a .\ nierh :i t. vaelit 
... k. 1 f a< v v. e across 
A :iit it and i i. Per. iida r. Yaikyl ie 
■. o ... -i! *st certainly w in. !k.it in light 
and in tin Sandy Hook rat ing 
'• as. Mi. ; he odds are heavily against a 
\ s. 111 h.dlt to t-ro.-s the Allan t i If rvei 
a-. 1 lather than by skill, the Ameri- 
a ■ mis to F.ngland, ii will be our 
■v. a :iit if we fail to keep it. 
M miing Post: Kngiishmen will regret 
Hie result, hut they will lind in the defeat 
a stimulus to further efforts. Fa hoing the 
< a 1 i-i *n of the Speaker, the Post pro- 
poses that the next eh.dlcnger for the 
An ii« a's < up be provided with a center- 
board. 
Va an a « 'in There having been no pay 
Mt. W .’.'In and M<>scu;t<> Mniin- 
t i.i granite works Mie-e last May, tin- gran- 
ite a rs struck Oct. lltli, knit receiving 
satisfaei• ry assuiam s -.1 receiving their 
jay in the near future the ni.-n resumed 
wi.rk (). t. loth. ... Dr. O. Ik Erskine has re- 
turned from Cottage City, Mass., and re" 
.vimed practice in this plan .... Mr. and Mrs. 
Frank Fae have returned from the west and 
are visiting relatives in town... .Mr. Oifford 
is huilding a wharf near his mill from which 
to ship his sawed lumber. 
WaliUt County Veterans. 
T: tii!:" ,s. IiiiT* the WaMo Veterans. 
A» it a at Men; .rial Hail. Bel. 
’. T:. » *■ t 1 Tin- Weather was 
:: : att.l t!.« at* n.iar.ee lar.^e, U th f 
Ue,,. , 
tar a 
M »' 
i'l •• 
w 
s|; or _’N:. 
lie V 1 
M : > il- i*» ■ -1 
1 •• 1 ■»*».”. ha\ :u£ 
■ n i 
w a ■. ( i■ 
1 -. T! N -ai:; •• r 
•* AS' a- 
T'i il. M,ai i 
.. a 1:. \,n,u ent. 
i 1. •' : v •- 
1 ■ i'e A : S A !, 
1' •' !!<’.•> 1 i, 
VaW^V-irs i-V lu-ru V.ApV' 
■'•■.. M ■; ; I 
= A .:. ::S ru: v. W;i.» 
’1 \>r f \i 
i’ A: I- >' ". 
S’ 
r •• >; 
■ 
; 
S ■ i” 
1!: c !' 
•i.y 
hi. ! Couc’. 
: > ■!•: r ,• t 
St 
A : T. 
'A' !•■ i. it K. r 
! K i. I.. <-r, < 
W 
i.:ti I (innr. .ia.'K-i;: ]>. 
I •. N ■ A: ; YV K 15-,- 
*i• lit* W. 1-5 M (’ lit-ni H * 
!'• I'.- >• S. ;u> >rt : .)> hi NY >i 
l.-i IS '■ Kiica-lfs, Tr WiAuua 
'I' 1 *, ,«r 
I*'ii:s r Thavi.usk Jcky. James A. C"!- 
: '"ii. Seal 'sport, foreman ; <Jeorge I*.. Brown. 
Bro.sji.-t r ; (»: soil Cnamller, Burnham. Cy- 
rus Chase. Monroe; N--ison V. Cornforth, 
T'eun hie Freeman T. Crm kett, N'ort’n- 
: ? -i. K. 1 >:eke\ Moiri 11 : J K. I >nwiles, 
W : 111*■ rj.ru ; Charles A Fames, Searspoi: 
V. A. Fam.-s, Isleshoro: J. \V. Farrar, 
>• to !.. F. Hurd, Liberty. 
Si. M- T l: A VEK s j-; Jl'HY. Harrington 
A'-e Fa einio, foreman : F. A. Iv-im.y, 
Ft. C. F. Kv.o-.v’ton. Freedom; W. S 
! I .itt i i •!, Winteroort; Knfiis L. Mudgett, 
| st..e'.,t, spnugs Benson N'o es, Fite .in- 
| ( ,e. B. Ordway. Swanville: Fred T. 
F rker. Fiankfort; Jain.-.s T. Pottle, Belfast. 
L- Vi I. 1:" 1,1,::is, Belfast F. F. Lowell, Moiit- 
Tlioma< F. Shiite, Belfast. 
sr ri-.KM Mi.i.AKii-'.s. (o-oj-ge W. Ward. 
! Fie. A. Wi! ttier, Fnitv Liehard W 
W •;:. oy, l!oi,,t. 
Tile 'pot. 11 _r pi .! V U US 1*Y KeV. J. M 
ie glU.I. 
T ‘Hand .!;•;•> is ;n eharge of Impute 
'heriff Bu 1 ■: i verse Jury, Depn- 
i he (ir;i:ei jJ ary is the larg. st ever im- j 
p: e i e. i r< t he wIcm,- ,.aUel of 1 Went % ! 
men ho :;g ui -duty. Of tin* twenty-eight 
r: eM S I' U!! 1:1 ■ I e * as tr-'.elSe jurors all Were 
s ■■ •••• e ,e• AF \. r. Burgess ■ 1;. d ,-• 
who ;s al th‘e W- -r Id.'s Fair. 
I n ***" of F /.a A. Fills VS. ( IWrll (i. 
Wh.te. referred to Hon. W. F. Wliitelmuse. 
r>d,-ree awarded plaintiff Sllh.sg, and order- 
ed that defendant as administrator <.f the 
estate of F. A. Filis eharge himself with 
"1,1 1 1A11, ami that lie he allowed Sgiju.,S,S <m 
t lie aeeount 
Tlie ease of E. F. Hanson vs. Charles A. 
West and Bernard Jenny, Jr. mi their m-te 
for was removed to the Cnited States 
Court. 
Tie* following attorneys from out of town 
are in att.emlanee: C. A. Higlit, Forllaml; 
W. A. Miller, Wah’oboro: W. H. Fogler, 
Boekland : Jos. Williamson, Jr., Augusta; 
F. W. IT ey Pittsfield ; F. II. (iillen, Ban- 
gor; F. W. Kelley, Winternurt; J. Lihbv, 
J r.. I' ii it y. 
There are ‘.h» new entries on the eivil doc- 
ket. 
imrnam ,\iunagn was Drought Delon* tlie 
Court Monday mi a writ of habeas corpus 
and discharged from custody. Defendant 
was sentenced by a trial justice t.o <i0 days in 
jail, while the jurisdiction of trial justices 
only includes UU-duy sentences, or less. As 
tramps must l>e sentenced to ho days at least 
a trial justice can only hind over such eases 
to S. J.' Court. 
Tuesday L. F. Simpson was arraigned and 
sentenced sl<X) and costs amountaigto sx.'i.dT 
on an old indictment for keeping a drinking 
house ami tippling shoo. Paid. 
L. I (ientner, on a si nilar ease, paid S14.X.- 
L'4 in fine and costs. 
Maine Women in Convention. 
“This •> tie- ..f ■ nver.t;o»is." was re- 
marked 0*1 tile Train S tile d. ir-yat. H fr. -u 
tie Fi-i fast -A dan. e took seats in the car 
AYedi -.1 *n- ruing <-u route for Slo whe- 
tl t at:* 1 d the State l-'edlt rata 1, : \Y. 
men's C it was wed rd WVn.rti as 
'•rnii s> on veiling, ted.-rat nit am: 
ad ;am :n m y y vm ! In Id, .* .-d >! ,t>-s 
i'« Mi; « t 111V«U 11 .‘ 11>. Intel tv.\ l-'eder- 
'11> n d ! :.d ■;striai uni lid. -, at a y \ 
a mi till e the i-ieilit lits •' sir- jm 
fm* u or\ .•.s ne\ ht-i.»re. F « 
•• Uei lit ot t lie -Menial \\ ..rk 11. t 1- 
_ Id.. F. d. raf t \v sf 
udt •- till*;:' ■ r- MV of the _i Te-T 
m. -t ■ a. w Ma ; :: S: 
mo 'id in I* *rtl Hid- ist yen T' 
~ J’.ed ; d a.-ai;t in m * u it: 1' 
i .a -a' * f -1 \v 1 ■ 
v. f e me. tis o i: f : -v. Ti 
a. 11 a* m. 
:- 11. •• Hit m m \Y, 
M'M' ( \Y All-. I i M* ; i 
t ••!!. -" •• : -h- .. o-t .a 
< l;iv 11. Miao.li.it’. .. d; \\ h was TO 
•: 
mm ye, u m! ; m. -- 'aha!. -wed. 
1 : m. ; v. m ■ r m. W 
"!':e> .■!' Si ._.••• W u'- ( nd 
ami Ti y a .- !’T titer* 1: 
m •!.!. :••! wha ! many tiiatiks ale on T a 
! .* d:j d' at H o C.d.urn 
i 
U"’:i II. ! <i ii J'.-- Mi- | 
'1 T: .! 
•' M. > < »: i: 1 1 i 
m : v l •. 
v\ ... ;i '• v. 
:i ::i> II v I,. V 
r: Vv'..:;;- !.'n c : ? I \. -i 
r ii! 1 t .ill* !:. M‘>. | 
■'ll! p'•!•:! ?. »:;• i. aim in- ; 
'1 1! !'■'.' M < 's~ .t 1 I 
1 11 1 \i- >' \c ,, j 
is ;i v. -• Si,.- --r. > ,t t; 
III-* i:nps \vi: sj.il.•]; -li^nily. w — j 
_T’M- •-. M : K" \ I a >.■ t vv. :..' i 
••I 1’ •rt'an.i, >i..ir«; rst m.imrs w:|], : 
l’l'.-'ii-l.-llt. rr.. rli.-Si* t\v- V. ill. Htter- 
ut.-urs of V..111K- must l-'.-i -r.-ati;. in ji 1'■. ii 
II. L Jim. \v> 
Secret Societies. 
Miss Mae F. It .rails represented Prim: 
Ass.-mMy, P\ *.iii in Sister 1.i. at ti.e state 
t'i *21 vent ion of tl.at order at C mml..-rI :i11«i 
Mil is last week. 
Mr. and Mrs. Sam o' Adams. P.G. Dyer 
and Wm. K Ke.-m- repo-sent tii. Belfast 
bodies at tie- Grand laaly of (.loo FdmWS 
at Portland ties week. 
T!ie Main.- Grand L-.dy ,.f odd F« !..ws, 
in sessi-.n at Portland, meet •<! ■ >:ih a-rs Tues- 
day. line! Po 1 -ns• n Ga:nd. n was ,-!. t- 
ed Grand Master, am! S immo Ada::.-, la- 
fast, Deputy Grand Master. The next ses- 
sion of the (irand Fie annul on and (irand 
L< dee will be liehl at Belfast next (),•:• bev. 
At the time < j th- anna ,1 Py ddr :i. 
day parade at Bath we :rav< a rep“rt -i th< 
proceedings, 1 at have sil.e, r.a e,\ «: e a>\ I 
I the Pythian Dera'd. wide!, did- S > 
report of the dnii as loih w.- i 1:dst i 
boys reeei\ .-d roiind aft. r urn: o| apod;,;se. ! 
p.a sen: who expressed a ,-d tl.at Be:last j 
1 b vision wi aid y to Wa-d n_ a m A: ; 
etist. IS! *4, and compete hr s.-na -. 1 the id p j 
prizes. P. (1. (d St.-v as, uie- has >e. n 1 
many < < t the em an-pn in dr ! U, w a> 
much pleased w.th the work f li e Bedast 
boys that lie personally uryd the ohhers t>» ; 
be sure and have the Divisi* n in Washing- j 
ton next year.” 
Raymond & Whitcomb’s Calif. lours. 
Messrs. Raymond N Whitcomb announce 
their annual series of winter excursions to 
California, November lb and December 7 
being the opening dates of leaving Boston. 
Tliere are to be nine trips in all. Each par- 
ty will travel in Pullman palace vestibuled 
ears, and a dining ear will form a part of j 
every train. The November and December 
parties are to go westward ria Chicago and 
Kansas City. Among the places that will I 
be visited are Los Angeles, Pasadena, San j 
Diego, Santa Rarbara, Monterey, Mount 
Hamilton, and numerous other favorite re- 1 
sorts. There are three returning routes, ; 
with ten east-bound parties under speri d es- I 
eort, and the tickets are equally good for j 
use independently on any train. In fa-1 j 
the traveler has entire freedom after reach- ; 
ing the Paeitie Coast. Arrangements have; 
also been made for three tours through Me\- j 
ico. A descriptive hook may be obtained ol ; 
Raymond & Whitcomb, 2‘.H> Washington j 
street, Boston. I 
Concernin'; Local Industries. 
Fift.-.-n hr.n.lr. i F-xrs.-f 1 > t Sar» t; a- 
riiia w ■ r• si, l’.-T-.n n st -ai:. r 
IVn. 't M- 1 ,> !i-:ln. 
w:::i UI A H ■ i. —in th* >t, 
Ur f •via.•]•';. '; as, •.* *1 (' ni:.a 
t: 15.-a isT M. !■' C- 
T: ■ ••!'!:: t. •.■ ti 
F.:. t: IF ••• {' 
":•> r.- ..>• \ i;• J.~; 1 
1 •• \V 
F: IT. S ; ,\ 1 r. i‘ ; : 
;• u t .. 1: t i, ran.at;. ■ 
I .> t r\ li >• 
Fn: T :'■!>; •, mi -a ■ a \- 
T. :: 1 t.. t! -• 
w :. -■,. .--■-i;.,, ■ a-, v 
r* eraii t.\ M.a i. ■:> .] T. 
T. 
! !. rs. T':.. : > 
a > 1" a w :i» 
>>• *iii.* *... f ’I ■ .f 
M -■ I-a ;• i. ; v.y 1. !. 
I: Mr i: ...V- !. 
M .'■!•: }•.. ;-r S. : > 
a. a; Mr. i .1 i> a. 
; r- ; *:• oro 
f- : 3 *'•.: 
i: sl'.; r i:• :> -i/o, 
try ..-cv 
L- r■■ \ c./* da t* p. & JL* * vir" 
1 
1 
: ve 
— Kood’s. 
Hood ••••'- ii 
lOUsLcss L...VX 
I •‘•u !'!■ •.1! ■ I 11< 11 am 
( ; 
T. an m a i iad. 1 r m o 
I. « :! 1 II, S W I: I ■ sp. ; , a j 
F >: I >,•!!* lie- ! i.. -1.1 -. i 
am id id.- Ha i an. H..> > d a 
mk Ti.r mam 1 ,-d> -m Tl .• :! id w! i tl v | 
v\ ., -am .. 1 v. I, ,!. a a j 
a w i a < ■, Fa: a. na A id. mam 5 -i I > w j 
t*!m■ iial hiaivlmii : it*-: r <■!■;. did .an. p 
as i>. ,.•••- Alter t ids a:. xd *• *l*i r 
i" : I', v. •- a '.in Tin :: ala (n I i n...-•<■ i : 
a!" d an :;r ami a qsatrti :a Ana' a a at 
l‘»< fast aimai i u as mar. .,-,1 t < i,I»i 1 
Ft lows' lia’i w imr*' a omin-r kail luma pm 1 
pared Fy t la He I fast i lie in Is J tile e.idets 
After iinil**: a:ul :i st -oil admit tlie eity. tin- 
'■>’ s a.a iin ted in and rv an e\in t on 
dud in Cimt.-in 11, .; d :. .a ;. f: a \\ ;ein e 
t i my t oi ,k no tiie )m- map a id r Searsptmr. 
W'lNTKKi', nrr. Mr- A A !>■■•• left far 
W, .p-ester ai Tlmrsd.lv M --Mm. 
W'dit'i it i- amie t> P .-dm ! a few da.\s. | 
M s- Mar.mi Umli ret 'it n.-.i m Fin.ia : -a. \ 
!mi t rip to tin- W. tad's Fair V. C Fad! 
a a ■ e a 1 m F -sd li ast Week.Mr.-. 
Parker (m-.'V,. is \i>.t:n_; her pa:, at- m 
'dam.dei Mrs. .1. F. M.• I >.-r an m: I ..- 
a Id .s’lin f- <y a is:t I > •' w ecks. t !,,- 
a me "! !:••!' la-nlii w Cap!. John Atw d 
Mr. \ IFcrt Wn.u.m ami liaaMiti r «>f l..\va 
are vis tin.LT fi minis in d w n T:• ■. ,dd 
a ro o! Mi. l\rin I d; 
tins lac, were l'e.'*d ed !Sl Week 
SAY FI) IIFR FI I F. 
Sarsaparillas, Spring Bitters, Nervines 
and Doctors Failed, but Rudolf's 
did the Business. 
i. :• : v Mne. :>k 
; T\\ years I i id >• r 
'a : d •• r i w i> K 
S,.- i:i ■ m; I- •, id 
M- i I > s V. I 1 ... a T d- r 
Mi.v v... 
w 11 1 '« 111 111 V 1 1 \ — •. : I ■, II 
I” ; \Y 
I *• ■>.’’! '• T 
v F: •. w •• 
’•1 ■;■ v ’• •• ■■ ]• •- ■: m i-ir> 
un.t II W.. !,■ fX !,' .j, \ : 
I! >" i." -A;i> M ]•': 
: I' h«; -••A,:,. , 
__ ... 
I *■ i r. \ 
V >- F ■ M \\ \\ 
'•! •- V; I i 
v M w 
•1 i1 ''i ■1 * T A—; ■■ 
Mr. C C II i ,.v 
II .• V :• F -i > j-t. 
< » 5 4 v v. 
'.V 1' s i • 
PlY-i lit. \V \\ V.Nt.’i. v 
1st'. A N a V 
l; 1 1 I I ; air; o- M.s- F S’ v. 
W ii:a a i; i. i ,<• 
S- l.s, N. 
W is, Tin- !’■ ... V .j 
w.t 'Mints T. ... r- Ass. it : as 
'• ! lit .-IVS1 at: :! ■•,>!;: 
IWsoU it:.: th «!.Us \ t I; ■ I. d M 
L n •• for Mis VI.i exp! mat lvaard; :i_ 
v tit -ah itnmi to 1 >r i- (•; 1 
1-r -“U I> <' v-v :■"! t and mst rn t: ; -a 
p. t. ( 11 il id f- 11is a i. a add :. ss. 
•. A W St. ts. Mi for ins ara nlr. •■ V 
World'- Fav. 
id S' 'is« d. Tii.it Kill- thanks 1 m \ t, i;; 
tiv'dioir for tin- * x > .-lli-n* him-a fnr’a-'.. -d 1 
liy ;It* in. 
Po-sols!, That Ml;- t uank !>.- .• \t-n d. 1 !•• j 
till- prop!, of i.da rty for th.-n rd; ,. a 
'in- and a.-n.-r- n- ntt-rtamnn-i:i 
ho it Sp.-r: li'i.v i:,.s, rd, That M F .. *• ; 
uni hr.- i la lias h>st its m i.;aal pou r ! lor). 
1114 ass ay s’orn:- and t h own.-i .- a<i t.. 
• lisp. St- of It, hrforr t! ilr\t 111«M 11 a 
1 Irsolvad. That tins has ... mi. v th- 
ni"-1 [ilrasi na and m-t nvt. v- nn .-t na-, ,• 
ln*ld l>y this Asso.iat n-n, and ait nMiah hist 
of this 1. ii art.-!, n.>t h ast 
< >rd«-r. d, Flint t Ins.- rrs.ti m:.- w v; 
U poll I hr I ra M M- of t hr A-s -,T >, 
-ops appmd. 1 t in-* iv port * of Ti:-.- v. 
i 11 a p 11 i t. I: d .Ml'-' l o p:! 1 !i ■' MlMi MM 
F..-II a-' Aar. 
W \V. A t S I-1N. 
I d m; kn- M W inn>, 
< d.IVK J.. liAin * Id- 
Mi-. W i-n t'old'.-Tt .; 
Fail iSt M IV vi.H-t :lia ;n as; 1 -t 
>| M rs < V O T t W a ., r- V 1 
---- 
AN HONEST MEDICINE, 
SCIENTIFICALLY COMPOUNDED, 
AND SOLD ON ITS MERITS. 
-NOT ONLY— 
Absolutely Pure, 
Invigorating, 
Stimulating, 
umi iinis tin- Very Best, 
Bit it Costs i# Mire than He Poorest. 
A Porfeet, Positive*, Perma neiit Pure* 
fur IviieinnatiMii 
M i. P K 1 !■ wi>, of Pd it rt v M< ., wa■ ’. i 
ami la 'in >ral'!y known t1 ouyl.\ \V,iIdo j 
(’ount > sav s 
f or the last twoitlydi > years 1 lia\i silt 
teic. from IMieminn ism, at times in s. irate 
and painful a mamiei as to not only demive 
me <>1' the use of my arm. hut as to nder j 
nietotal.lv unable to attend to my business 
Both t’n trial of a score of .*ther remedies 
and tin rmphr, meat of ihe most eminent 
nied'eal la at, filled utterlv to afford me 
even a pa rt ial ia 1 •» f, hat my eondit ion bey an 
to improve at one upon takiny Peon's Sar 
saparilla and Nerve Tonic, and mv arm is 
now as well and stroiiy as ever. '1'he two 
bott les which I have now taken, have prov 
en more hear li rial than all the other rente 
• lies combined, and 1 am easilv aide to at 
tend to the work about my farm. 
MASONIC TEMPLE. 
W c d > ,if UK'.;:. 'I' d l o' v. ! At k > 
O ur \ ( '\\ ( T < )<.)( I 
\Y. ir.\ ire v t .1 tivi-i 
FOR as. 1; is N;-, ; 
mve liiviil s[ ij- ;t t ;; .;s:;<i v j 
O cat, i dia l /.a -. w v ■.. ■ 
:vd tv r’v >i wl: i !- v; ; 
l\)l: >! b;.;sH\ v ,i> \vv if :\\- 1 | ; \]]j 
Autumn and Winter of 1893*4 
■ i v v’ v. 1 ;. I! 
Choicest 
* 
Medium Priced 0RE3S fiooo 
Ahh> u;sji nu nti. ^ h .. 
priori t$vss >h,;.v ; ■ i\ w r : 
Iras !K'\ j\ Kvr a :.
eJ I !y;\ ;!'■ ; 
FOR SPECIALTIES, 
\\ V 1 [ \ \ ;■ J 
EV THING, 
BH¥' artd FMCY 3-0n; 
o Lire. uij .. GFH? VAR: j 
PARTil-UkAP Qkk ''V.O: 
lor fhr ku\i \ou .ur : ; 'r : ,i r\.- : r' 
a. r. 
Great Mark Dow.. 
„ r. r K O 
I M \ ! 1 >5 I» 'I ! !\" 
i 
SUITS TOR SI.00. h. 
■■ t 50. 3 
2.U0. 4.50 
“ “ 2.75. f'.OC 
T!i:i s .i .i !• ;-k 
ii \ \' •• s 
E. P, FROST * CO 78 Main 
•' 
U_' 
I 11 — < \l l'ivr<l t » I ■ 1 I 1 I 11 U ii 1 1 ! 
TOILET SOAP 
Lilbli'-' TolltM 
IHmr l.nult 
Turkish Hath <" 
J * ■ 
v\ It Ur I ustllr 
I*Inr t'ur 
H:l- \1r-u, 
Nu'.funii f-'lu't 
) in ,i K n in' 
( U(I( ii- I "i 
\ cir < ■'<< /•' ‘Of ftn, 
H. A. PKKKIF Proprietor 
WILTOK STORE, <* ":t* 
FALL m WINTER 
MILLINERY 
-of 1893-94 
Have just iUTiM'.t 1 I-. ■Ill i: -• II >' 
Large assortment of the Lat- 
est Styles in 
Fall an; Winter Millinery, 
Whirl. W .MV -I 1. file ] M 1 11 V t. 
SUIT THE TIMES. 
Trimmed Hats 
— -ALWAYS ON HAND. 
Please rail ami e.cani me <>ar slocL, 
Mrs. B. F. WELLS. 
Hell.ist. *rt. *. lv.*.; I. >! 
Belfast National B 
B.> Mm:m. 
CAPITAL, 8150.000. 
SURPLUS S:. 
Oj. from 9 to 19 A. M t 
1 to A P M 
HI I'OSI I 'III II I 1 I II 
Call and Examine 
F. A. ROBBINS & CO. S 
STOCK OF 
Couches, 
Students’ Chairs, 
Lounges, & 
in* i ik. i« snti i 
t M \\ S OK HI 1.1 \> 1 
HI- \ AN K K.K v: u F 
r. Tin. ’!('« 
t n lT t h t i U:‘ w > j. i 
T 1. •' -T.', 
\ luti.' Hi. 
•’ -H k- 
i 
H v. N 
!•. N •' 
~ 
i f H M i-V 
I' v. 
...... 
-v, \| > •• V. ... 
■'■■ ■■ ■. -; r v.;. i.. w 
: V A M 
li 
T- A l; 
I 
i! n '-I 
-1 
i-: !• >! i-V-.t. IV -x,., t\. > 
:.j : >j :.! t 1J :• 
■' ! i: ! it.: f t-- \\ -. 
< -1 > 14 .>• X 1 I ’ll ■ ;i" 
■ i: '■ 
.T I. m Ilti'- jJ- ! H1 .S 
'• ■ i r -tu> 
! k.-l val’.lt* -.•'■‘M 1. 'f- 
T ;* :i .... ist,! 
11. .\ i11m; Mj: 
-i It. ! V 
;-k* 'i. It!'. !' 'a-' ■ r tlir-a- 
‘I •' inn :.•••,■ .M 
k !■. Ti.r ; VT';. }'' ••i a U- 
1' •: t j. ■ a: t a 11 ... Mm- 
t< •' ii >upi.* of :i... erank 
iil i-i o-.i-ii. .Vs \V ■ 
I .•••• li.. o. SI .! asf !. 
■: ■ ii- t! •• a >. i Hr 
■ "••••! ? C,;,,.!. aiv .linn, u ,, 
.1 til. l; •. V rU li *11*.- T! 
•nit- (la shorn ad was i* s* ,4s 
•at -dio\\ d \\ hat aa hr doll*- w fh a 
■ n :mdi-i unfa•• ■• ihlr noisdit a.>ns. 
St at I nd f r< III ( ’aimin'. ‘J" a l! II lit s 
of a .• ot h.-rs. (>!. a w I:*-••! with Mo 
a J ii!->11 ai. a nd h\ u a 1 k n„f up am! 
w n 1 f... hills kept in ad v.i i,o of 
t h- |1 a •■anlmd North].ori 
Mid a d ;>! ala •• of 11 lut h->. i 'i a. 
7" i a :a o; a i>- 1 >na. ]|, P ni: Ins, hr 
n | a:■ w it h ,t horsn and I. i^v. 
a, 11 th. S|>r:i.o Ido, k" lull iml 
at la. lira. h 1 rad of 1 j,. ]{,« 
; a. flat I'roin I,,tt .• |: <w hv 
h-s. II. 'Mad*' tin- n:: of is 
i-h-ti ii thrrr hours. 
w !.*> < .! w 1 m-xt 
Ta.- \N.ti. St.', kr. r.ra:.£»-. St.'fkt !. 
I'r. K W ^ •.. 
a t tir I’t t. 'll ft';. >t ! slit-I'.• ■- 
! yen. \ f. a v ;. At 11.. K : r T- *: 
.i was >?-.!«• .1: i 
! 1. T? !! ■: -' > T:. 1 :. : 
■ i m v 
! \V V f. \ •• .. _ 
_ 
-'' i 1. 
i t ‘!’ T. !| M■ ■.I :,. 
s I T 1 !l h Ilk 
j ’;l n "1. T 1 '( ... 
II ... " 
h ;v 1 
-■ Tin ..t i; a 11 .• ik;i u 
! !••*. \ !.i• *u, .m, 
! »I: -1 S<-ar>i>"i't 
1. ! :11_ : ■ T. K,.t ,i 
'i.:i \v,i.'i|i'ia\n! :.I 1‘.1114* a 1 l.y .i:u 
a nit v- w it I in 1* i i i...... an •. ,•* L ht*r»* 
i* •! Slu- !*■ ■. \ uni i -i 
■ •; i t! •! a*'1 ''.Hit : lii*' uni :i 
M •*!:.; 4. wrx-n *d*. i: -,* I ■ it m- 
.; ikr -a rcy ir Tip T > d t; T :• 
•••.-• i!111-1i .a itan^i.r uiit S■ 11i.! tv 
:. : IiiliL it* Vfiir T l.ri! *11. 
Taking 11 nil Ik*, a u. *. i .«• ) ';t.>S''li4<TS and 
-•! t n«- K al.di.; ,:i Tkr Viklll*; .laid*- 
»*»• ! ‘.* 1 ! 1 i! i" • i* nd.-ll-K.'d Mi 
Ik ■* k kind S->! n .iit• nim.i, and 
i;. 15 e \. I5si Ste.nn 
( If: j M \V M K t a :, 1 
•• ;• t W. -: J,, i (M, g.Y S ... 
'\ ‘I 1 .1 Jin 
1 < :• A'-s i. f,i: j'r. V. SI,. 
I i I J feet tie. lie In \\ •. rv. 1 v. i regis- 
ter t! >. 11 1 1 • 11 ■ |. s, g r> s~ > s *«• Il;. I: t a !. ■ i 
i. !ia\ .• power i- prop, hr ai t he rate ..f 
!7 k aots in in. hunt t # -1 S' a w Y ! 
wat rt ight an pari lio-ut s hr. and 
aft Shew hae p .a '■ th-rk-, oin \ ;■1 -ins. 
e ns. s? it«-ro. ni- and hert-hs for passn.- 
g.-M She t., he liliisilt-d expensive 
stvh and I ighted w it h eleei rieit y. shewi;; 
1 in 1 ead ness t<- begin running ‘ii tin- line 
n• xl sp: mg. Si, unier Castilir arri\ ed Mon- 
day. and resumed hn pla.. the lielfast 
and (Ireeii s Landing route Tuesday morn- 
ing. She has heru tlioiuMiglily ova*rlinnled 
and 'u hrsi-eiass rendition for her Win- 
ters Visile S S. The 1 i o 1 d e ! h’ d t o -■ TI 
taken to I'.angor and will he hauled up 
W half hnhd. !' Hennett arri'.'ed M- nday t. 
make t he neeessarv fai repairs on t lie J5. \ 
15 s. S (' s wharf The lie'ghf ,.f si, am 
a (io'!deii-lh>d from (livens La ml i ng M on 
day ini hided -d harnds ■ f live 'ohsters, 
whirl. Were shipped to liostoi: .-n the lYnoh- 
8 e o 1 
A P.dfast h.'Usrkfr]H*r us.-,I Hiros' root 
V" « r for -lavorinc <‘.ikr,ius*r;id ,-f vanilla.and 
'‘ay*, r,1 .air i-oiilil toll tlio ditYrrourr. It 
w o a aiistako,->f ■ ourso. 
Mr- > S. lkirt lot t. who has hooii v;s;t:no 
•: M M. M II r. r, turn.-d 
h -: -tor,la Hor hr, thor, ('has. 1* 
Ho- •::io a. ,>n>pan:o,’. hor. 
> 1 t: st frosts oariy it; S.-j,tom hor 
!• t 1 ow i;io ;> wi.. n ov, :: 
s o, y tr -St and i< o f, rturd it. st : 
m Mi.-, .i. i i;;« h. ion;., j.;\ f p. 
i-t. M o -f P 11a\ .... Non \ k. wat. 
: ho M. a ■ Stat- P. id t. 
W h- I-"a r. C t_' 1. !h 
-.-.as : M ;.. 
! Ha;, Ha' ,1 A. o'. M i\, 
fit: N V.. and :i t oi.i\ ■ rosoao d :; 
! :' do. i 1. a. I Vi a a a to i sa l--- a 
V 1 to d was ;a a .1 a ks. ■. 
A ( M a a. u i :a 
H Iowa, son 
•. o o, H a MV -. a-. I-;., a; a 
M M .1 T \V H .1 
a:, i H. :• a ! ft T- alt, ad !•.«• 
f M; > it':-- i• r ;11...i nw ;. 
da\ : h Ir Thr <- 
•••-. M l'i. !. >.:.-d Mrs. i’.jTit .f 
M K!ii(-r> :i. 
M :■> V ! ! < r had hr, a. !,,-;dr 
W M ; «• ; la 
< > >. i.a- -; •< :;! u,rk a ; h« •: s 
M ... Th, Ya M, 
A. <h M r- 
>!:•>. it. ! h W. i^T •• ... 
'■ ■ 1! M 1: A 
d H I i H ... !; !;. 
E's, -. I ■. ... .1 Jj,. 
Iv .1 .... Ii. A. \ .s. M 
I .1. 11 III A. » Ilk. 
I ■■ Mr- ! M T M ;i, 
V native of I! A 11 T 
Li'm N II n v, .. 
Mi's. I 1 '. 1 I ■ ,r!i. l;, 
: rt ; Mrs.\\d I hi 
M ?l .dual 1 1:1. 1!. Mass.. .f 
•I ,i I'., N, i- Y; 
<■' 'V. O .1. .., .ml ... 1*. rt. 
A n ., i. a. ; 
Ml Y Mis .1. E. Ii .-ii. |i. rye 
1 a ■:. I. i’l l r ■■ M i- I ., ... 
A. II \ m a W: il. •! N. II a ,i ,,| 
ii- A il il .'. i ■■ t 
I A1 -I. HI n ii. Sandy 1 in (.. c. 
... Si I,. s. M. .. a I K 
||. 11: As, y. \ i, i in i, i, K 11,i ]t nrill 
A, ■' V-l!... al .- ..I ii, fast. 
('•ii: \V nil ,\t iv ] f Wiv iv r: ,-r- 
nri if in i s s,,,i,l M ,s,*li,-a,I hade nap 
I'im:ill-! n-ht -1, >i ,, w 
’■ a ., t. .. .- 11., .... iTin- Main,* stnt, 
C'lii,.-,. ,■!• ,'i. iivat ill,' Ilrlfast Iran, IS t- n 
■,t S,.arstini o nth Ciias. A. Wi:,-v has 
lit., rial tin- markrt of Eli anil rn-a-rd 
.\iti. Air. C, nk in inn in- and rmtin- r and 
I a Tt:„> will s, :. spar,-rilis and st.-ak, 
pit* -I.. ii, purl;, and man afa-tnr, 
'alls,tar, l:,-a,i riln-sr, 1-. Tiler,• is tin need 
In an t, u atield f ,r iaatne. I ,;ist week a v, ai n- 
partwly 'lew int,, an f,pan window m the 
real f ,>nr odire and was raptured alive.,.. 
II i, k Tl.■,: Hros.' Adm-rtiset for tile fail and 
winter seasoi, Inis lie,-n reeeivii! from the 
pul'd' h'-ts. the -nterprisine lothina in ,,f 
l-ii'.v retn-e. Mass .Jefferson Nealiev of 
M in-",, and C I! t'onai,t of ltan-or inne 
,a- la Sain-,, ike on a lmntiny trip. ..It. 
II K ii" w i, a n... .Ii.lm i. Coll iv have l.rok 
"I. iif"iil"l n lars ,ai Sooth Cedar st reet 
They will III t in i eeii ar wails this fa i 1 and 
hath! liMits,-s 111 tin S',ray Mel till,, Id .V 
in w II pal eri'V. m w, ,rk r-i nr iriua !„■ whin f 
nt their 'In ,yan! M, .inlay .S, AY Jl :,... 
■.:,!'.ni was,ii port Timsday w th live, fresa 
a ad ,.' n lied ll-.li. ..Mr. .1 id 1 at.-s p ked ., 
i Id d an .... ii,. I, aekhei ,-s Ii, a, las nanhn; 
M •mb.;- Mil ..Clms. C Ham In C 
"I .:•••!: 1. e t Salem. Mas... 
''"'ley T! <• pass-mger and bag-gag. < us 
S:i i\ ,.i: s :: a, a:.- *i:. 
Wai. i i. 'Ms w ; -- 
i. la. k Si til i 1 -; a 
'• 1 a 1. W a •! 
i; I a.i c.‘ 
-a M. M.i-is :■ 1 tn,. 
.! 1 ;■ •. th a ], ••11 t,. •: 
1• S mi >a> s a part r.dge iit.I w a 
■ •1 b. '.ui. 1’ i. Warii ii •! Se.li sp. ; 
''-.gui ! a. iMirgin lions*- ai I’m. n 
SI »-t •* 1« g:\et, Il la || (i. I llg 111 11 V M Is 
Vienna Sl- plamson .(.hiite number of 
!;••!fast pe.-p'u atcmded tin- .Ian- .-at Whit 
onib's II ill, Wahl.i, Tuesday night, and re- 
po r; a goad, ..r<otI> time, will, good musn 
North 1'alkr.mo. Mr- Julia Maiden t 
Somerville, Mas- formerly of Palermo, is 
visiting at Harrington Osgood's.I’he 
Waldo (juarterU me. ting will l.e held with 
the First llaptist Chureh, Carr's Corner, 
O.-t '1st and .kind, In-ginning at 10.mi Satur- 
da\ i;i< ruing .John Cam has again been 
Thrown Its h;s horse getting skittish, las' 
Thursday, when on Ins way t-. South I.ih- 
its On* linger had to lie reset mil one leg 
is s*. badl\ hurt iie has to use erut.ehes Hr. 
Oeiane\ reset the linger and gas e heart 
111 * * 11» ne. He was badly hurt ami is eoi«- 
tin*,*l to the house. This is tin- second time 
in six weeks lie has been thrown by the same 
horse. ... Miss Olivia Young is visiting at 11. 
E. Howes’, Liberty 
We Keep the Clip. 
T11K VAN',*! Isiu-r* VAI.KVKIK GI.V Ks IT IP. 
T!:• third ami »•.• 11 111* 1 i11 r.nv f«*r the 
A:*.era s u[ \va> sailed Friday, wia-n tin* 
\ _: hint w *n. a* she had n the t .vo j t*-. I- 
s n a ra■ <. W« dm sd d 1 h tmi. it was •.,-ar- 
iy a d<-ad ■ aitii.T!.«- \ .tikyrie insisted *>ti start- 
'd.k'l.a IT d t*> defeat her -' t *| ** >11- 
eut i a a *1 r: ft : !. I-Ut a'th uyh t la- 
id ;t sh.-t dr. h« st t: at Tin start ami 
V a am j iss.-.i a:• r 
tia ,;i -si. a id the \'a'k\ 
h :.-s i: 1 it. s IT!' rut. ia u the 
\ * a:.:.- 1 ;■ a > and !. t unrtl 
t!a- n ia nr i. id altm sr * xn.ta-d dal 
f ra■ '1 :.* h- -s 
•' : fr t t. 
va k s t ; i- itv v;t> HKi; !ian 
T. s\ 1 a .a an \f >11 ! 
l'-ad i.i ias' j \'a:i't> r.'-'s ;,a d a’uid. 
a.!. \ N \\ : N< v "T l. \< K 
t I >.. I Mi;,: u 
i \ 1 '.v,;, k., m sv- 
! 1 v. a. w ; aiM.I:n''i; ;■ .i. v« 1- 
< ! ." n ’• i- 
:> a' Y.: W a :;> ! !: \\ 
■a .. _■ a 1 _ 
'•r;' -a:ru ; i > | ;,!1 K ‘I s'n V.! T ■ J % a 
r,-‘ I a ,> k. j 
atiit < iai i; a I- 
.. ■ i' ■ ■>' u! i'.."" 
r. m:m. I : w:!i i- 
a a ! S a 
S"' li.i- 
A11'• r :!'<• i.i •. M a i -• ; •• •, i •; ;j ;. 
< * ‘: r rt -' t: V ::-.t j- : -• ;s j 
I:*' 't i:“ at!-! ! a. \ i ia- •• 
'U I 11 ,;!!■!■ 
s- ,, ,• >••. a '!" \" is 
■i aw \ a’ ■ 
I’".an I a-r •;!. U a> I -. .. ~ s t ! I'i.-s 
ia -a ! will <.,• 'a-M i.n \] ■ 1 s -i. a 
vial, !'l\ as all ■ ■: ! .■ V' ’;" j. 
V-. \ : !: •> \ \ 
hint w :th. "Wi or at : V \ .• I'.. ry ami \ 
t If t ai n;ng m.«r >;ii ;..y s, ,;n ; 
tin- \\ inlwa ; u |m >,! i< -n. a u a-v ! !.r 
as\ t.1 her t« blanket w r -a. is. As 
s". ii as ut inrif.i tin- stake l- m! \\f Organ 
t" gala oil iu a | 1 V. W .a*i read 
overt akm ii.-r. and w t-iv,.. n !a. ■■■ m m; ng 1 
i»- i-: I" 111 r ti;. a. vnlr n’ tin- >, m n- 
ria is i" La [ 1. W'.- w«11 ..is :-a r 11 
l:rl stl. \Y. -me had it 1.. -1 1 !. f hr t r> ■ 11 > 
wuh -•nr vnlrchoard. When w crossed 
the tinisl; line nioiv than halt ■ i:r r.-utir- 
hoard was down. Tiiat..»f .. —. i.-t r. 11*. 1 
ns .(Uiir •nsidrrahi> Tin V.giiam is sure- 
ly a Letter 1-oat Hi ;m\ k.n 1 • f We.it her than 
the V.illsylie. 
.-an utsail a kr--i ho it iu- tunes out 
of ten, liif\v high or low, si\ vef 
1st .-1 in. 
OKi-l'lAi.. 
Tlu» otli. ial record «•! the 1 v*.: rac.-s for tin 
Ainu lea's ell I' is as f. .11. i\vs 
Oct. 7. is1.'--, t lie Vigilant 1 >r..t tin \ alkyrie ! 
hd mi Irs oil' Sand\ llook liglitsh. | Tnur.-f 
Vigilant. Ihr. dm. 17s. t.uir .-1 Yaik rir. Hi. 
Hu., ids. 
< •' i.l-s a"., t lie Vigilant by at tin- \'a. hy ri r. 
miles, triangular course. ft Sa u-i> ] i ■ '■ 
1 iin* .-! V gilant.dh. Jdm. i t an V 
H, i. 1is1*:;, tii,- \ ■glial,: u •: Ya I- 
k\ n. .'-(i mu- off Sa ml v 11- is ghtshin 
T m. ! V.gi.ani. Uh. J1:ii. V 
k\ -’.h Jd:u. 10s. 
t 
M- -M a >: ns u ! ! m '..am i• m u 
t he S.ills !- >1 t lie 111- S [ 1 lie V., \ ,. 
> a. Ills, da -! at Ins home < 'ha: a-simi. 
New Y u in- uiai ;• i. r.i.n I 
?•- st lie ai fin'it a il n uu. r. n r.-norts -I ! 
I, nt.ii ,i "Tl.w -i,.I ii V: 
in-11 ■' I tr\ •• In- I-.'. 0" l-.l j.-s .-.i 
t h.H ■ .11 I *' M 11, t;,i 1 -,,m I 
hr iit-al n \\ la-It t ii ;. WMUol t«- 
(Hlurrh lannot ’?*• < uroi 
V, I! LOCAL A C1 ’!. I C A I’loSs. th.w ran- I 
lint 11 11 till- Si ‘i 11 •'! 1 ill' l. ( it a IT'll IS 
Li' "I >nsl .till a m.i i >Ls- as,-, an.I in 
< il'i' I n :i |-f 11 ,|| must t a Ur i 111 <*r11a rmnr- 
>i;rs II ill's Catarrh Cmv ,s taUm mtrniai- 
A. un I arts tlin-rtls on t.lir Lin...! a ml mu- : 
■ ■mis siiffact'S. Hall's Cat art'll illf is m »1 a 1 
• piarU nirtlirim. It was prrs rilir.l lu our 
"i tin- hrst pliysir la us in tins fount,ry L>r 
cars, and it is a n-nular jursr: :pti>,u. It s 
rnniposril of tllr I list t 111 S UlMWIl. ,'m||| 
Lim'il with tlir hrst lilood puritins, artin^ 
• 1 i!'r, 11\ "ii t.lir linii'iats sui i'arrs. Thr prr- 
fr. niiLi 11 a t inn of the two i n^rrilimits is 
what proilm rs stn h wo'idmfit! rrsuhs in 
mine ’’atarrli. Snul L fost.imonials, It. ■. 
I- .!. CHUNKY \ CO.. Crops., T, inlr.o. 
Soil! Lv dniffists. pnrr Tar. 
Get Your Furnitare Connl 
With A S V KIM) nr' <;<><,its. 
YOUR MATTRESSES CLEANSED 
-AT- 
F. A. ROBBINS & CO.’S, 
Peavey Store, High street. 
THE KIND 
THAT CURES 
v. :: v V. 1: sv.i: n. 
m 
i ITCHING PILLS O b 
i O FOR 30 TEARS" „ 
0 U BSD!! I M « 
U £ 
!«>»■ SlllM-1 ti.) II 
I < IIIM-H 
.rf-i In: in. •- 
fi 
M M .. 
i 
! DAW’S b 
i SAIiSATAllILLA m 
» hnr«ii!> h risi I. 
I lit h ■ 
•>.! n-iil m 
t Dana Sarsaparilla Co., Belfast, Maine, J| 
Nervous, Tired. Weak. 
That \ 
ir* natal 
i> ;>h"i'l iMit-aii:.>- 
::;a left na- w ;■ h 
thn-at. tin.-a a:.h 
r. 
I.t •!. -. 
last v. 1 hah 
FATHER AND SON 
Skoda's Discover/. 
1 > 
I 
1 -• v 
k>lARRr£.Ai.6Efrl 
ME E : A \ ■ '-.l 
j piBBilirH ilfilPSli III — li!,i i 
I 
i 
KNOW ft 
TO-; umm FLOUR s :* 
ffk-i | ^ K -’U 
m m b* * 
j u*t* 3.% .*• '-J 
-c‘ .««4 «r 
p- J •«.- -ij» 5* 
SJIII » r v t 
I H! 1 Lit 
SHOW S 
nARRtLi MAI’-. A\D->_r'EVL'"Y OAV | -- I
-Millinery- 
AND 
Fancy Goods! 
Miss Soulhworth 
i,iD Miss French 
al ha\r 11-i n-turiH .1 fn>m !>• »it, ii.vit.- 
tlif i;ulie> i" fall up.ui ila-ns 
MISS SOUTHWuRTH hu> > 1 v 
I >1 Ai.I.Y la -:..fk ..1 Millinrn. a 
— MOW in— 
MISS MARSH 4LL 
a i.. ’if trlnimliiif depuritiirnt, 
MISS FRENCH 
I > k a 
HOSIERY, 
CLOVES and 
UNDERWEAR. 
; $■ in: mi-: mi. / //■/.; n h i- ': 
In Journal Office building, Opp. Savings 
Ea< k,next door to Mixer’s Land) store. 
♦;;> ( mi id ii s n; i:n. 
At a l’r .lute ! d |„- iv ...id 
tin* foil ot -d \\ a! .. .11 •: Id:,- an -d 
< ><■;.'! >rv. \. I> ism;:. 
certain instmm, n in •,><•; r, '•> l»«• ti;, a-t 
A w ill and t e-t an a': d and <in il i,-r. t 
LAI l;A S \ W v UK. I a 11 ,h I nip. il -aid p\ 
■ d Waldo, dc'ca-cu, l.a\I:;.: been j le-.-nteo |,.V 
ptob ite. 
Ordered. J’liat notice be \, n to all per- uis in- 
terested In ran sin... a op> d t his .. rd»*; to be pub- 
lished t ht'ec weeks sur.-essi\el\ in the Keptiblieau 
doimial. printed a: lie: last t hat the> tun appeal 
a. ., I'fobatr ('onrt. to be held at 1 it-1 la-'. within 
and I r -aid d iunt >n \<- i. | Tne-.la d 
Nine’,da next, at ini .d he id,.,da before no. a,. 
and show eatt-e. il an\ t he\ ha.r, win the sain, 
should ted | ro\rd. tppi n,-o and iliow, ,1 
< in > U. Il >li \S| |\ ,| 
A t oe Cop;, \ t test 
•I i:t; it > i' \m i:. Keo i-ter. 
I IM. subset ii’ci herein mve- p>’b!n n e t.v to .,11 I eotieerned. t hat she has been dun appoint 
ed and taken upon bet's,dt the ‘ins; .u \diuiuis 
irat i\ ol t he estate d 
NANCY 11 Ct i.NAN 1 late d W interport, 
in the ( o'int ot W aido, decease'; In e i\ in- bond 
sons who are indebted to -aid deera-cd'- i,. 
make inimeiiiate payment, and those who nue 
n\ demands thereon to exhibit the -ame tor set- 
tlement to hoi Lt ( 1SI M. Kl NULL rr. 
G. W. Burkett’s 
—Brand Opening of — 
LADIES & MISSES 
-o:v 
FRIDAY, OCT. 20th. 
MR. KNIGHT, 
Representing the large linn of 
A. POPKHNI & CO., 
will he present and talo* epecia' measurement'' 
tor all customers •desirous f purchasing 
garments, 
REMEMBER THE DATE FRIDAY, OCT 20. 
G. W. Burkett, Odd Fellows’ Block. 
The Greatest Value Ever Mu-amI for 
your Money. 
It w ill be t \, > ir imprest i ; A a i \ 
— -ties and >!.; .ierd A. 
Mens and Boys Clothing. 
ULSTERS. REEFERS & QVER80ATS. 
.E HATS AND GENTS' FURNISHIN 5 : )0DSe E 
-Cfv 
it IS tile SUtcSl Stock to bill ivc.lltv e >oA |, !.| | \ |\ y 
Truth brands out £oods honest pualih A o. ■ 
mends Our low prices. It vou want t■ e i >\ to, .ivh.is- 
it's power of \om d A1 >pei:d it \\ ith :!w 
BELFAST CLOTHING HOUSE ONE-PRICE 
CHARLES.O’CONNELL Proprietor 
./o/i.v itHotm S. /</. /».. r, 
I MliV, usiirrr. 
Col. Shi'plicnl, \. '.V V,. M.I an I a ; ... ,, ,.„ro 
I nearly a yar an" uni :m\v it !i i. a lii in m, ... ...... ,. 
| Duvili" uvalmutit : Sr imsim-.. nan is tin; Ki-[. : i..■ ; , 
liis liusinnss ivmil,iri\ Tlu'iv aiv if s, n arms 11ii; in )■]„. :'•.•atni.'iit 
is liarmli-ss ami tin1 nit inn t ti mis i mpi iv, malt ii ■. ,, ,s .. ,,, ■, y ni iv. K f 
liomus. Il liriitu's 1 u.j• > thr ini'lniair m,! i,, i.n ■ 
II. II. JOHNSON, >1 I*., IMosi.-inn in Cluu-tfu. 
WE MAKE A SPECIALTY OF 
Renting and Repairing 
MEARS & PITCHER, 
64 and 66 High Street, Belfast, Me 
For Sale, Cheap. 
W ’.'iTt'-'i !> r T.n d. urn.nd 
V <i limps*' of Autumn. 
1 i vail* I .15,1 w attniiT. 
M 'a ■ iii- s .-.n.; a. s,- ; 
M -a: di Tops and > a^\ 
Ik .1.0 ut>\\ ii i" a u aril Tin sk s. 
l; in- -la;< •- dark and diva: -a 
\ 'a T lam W v 
Ik a w .Trie ss -it h«- w atli- r 
1 '■ T V ! .< la \V TaT i; a r. 
M > do; > and Tar. "a v < i«- > l ‘d 
'" a a III; a I;t J- am; u ,d.- 
i“' _a. a ■ st.-rm k..- •- .mid ri.a. 
I a! •'Id la K na 
1 n o s. ni’ d an a h. a <. a a t a r r1 s 
M'.d :k. ;r Min. in it- in d ’.ads 
J*» k ’. T Ti rod y r\ < ••■"k 1 Vo; Hi * that I: I' i.js 
Mo’.- :o]>s ,t; I w ,d iy 'a 
M di ell lIV da A !\ '. a .. .ml. 
I poii 'a a I: ’: a a\ jrt'ai. doos dar k ahull*-- 1 
} > :*• d:a j r.ik d. its k V. 
miro s- 
k- in .11 a: w a 
■■-.■.no, !M. show r 
as far and j 
ha 
da .d„. , r. 
\\ __ _ 
... 
’• i' ■' *' 
in •!:■! :• V 
Lilt 
t; t i 
> \ -tv- .«I Notes. 
a ;• ;: v a Fled ri.-ity 
■ i 1 A il !. the N" 
Klei.-tvh Wi-Ui i 11!_T. .NM.k. 
a-.. mb t n- if.:.’: a pit. are 
T1 i :1m; i: at* •: in tl:;s 
a M’i m ! *ar- 
’• •. 'dent i; i V '1 i;e WlPei Ml 
•it Ml. ih.F, F. w ,]>!:. slews 
.a '' a s 
w il a I: ii.a-t ;.it cm. 
■ •!’ '‘kina *i1 «•. 1 ho.is 
i .« a a a T: Amci wan 
■' i<-s | <a.tain- : i an-ly a)' ; 
a .i: Nm i.-nt 
C V It a •!) :: s \ I appe.i .cl 1.. s!|] 
a_ i.\ ..a im11 s\ stoni *1 public 
-■ i i-i » d !»y A :a a >'v. a Palm 
N.cs.l.; lor’. N.--.V Y- a !\. 
\ a. 1: «• '.Ml II-1M*(11!•. Ml ume ••!!- 
1 :) a ill]-.'' as Ihm'Ii aid 
1 .\ !•<• antic.;, '.. ].. \ on ny, 
I. .anw 11 m Min -\idon and to 
-■ a :,:. n Mr. Y'.uia says in his 
■'Ill "ll ol i IIu I llis lit if hnnk t n 
p aha. 11 avo m> os]n.n;i! exoiiso 1«» 
uako. It is nnj -out nut to tilt* learued, 
■ut even <:a\ people. i ask n( ihusc 
wiM.se ;ir«inIs it may fall that they 
« a< 11refill]y. It it ha- faults (as n<• 
d> i.i-T it has) condemn them; if it has 
a.■ it- .and it may have some) appreciate 
"hen. has truths (as 1 know it has) 
.< 11 i-n; : and may the bles-ino of 
*!:• ieid so rest upnn roadei and writer 
*’ whtn .losus Mines, we may enter 
i ir m that 11 st which re m a i net h to the pe« »- 
]• i*■ •,; .iid. ( njiios of tin* hook may he 
had mi Mr. Ymuiil;, pi ice el cents; by mail, 
P -st paid, Ft cents. 
i:i *1:<- Somerset Probate Court Oct. 10th 
■;.< i( «iit'us of 1. < >. Winslow of st. 
\ibans, insolvent debtor, liebl a meeting 
for the choice of assignee. Four hundred 
creditors were represented, their claims 
aggregating about sgOjXJO. The assets 
nominally amount to about *10,000. hol- 
iest Good win of skowhegan, and .Joseph 
Williamson, Jr. of Augusta were chosen 
assignees of the estate. 
Maine Matters. 
nu. maim; i;rilium, at am a<-<>. 
What is to In- done with the Maine build- 
ing' at tin* World's Fair-a substantia 1 
structure with its granite and slate. 
Whether it will sell for an\t liing is some- 
wii;• doubtful, though it would probabh 
be .0 repted as a gift, whiehis more than 
ran he said of any other building on the 
grounds. (’onunissi.>iu r Mali < llurleigh 
"as in \ugnsta last week and "as asked 
"hat the eommissioners would decide to 
do with the Maine building. He said that 
question was as yet nndeeided. He for 
one would like to see it brought Fast and 
set up on the Slate grounds for a State 
library, if sueli a thing be possible. He 
thought tlie expense ot so disposing of it ] 
wvuii! he about sb.Ofiu. a rough estimate, i 
Fie^■ ilent Ford of the Maine state College 
'bought it should 1 »e 1U 1 night to Maim* and 
••rev ted on the state ..liege grounds. Mi. 
1 biriei., li saul lie had half hoped that the, 
s-u,s ; Maine, a wealthy .e gani/.n i.m in 
e 'A Would see e re it f.n a e 1 uh le *,is.- 
a \!» e!;«»M wi«m mm:; ro i.i i:\ha m. 
A ei!; imam. \\ !:■ ■ has ha* 1 "e.-asi. ui re- 
'. t ■ isi lie ; ■" !: > I \ ! > i o I;. » .. a 
:.d 11 i e is ,: i o i: g lit. ! bie of in* o q-ns.. d 
hi iage lilro.ad t auu \\ .si a'S-u 
i\ s ] iei are i nt * usely Hit ed 
'•■I.'. i lie 1 u hr r-» id "id iie pi i'-bei 
■ ti.ui a? 1\ bate. He >.iys 
• •ruaius m-" ! do :. One u > I 
H S' -. -'A or "ii k. hr lead ‘i'n’tl-o j 
> ; Kear. be.- b o.riiui. 
— \.\in 1I‘*.M ! A 11 < • Ut. 11 |;i>. 
M •• in rle> >r. cim <•! Hullinnuv. w In. 
'; ": I m 11.. •! s .1 n A, M cliil nl. v. i I ] 
1 hi a rnissi. nai h >' h**m* on t lie I«>* ,ni 
lit! ! t' S i 11 e I 1 e. S | m \ \ Weill 11 % 
-A. ... V M '.': .11 Maine's lav..; 
'••!•! 1«• veal'.. 1-ni > iii** years sin has j 
•nm :it|>la!ei j I'lrhiiny a n me at < )1<1 ( >r- 1 
l‘-i i win" ■ eii u -i a. *nai ins •; : he j 
1 .f A lianee tail 1 -uhl reciijiern'r 
•; H rn 11 e « ;; till.** tail <!;.•! 
■it « re, v;i. i, in.mi; ninm m i he j 
: '!l_ Tin- >i :v will 1, me M' ae j 
n •''' Us kill*! .:. \ \\ i- !,;!a!i'i. •u:*l will 1 
es> I:an i ! ! ji I 11 
■ « 'A n;t'n:iMN »i' lh I Trim ian ilia nee. 
" A, i. 1 >! \ i i ■; \ w \ ..j k 
■ healer, "ill make In i: he.nl. nia rtei > 
‘.in. \ he •ail;]* meet i M; >e mm. Work- 
n.'n He m>\\ ura.liim the ’m ami early in 
M •« 1 he e,a r; M-n 1 e s \\ ’ll e. nil nilMi'-e el/e ; 
M e. ! a \\ i ; i v the mi 1 
mj'!en •! 1>\ he mi h! «• ..f 
"K n:: >'N a i' \ \ ". hi.. 
h. Se. A .; i.. •. I a ;,: !. \ 
ii j• i■ iny am wit. >ne! s 7s \• a 
1 mA in- He. .1. ;. >. ! 
~a'\ e a w.mian a A h'htr ?•• lea-! .lennie 
h. V- hi!'- Ha ■ man V- a> .;• I 1 ! 11 _• hi- 
i;,;/' j|' 
tT« J U < -a mi 
The > a j •; (•Hit' 
'v i: .-.h:a :•1 -it 
Am' ••" .: I'M _.h •> •'.:•• 
A I Mi < m m nm' ')ii.ian 
i.■ .Unary hui 1«Iiislh:.. 
: i. A esi II \\ H ••! ( :!•••: IV i 
a *1 lime an a_- ''•■••!•; el \\ A h 
I'ft 1 la. ve >]a i'i t'r. m, wliieii j 
he ••!;,{• IxV li.n! e |»ee* I" 1" ye! W;iU.M j 
lans 1 •: •' m me- ., -. ; a a i. m> J 
1 A uy< a- s <, a, (• ;,s -a \ i ml: | 
h a Acw i. •>!•'!,, j. p, ,,p;c ; i. h*i to <«•- j 
Ac 'in 2c!llM\ | ] of the 1 >;:1 h ! t o»t Y\ o;ks j 
•• it \ ’Acs' » e SA.llCl.UOii (.1) | 
'r-. v or the Use Ol Till- hr i! -ii \\ ;'U > | 
-arental. \ c <• ia whan »-s for 
v.oiks. represent inn an outlay ot >ev- 
*•' ! A i 1'IM ; 1 hoiisa in <:o A;t J>. w j j: fi 
he -essarv. 
d aliairs -a t !n : v ilnhhard | Maiiuiacfnrinc- ( Oakland, which j 
h cci jtcudiu- in li e Insolvency | 
have }**.*en set? led at last, and a ! 
i-ifufi oi in 1 pel cent, declared 
ieditors, to he paid >j 1 or before tin* | 
.*'• week in November, 
!th« ( niherhmd 'Mipei ioi < ■ ■ ■.rt las: I 
'"c«‘k Thotaas ! A 11a. pc ndieted foi 
the election law wherein the 
'iisaureed. uaw hail for his appear- 1 
A; o the next .la I: AM I \ A On. Ii is sure- j 
c- V- * e his fat iiei < hai e « A >. 11 a 1 
j •• and Meander \V. Kah* 
IT- Maairi eiitral I a i 11 o a d must, hyilie' 
••i. '■ isc *n of the referees. pa\ s-hl.HdO t<» 11. 1 
ih Thatehe?. Josiah \\ !;\,|'a< ih .lames 
A 1 h.ssei Noah (ouiId. Joseph |.. ! 
s',c'■ tli M -sc> 1 \\ adici-h and \Y. II. 
M 1 inn. a >r The dest met 1, m .f a vast ! 
anio:;iji of pice hoards at Milford in j 
a.see' n\ sparks from a lo<-<.motive ow n- 
ed 1 ’\ iic ■ in endant e. <rpt*i at i« m. 
Tim a 1 Mary 1 'ace of ih Tim e left 
a will he* j uea i i nn her estate. which 
amounted to ahoi;; 'lermaa 
A oa m >. a n-iat i ve. A ah-n « Ta> h u 
I'Ia./.a f.. l a 11 and Mi lea M. Mart rid^e pro- 
i take hoal >lep> to hfcak the w ii!. 
a d .: :s iAider>t.! that .. eompromisc ! 
■’ as heel! ivcAoi, t he v. ih stand and 
Ms Adams to pa\ t ,.<■ rout, s'in-j, parties j 
Iranslers in Beal Estate 
The lid’-' mi: : raitsi'e; s iv.ii slate x- v<- '■ 
r>i1 in Wald ■••uiny. iry ■•} I >. .ds ■ 
l< •]• 1 la- w -ek ending < >. t ! .;th. 1I»- 
Brack.V. .la.-kson. r.. Ivhviii II. Walker, do. 
/. !.. I >ow!:-. Swan\ ill-, r.- Wd.son ! >;■ kev 
d". Nan<;. M. E.'.-n.'h .t ais.. St. Ban'!, 
Minn., tu A ^usta M 1*'s* n 1.. Sto.ktmi 
So;'. Ilf'S. I'aniel EaUlirr .-stale, Belfast., to 
John H. 1 r, do. 1’. i.-o (d.uld, Northpoit. 
t• B.-rt M. Wadlin.-io. Alheit (Jrav, .Mont- 
’•;!i.-,to- Leonard < o..p«-r, do. St.over Heal, 
Lin. oinville, to Aimer Ileal, d... Uharl.-s E. 
Knowiton, Swanvilie, r-- A. E. Ni.-k.-rson, 
do .1. ( M.trhell et uls, I nity, to < I >. 
Bussey, Dixinoiit. M. B. Minard, Everett, 
Mass., to A. B. Burkinan, do. A. E. Nieker- 
soii, Swanville, to Wilson Ilirkry, do. .John 
H. Boor. Belfast, to E. A. Brown, do. E. B- 
Packard, Searsmont, to Alhion T. Wait/., do. 
H. E. Beir.-e estate, Belfast, to Hat. il (d.tt, 
do. B. E. Brin e estate, Belfast, to Hat. il 
Hott. A. M. Plummer estate, Montville, to 
T. F. Weeks, Jefferson. A. M. Bluminer es- 
tate to James Wallace, M<>nt\ille, Chas. E. 
Biley, Monroe, to A. E. Nickerson, Swan- 
ville. I. (’. Tuttle, Unity, to L. H. Mosher, 
do. 1>. W. Thomas, Isleshoro, to E. M 
Thomas, do. E. E. Wentworth et ais., Knox- 
to Jeremiah Wehh, do. Marshall Went-, 
worth. Knox, to E. E. Wentworth. 
Less Live Stock. 
lKWKK DXl'iN IN MAIN!]. lil'T A < ■ A X IN 
HOUSE*. OlIlKli |A< l'S I'liOM 1111. A S- 
Sl><oi;s‘ i;i:i f 11N *. 
'i’he returns made to the board of State* 
assessors by the local assessors reveal a 
circumstance in the condition of agricul- 
ture in Maine which is to be regretted 
that is a large falling off in the valuation 
of live stork. Complete returns have] 
been received from only a few of the 
counties, of which the following are taken, 
representing the live stock values for ls'.'g 
and is*.td: 
is:'2. 1m1. 
Knox.. .s 2HS * 
Oxford 1,.T1'.UU7 1 .2i'.s.m.s 
Piscataquis 5»i4,22a al.;.2V.< 
Waldo aiC.A'U s7‘.'.44s 
This ratio appears tin oughout nearly 
tin* entire State and from a closer exami- 
nation of the returns ii is found that the 
loss is in a great measure due to a decrease 
in the number of oxen.as will he seen from 
the *llowing figures which siiow the mini 
her in the two \ cars : 
KiinX ..•>>. m} 
mol .... 17 1 i". 
Wa!,.. ".. 11 .s 7 T1 
Tics fall in., oil in oxen .in pa: 1 isci i: ■ 
rd 1 * ‘.lie n 11< *i• t ha;. n last yea : and 
11;\ p ieo w 11i- ': ;dr<: f■ \ ( 1 •. 
derm i hie to feed their hay. 
Mill! lr>. Ill lxlm i! is 1>.. : l‘i -I igj. | ill 
d I : Line.mi. : »: « >\:md. : I-I: Wai<d.. l.,-. 
•• lu-:- ! n, id 'ii:* h *' w :is a fa d 
a-.: i' aid 1 u ad of yeal ling's, nut a g 
"mgjr- was: 
I''- \ 
A a •T p e-t i •.! w h ,. h tla- 
I’». •uni ask the l« w n ami *• it\ as.-e-- 
\N hell they !!' t! I : c!i ili 1 he enmity e. •!.- 
vem imm. w i:. I j e t he\ !. a ! ist in 
s\-l< '•! or H"t. a lid al” ni seven out ot the 
Mn repl v Mi .i : he; io. T!ie eity asses- 
sors are almost -olid against tin- system. 
A s a e. * 11 s .[i mn* e « >1 lie ti nancial de- 
prc.-.-h »a tla sa vines hanks ot the State 
will show la.; httleit an; increase of de- 
posits. eont a ry > t h.e usual rule for yea i> 
"■Men there i;a- been a constant pain. Tin 
hank examine’ is now makinp ids fall \- 
amination am; i- researches a- fai as In 
.has j aop'sse item-»nstrat.** this. I ha- 
le ell a lotlL. pel i"d -dice 1 he b inks did !; 1 
h in i-omel v ; M,-; ease their *!* p.it 
l uioii \ etei an Legion. 
The ! hiion Veteran .. -pi* hiu.iiia’lii-e 
i;,y-' -essj..is t’ < i nei nua: i a'd :; h. i' ., 
,;s *>: Luni/.c'; 1h: t si- :, p. l’a.. 
Ma eh In--4, and \\ a- pm a ■, \ >\ embet 
s.s<p l-hi.-ainpincnt s a* e ie •" ■ a • 
1. eighteen suites ail'; t : e i -1 1 MM *1 1 
nubia. 11iim 1"a ;ng !i'a < a-au ,ama; -. i 
hi otni* a member, the appih ant aim-: 
liavi- been 'll, r s.-ibha. sal u m umi me 
; Me 1’ ni* m rmv na v\ oi ma ri tie •* m p> 
i up be in u j' \\ i: w ■ m»1 u u* «■ 
ed pii"! .1 ui\ ; mm a tm m ; 
; h c y> a is. am: \\ ,• j raid'. i>, ha) .- 
f. 11 a n \ mi use. a I'm a a i c «*t .e 
sit a < me.il ! ; .he an an a it pern- a 1 «,»:) h 
Sim«hi\ school Workers. 
The pm; ii aii'i ;:a; mi; en: h «n of ; .• 
Maim- > J" lay m». ■] As-h i ll a ’ll me! a. 
lm ( "Ml feet Ihipt i-T ■•.'nil eh. A 11»11 1 11. 
'« lot h. liev. « S. r tannings f \ a 
u.-" a was i.ai ma r: i n llm ah-cme ■ »f J h \. 
'W. l "i.-om a 1 hull, the president. 
The seete*ary is !h.-\. Ii. th Vaow *-f Var- ; 
niourh. m the a! tei .. an add re.-s -t 
welcome was delivered by liev. I Ii. 
m.i* v, I in eveniup'.- proet anuiie iti' i an- 
'd “V" .up i'eopl" s .'societies in sum.ty 
s1 "hoi• l 'Vork,"’ by liev. Id ( h Thayer of j 
i.eu i.-i and The Suttieieney f d 
i»il>i*• for Modem Thought," by I’resideiit 
W!i;: man "t < dby I'nivcisin. One hum 
di' •: alia : fty delegates we u a’teti- 
danee. 
I Tit rest i: lT an-: laim-ly afu-mu-u nae?- 
inus wore hold < »«• 1. 11th. l!c]m!t> "! If 
\\ ■11 i-1 > "iinday >oh- •<»1 ao.-ont j, vore 
» on 5»\ pastors no. "Uper. nten- i< lit s. 
T! superintendents' hour was ',od lw \Y. 
\Y. o.o of I’oiiland. follow*-.i hv in aw- 
ill oss ,»n “Mudyini; the Pi >le •: plot it 
hv low. W. >. Vyr* of Portland i. w:' 
•!' 1 i»• 1 d \voi k i,y low P. P < ups ;a w 
1 -1 N'lTi tai low p. 1*. >n -w .*! 
Yaruiouth: > *; 11«• w ■ rk. P. >. iwrrcti. 
Port i an* i a< Id loss on : lo- w ,u k aun»iio 
ohihiron Miss P.rtha Yi.l. seoiotrnw of 
primary oouvontioti <•! Massaohumut>: a*'- 1 
dross hy P. !'. 1 a •. 111 s of I'ri.ap". preM- 
li.-nt ot too World’s >umlay >oi a -u 
Vi-ntion. In tin* twa-ninw an address was 
delivered l*y Pw f. A. \Y. Anthony, -u 
( '-hh I > i \ i i: i \ >oho*»l. Lewiston. *-n "i 
toiifi tual pr<*oos"oss f..r spiritual pad.- in 
P:;*o study." ami an address iw it. !•'. 
I i-ii AM« Iiami;. one ,! !i, 'pc 
cars used 1»\ the I'nited Slates ;;>h om- 
;11issi• 'H j.a»cd tlimunli l'"it!;md <><• Tli 
"" its a a \ I.. Wasl.ipL :«»n ml wintn 
«p!aitc;s. The cai is in .-halve < •» < a; 
T. 1 l’carcc and has !>. < n at * reel: i ike 
since the 14th of scptenih •:. 'i m.- cai \\ i- 
hiadi d w itli -jO.iHM) salimm :,.|d tr nil. 
• >iic thousand salmon were h r at \V 
tcrvilic Wedm-day nirht and tie* iv> .if 
tar load is t.i he left at rations point" in 
New England, Barnstable, Mass., and 
El iduej.ori. ( cull., heine two of the fa 
elite places. The lisli are y arlinys and 
are in splendid eonditi.m. T hey arc car- 
ried ill tanks, the water heinu kept at the 
proper temperature hy mea.ns of ice. 
1 a]»t. IVarce has t wo assistants aud a cook. 
These men live in the ear about 1 1 months 
in the year and say that the woik of car- 
iny' for the lisli is very fascinating after 
one cets used to it.'Then* has been 
much doeeiujr ,,f deer down east and the 
wardens are determined to break it up. 
(dune Warden Corliss recently arrested at 
spectacle pend, township 21, two men 
named .Iordan and Kinsman, living in that 
section, and a Boston man named Cum- 
mines and Officer Barnes of Bangor, lor 
doeciijo- deer. They were arraicned and 
the party was fined si 00. 'The wardens 
are after others.The New Encland 
catch of salt mackerel to date is 20,011* 
bids. vs. 40,4:14 bills in 1S02, 2*>.»1 
hhls. in 1N01. 10,:’.2:» bids, in 1MM), P.OhO 
bids, in IstSl*. and 2‘.r> 11 hhls. in 1SSS. 
At the Williams college centennial over a 
thousand alumni were present. 
Register of Deep \\ a ter Vessels. 
ships. 
Aimer Cnliiirn, .1 1'Butman, at New York 
for Ilong Kong. 
A (i Hopes. 1 >avid Hi\ ers, at rllogo Jui\ Id 
for New Yoi k. 
A .1 Fuller, Walnut, from Yokalijniu for 
Vaneoll\er, passed Tatoosh Sept 
Alameda, Chapman, sailed t'ron New York 
June J for San Fram-iseo; at Hio Janeiro 
leaking. 
Belle of Bat h, (’ Curt >s, sailet 1 from Astoria 
O, Sept, -J7 for Portland. O. 
C C Chapman, arrived ai Philadeiphia (>«• t 
7 from Port (>amhle. 
Centennial. B 1' Colo-ru, at i! ng K ng 
Sept is loading for New York. 
Charger, 1> S td.odell fruu New Vork 
for Tutieorin at Hio Janeiro, Aug TJleak- 
i.. g. 
Daniel Banns. Arp*-, h-ading mtrat* at 
Pisagua Aug for llampl ai Id.els 
(d-\ Hohie. J P But nam, sa: n d t a:: New 
\ u’k Aug 17 for Shanghai-. 
> eat Adm ia!. Id-w i e ., re.! r. .in New 
York Oft d P S\ N S \Y 
lift B H\ i* Biiim as P. a t ■* 
! r Mil ( i!et a B le’.a Sept I -e ■! 11 111, pton K" 
IB mi. u ,. a M Id s s. as ;• .p S; nga p. w. 
Sepi 1«1 tl.il N V Y"l k. 
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si I.. ,i '1 In I la 11 
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\v :. Hh. M '... h — ■ a < (■'•:• a: ."<1 at 
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ti'.-n 1 h nnl.ua. 
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T S Scut A' !'.•"!! IF k.i't 
H t S.1 I•' x \Y HA'. ■ n I: n 
II S- ut IS i. Fr: t -1 ■ i t,l. 
M li< H >N KKS 
'iii K pi ir w.: i’ S' \> 
Y S. ■_< > 1 P li >at p lit l: 
H I w.i:.. ,f Wav: !:. a p ! : 
>• v. Y A I.-v I: i. 
I:i < Ik. N W i; .• 1 ! 
i A an-: A’-IA "i t1 ! < 
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Mi, 
w Y"ik S.-j'T p .u. T,i up' .. a M ■ 1 k 
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li- 11•• (, M ! i ■ Mai: i!: : .it 
! ’.ill' !.. 1. I 1 ! 'Hi i'" :! s 
kbit: H Smir li. Kim ml it s- 
t > i; ."'••i'! i 1'p ’i. M ..I--. 
!.■ r A I.- v •>. II .ip .., .r Nfu 
S Sf i-t i <•!( M I! t_' ii: 
I. t iv l;i. 1." Is S W.-Mli.h; it I 
at N -• v\ Y.-rk .J ip•_'* l‘r* t: Hi a r.• 
A Il k. M V. if. 'f : N 'A 
I ••••: !• a'.i O. ! : 1 .M S: lla 'll > >• 
M l; a 1 ! a l.. !». fl T 1*1 :■ 
I <i :a O' : l'1 in S,i'. a!11: 11. 
K H I *• A >!■-•■. A ! '• i a a 
o : T :••. :.. N >i I■ 1 i. 
W II Wi >• Hi’:. ;• I 
• if1 "h.'a, -.a.iftl ! 'PI s. !■>!«. a 7 ! 
T ■!... S \\ ... •! at V v Y 
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Died While liidding doodby. 
Nni; I HAM M Del. T, 1": ... »' f{, 
«l:« '1 1 : a. 5 ! seas--• board Tie- r. j I feat 
Ad mi ran a New Vo i. Han. n\ : ms a la- 
in g. 
His danght* r was with him, md i~ ?, 
and Mr. Brewster had gone aboard t- bid 
her farewell. 
H« s.-iwed during the greater part of the 
civil war a< adjutant of the Tenth Massa- 
chusetts regiment and was a gallant ofm-er. 
lie was recruiting officer in Norfolk, Yu., in 
1 si 14. 
Mr Brewster became Ji in the cabin of 
the (Jreat Admiral esterday morning w hilt* 
the vessel was off Tompkillsvi 1 le, S. I. A 
physician was hastily summoned but did 
not arrive in time To be of any service, as 
Mr. Brewster died a few moments alter 
being Taken ill. The body was taken ashore. 
The drear Admiral is a full rigged sailing 
ship bound for .Svdnev, New South \Vnl**s. 
'New York 11 era id, >tiu 
Joseph Jefferson has been elected presi- 
dent of the Players' Club to succeed the 
late Edwin Booth, the founder and i.rst 
president of the club. 
They Liked the Show. 
Three jolly tars are Captains “Fred" 
Robbins, (harles (hare and Temple 
Fiekett, and as aide skipper* as evrt 11 od 
the deek of a Portland coaster. \fter a 
blustering voyage down the < oast and 
around the nose «.f ( ape < od tledi stanly 
! ndiiM.iieis struggled into port last week 
and Friday night the three old salts met 
foi a good time ashore. 
..fter patronizing several favorite in- 
serts along the I'.owery a desire to >n a 
*t list class show seized them and the\ 
tolled into Toiiv Pastor's Theatre. The 
entei tamment fully met with their an 
probation. The old fellows iaurhed 
loud and long. Thru hearty gmfiws 
roiled like salt laden e\ei«*nes down u;"c. 
| the stage. entir«l\ ohiitcrat ing tim ." 
e11 "i ts of 1 he n t.ist i" Iod,(>w i i. _ he »ne 
I that ea uses 11,e isi lile d is; urha.ee. 
1 In usliei > '11• insi ated. hm t •-< 
dors di- in t i.i ind au<i so win'' 
i \ loll m 1 into hr s' a -' hy tie- > >n ■ •: in-d 
flirat ie atta. e 'i h. n n -isy .■ 11 a 
j'V' Mil1 i-'loi 1 ! W i; i Oil! 11 
MOTHERS! MOTHERS!! 
r■ > know that a sin le applica- 
tion of the Cuiicura kemedie «;i 
afford instant relief, permit rest 
and sleep, and point to a speeds 
am! economic.'!' cure of tort urine 
disi'iirurinjr, itchintt, burning and 
scuiy humors, and n ■ to u.se 
teem itilout .1 ;r.< >m >n dcitij 
is to had in vour dot v Cures 
made i; a.- mod are spe_d\ 
economical and |■vnraa t 
r I i. i' ol. i. -v .. 
e.s 
lear el pirnem. 
Some Make Good 
Others Better 
“Magnificent” Makes Best 
Lightest. U hitest, bri^htr-t bread. 
Daintiest Roils, Must Dclicutc Cake 
Most Delicious Pastry. 
* 
> THE BEST FLOLR ON EARTH.$ 
» Ask our < inner for it f 
>H,B, Goodwin 
What is the Use 
Renne’s 
FAIN KILLING 
• 
“It Works like a 4 harm” 
for Sore Throat, Cramps, Chol- 
era Morbus, U!» umatism, Xeu- 
raltria, and Pains of all kinds. 
SOLD EVERYWHERE. 
Domestic Animals need 
HARVEI.L'S CONDITION POWDERS 
STRENGTH, VITALITY, MANHOOD. 
I W. H. I'AliKKli. M T>., \o. 4 Itulfim li sf .. 
Boston, Mass, ■'}>',f mit.iu'fiin; j>h Vhte </'h- 
1‘EABODY MEDICAL IN.sTITI TK.towhoui 
wag awarded the ooi.u mm>ai. by tin1 Nvn, nai. 
Medical Associ ation for the IMi IZK 11>S.\ Y on 
h'xh<t"xted Vitality, Atrophy. A■ rr. and 1‘hyt-ira/ 
j V'bility, and all /DArns. *• anil llViibrwx of M •. 
the y"«mi, the ni/• /«//**—and 
onsuitation in person or by letter. 
I'rospeetus.w tli testimonials. FKI-.K 
! T.arje book, THU SCIKNCM OF 1,111. OK 
SELF-I’UESEHY ATION, Che Fkize F's.\ >, 
| 3H0 PJ.., invaluable prescriptions, fu;i iu!t. udy 
$:."() by mail, double gened, secure from observa!:nn. 
l)r. Barker’s works are the best on the subjects 
treated ever published, and have an enormous -a1- 
throuchout this country and Filmland. Head *b* m 
now and lean, o be STKONB. \ KJOKOI ** and 
MAM Y. Heal Thyself. Med < at Kev- w. 
Castoria is Ur. Samuel Pitcher’s prescription for In Ian in 
and Children. It contains neither Opium, Morphine n,., 
other Narcotic substance. It is a harmless snhstitut<- 
for Paregoric, Urops, Soothing Syrups, and Castor • >i, 
It is Pleasant. Its guarantee is thirty tears’ us.- 
Millions of M ol her-. Cast or i is t he Children's I’uiiact 
— ilnt Mother's I rietu!. 
Castor i a. 
i-i 
I (•. 1 1 
Castoria. 
< .k -to 
1 •• --tj y* >"■ 
r,v; N ; vi:: 'f!.;; I) 
I Nil Oy 
I!'. I 'IM, ill! 
ii■ m an !•: an) 
i durabllli v am! m-ru .• 
ii; 1 .irnarr-. 
1.al! and MW t !»«• fM’»i 
madr at 
STICKNEY c£ WIGrGIiy s 
No. 60 Church Street Opposite Memorial Buildinp 
12 foot Galvanized 
GEARED 
AERMQTQR 
A.>ui "!ii i 'i .-i 
1 it! in- u !i 
SMITH & WINCHESTER. 
micii ~t. i ii-.ruord 
BOSTON, MASS. 
C U R E 
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I n-Iniul 1 !.t li.- v 1 
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JAPANESE LIVE R PH 
K. H. WmiH. \ !:■ 1 I- 
HIRSH & PARK S 
Straw Shop. 
Ml I » W \ \ M \^> 
\' •'< 
HIRSH & PARK, v:. \ 
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a Y !• "i .Ail- i! it-.-, a stain «•! Hi i n-s i>. 
i yar. s» m ? a\ i-a-a ai 
*U !i Y_\ ;!n'i: fit Y-:i <■': "I'i:• ■ 11 a !. I a ! 
!. s in ,r I'i. mini ltf> u v.. 
!:•?! !n A. rT mi. Mir tiwi. ii.iw ■ Ai 
)iai:> :uui w i::ik!t‘s, iost Hie h.ar.M 
.: i fins’. a ot a* -it I!.. i > 
:; mo rnsiyiit-iIly a«., y;; na y:. vat i-m ami 
ih'i Mm-iim s> ! tlmi: _i: N a 
i ih ! i; ]- n, a, vw t 
: hi tin* «It 
i ...... _ V □ '• '.liKiiij Ik-, a:..'’ -it 
111;11 riay ;I-,t*> w'i ma• ay ‘■ ln-ain ini 
-•••'I ■ k-aial "1 tile f y ;: -Iks n\ a Y a; 
Y n I'i m/Vf r kii*• w* 'a >3ia«a« »»t ■ Iimiu atif m 
i> n n iy in '1 ‘if sia 1:;: a Y m v. i i j*. ra y 
•• *t iff liny a Him it- >>i 1 -si- win in 
i'A;y k' nm’s kii !i :i- Yin a rain: 
: a! \ sik y];i Y'y narianyi ; aM nm.-ss f 
"1" :‘l b,} N ; Hf< an 
S--!t> ikf tin'll! 
ivw 11 ai .in ; w.is *: a ;an *»:••!!.■ 
> <:ky! ii:T: yt i in.- v. an »i'kiwim- 
In •! it*'! IK' 
Y .. a. -a •-i Y n i!i. ... A 
|-‘i <! H ti -. 
1 \ liinivf., ! i: < \\ 
Nii-> 
A i NJs. lit 
7 ■-'! ;U :.":t Ii..o-vA' 
:■ M a> IA A .HI .,! 
1 An." 
A i! ;• ':1 i''' > -I \: m •: i: ; 
■i a 
•' '' V •, !. i !: i •: 1 i. 11; ! > h V, 
'i:- iti'ii — 11. t-. K- > n ! i «t! > 
V a ivaiftiu's. Ni -. i.aum < i.’irli- 
y. 1 ■ A a'. of « iniitRM*. 
"V M •"> .1 llii 1 >. Ni ay. 
■ •• Ni is.' ■> ■.\\ 
> 1 '•< >■ ; JAi Jtfminis- 
U an A" i**>i'iriit 
M '>.i< h v -in s<»!!U i !i 
■■ Beamy t Aio i A > ■■ .>A ni.ar- 
T 
I Ann- an- :A ! :(*> i a r mn-rat A >n. 
■ami n r.-j...; ’.-a ■ i jj i n_: : in- A iv. 
i '■ v. a *. nil ui a 
A a\ n 11.1 .. a- ♦ i.< : Ai iuiit An-. s»-> 
■’am t he ■■■• i»-i a*.t \\A •i.an' i a As 
*> 1mA i ! :*■ uiTimsboi! .asiiu-ss lia\- 
i" : •ni| A-unI aim miesti• >n box 
i-nij-iieo. tin- vi«- ti..;, or tli. was ia 
-■-''••I t.« > 11 i! :,s -sAlei:t. 
1 *■- F’' a ,!. )•: -•-AA'iit. 
Ni 1. M. Ha; ;. a \J >. \ nm .1. 
• ;«•: "<■ a m *i v M .1. \ Frye; 
> Nil-'. Nia* > } '■ 11 t' 11 
V i SI ape I in pm Yemen t». 
dire! of the to anehee ! », in<>rrat 
•a .1 '!'.*• 1 i: -i edit* a M ii!.•♦■ a > r...ik 
rr -• malt, 1 i <•- ---p, 
o’.' 1 e P|. >\ ;• V hell 1 1 isli! !ip IV- Fail 
•b'lii till 1. and lao kept up ; he 
a F >!•. :. i: J ! ‘*r 1. I .: 
th III i! e; Maine F 
vi iapi n.-. ami i 
Sov I i i* l. p ! lo:; tiie 
T la- ii II.-. i.a ; u I an a a a \ 
■'' ■ '•••: :>l " !•: !••;••• m i»\ an- ontin- 
i-' Wit i! ii• i.n-i -ipn-e- 
IF- ■! o- }-i 1 •' Ill-- It t twill'P of 
t he In Id V > a ■ minion pi eel) 
e Sta> 'ed x ven i. ovnei to vie with 
m-ipi.i” i1 o,- u 1;. i.p 111. j.lal before 
l’»e\ o];d : he illapes. al.e.p he 
':' v tad.- fai mi, s 11 i• •!._-• Med main 
'■■ '■M'.'jit I le»M* a:, 'in past ares. Mans 
0 I- liavi been •• niovt• <i. ai:. i others an- 
1 o w ed to stand. -mU to hr taken a\\a> 
m »teri i! is needed for various purposes, 
'■a- roadside lields now extend f<> the 
ed p. oi t lie t urn .pike, paininp ha tiie farmer 
a livable land fertilized by tlie dust and 
■a a ^b rou 11 lie roads. All this i in pro vine nt 
been .pteeted thioaph the enamiuent 
and eiifoicement >! statutes niakinp i.a 
niisdemear. »r for ai,\ .. ie to permit his 
lUletorunnt !ai-pe,' Kennel,ee iJetno- 
<1 at. 
"i'll Fi.nui.M li:;> a shocking sensation, 
i i'iity-tJnee babies have died within six 
" e e 1; s at tin lomnlline asyinni then 
A despatch lroni koine -ays there are on 
a o average ion eases oi elndera daily in 
Iheei hi.' although the govern men t denies 
t i a t t he out break is set ions. 
Ministers Teli It. 
; WK HAVE ol U 1'ASToRS’ ASsfliANt F Ok THESE 
F A Is. THK Weltli OF MINIS! K IIS TAKEN As 
ill I ST in 1N < Eli I lKiMiF. I’KUSONS l’.EFIEVE 
lilt I’AsIhK IIEI-oliK ANN u.NK EI.SE IN J H E 
Wm|;| I •. 
Then* are tn> words s-> strong as those 
s; U< n 1. the trie- minister of the gospel. 
«>• aiiows ami fee!s instinetivelv that smh 
u ■ ■ am Inmi the la-art and are prompt- 
ed < ui\ o;. The earnest purpose of doing good 
I i: u 111 a n 11 > 
W e <|o u a wannler. tin refon a’ tin great 
i“ ;i■ -11 'e with he pn hlie of t lie strong and 
!.;■ ng w ords a pr.iise wiin-li ilie eminent 
1!e\ ( I) Id M. aeham, gives that 
:m uamd' l ii ol tiledieiiies, hr. (i r.-en’s 
\ r,i Mood and nerve remedy. When 
>\ ts r:id"w n in health, weak in in-rves, 
iu.: d 'i si relict h, and \\ :t li his Mood 
id IU j' tiled, he W as restored to .sound 
.lid ... m u In a It h ov t he m ll ei h ais hea It 1; 
i i r< .air! fills in his h\vii w ords 
1 am did |o s:n ill n O.II'd to hr. 
mu ; that w'In n try Id" oj 
A. iad ;. IIT'.'V. in-died 1,\ i;1 .ud srrofiiia 
i’i*l in in r\ *us stem w as great !\ 
a I •; lllivi/s lin'd Ui tie ga e tile 
•A; tin si■;,t t.m my h -aith is as joed 
h: n u un d;. ami nu ]\ in. ea 
i: !1 i:. \: !• ti m 
t’i-! -I 1 '• m St (’ll a a. l'« *\\ lisilf lid, Vi." 
i '";i Y rs- : it- s;>;m limn IV11 s\ mpal h\ 
a y! am. iV to see Pm U mad- Wr.i lli- 
Mil, I: e ! •) .] M w ,1 K.-:, hresnliim 
r lie M, el ii, ,, i S|( ii M !•'. •’ 1 I >' i ye 
1 •- re. mm u i in. (Jr.-m-U Nr: nr 
V "> i in 1 a \ e rem.-.lv m- siek ami snt- 
•e y H t v. has u-etl p i mseif he, l. 
; :• v I ,1 i! m es. ha; t ■; P make 
1 1; e yi\ eti l »’ < 1 P'elm's Nr! \ I.IM Mood 
a a11 lien re na-<i f.i; \ esf. a a-1 a m I r.e t., i 
Sa t! I us;,|, it .y lif U minted. I liav, 
am mi- -i as,- --. ■ a i. 
1.5’ W W U.K I 1, 
in i ay IV.Iei I'- -I I > -dy,-. ia 
NN e ,. a "iie• l 1 lie' testimonials «a as? 
a li-.p of pn pie W im were el.led i y 1 lie l 
!-. y "eat 1 is- V er V 1 >1 (' i erne's N e r 
a I < a d :r i■ remedy hut wm tala 
a; a a y: '.any P t he world Id-. 
Mi Mea< ham ■ \v 11 wor-m and those of IN-v 
M: Walker ia p-ynird f•• tla* wonderful ; 
i--111»• ii ts :'i-■ y re- a ed fr--n t his vuiuahie 
"fUm<i\ a a < We I'rali/e ! hat tin- earnest 
w d : mmister will hu\ e yreat weiylit 
w •’ r. l'r-.m dl.s-MSe, ami evt-ryhudv 
la leads their mvima ay words in lmy ml 
! lie s: i'e and i'-• ii a k i1 ■ a wativi powers 
Ml S h :t d a te will h -Se II" time ill Se, 
my amt ami tinis obtain a rare. 
M ■ "1 peeple Heed a na-da .in- To jn\ iy.U'a! 
ie iii. ,"d. s: renyt! en the nerves ami start up | 
a- ait a a-lYa of t'ne live!'*. kidneys. imi 
a ei" !;-■ "Ule all. I as,. ] >; I reela-s \ e 
d tie rellie-lv l is pal'. 
y.-'ai and pert--, t ha; mi.-s-, a m 
pt a. :d drnyypisa! -l.tM 
1 1 d is- 1 el'ef S lie Wed \i H.,\\ U l > 1 
« If. e. i Teillple i’ia. It s' >:i, Mil 
■\ y « S ■A 'll" a a-i ad \ a-e f;, e a j 
... 1 "• 1; •; iett- Ti "a ... 
-a- Us- :ia-di;;.! e i reel! s N, r- 
■ 7;.. 1 a- :• ■ ti «-:r '.a- Mi. 'Ida 
I ii-- Mtinii.s ! V-T r. I. 
\ipli nil- |: I I'M* 
in... -'i*-: in"-. dyin.y a Yu -• the waves in j 
-* 1: S' shellfish a.ml oil c:r small a.nl.iua > 
1 11 e> -ha < ami d-- m>t mw l hem 
vs !r] mm-1. }a\ ,>i, ow d ny p hoii 1-oiuy 
* m Y n: Miipa aa -ii" si -rm.s. 'dark’' 
t a nks f hat p uy a w «■ ph,-r ma\ ia o.vpoet e. i 
m.. m.. ie i, \\ ;a■ a 11,.- lmd u 
ia- d-ok lor its p-. e it s-a-m> p. walk 
the w p.-j I seal: in ,-t tin.- 
I', led- wmidra -he ,.;'e|. ;| 1 |, d lit,' 
1 re' ; i.,; a M a i Yt.l'eU as. M it 
1 P a. 1 ia- i: > i u ay "UJ-el's MU- | 
a tpi j •: y M. \v is ,.f ., 
.. 1:.d i o o.i V a a >1 I 1 > '• Mm' SI ; 
•! :: tame psye.-n. i hav.- kla-ss n daok to | 
1 a:i\ in apt, my t he- 
! ■■ it i -a dm my a d y it. !:. 
in s- -at her n dp. i: a- s tin- po piyeoiis ! 
w a ship in thousands, i »• nat Jipil-»i''j 
v may ? heiii m peeaiau A m an a,, a 
e e"i ;;s 11 i •. t i a- eji< i -t a ■ ay •• 
•: ".m and aili-,1 istri \ \ ? !.-• j 
.. K toll, him the water. Thi" yivt.-s t he 
A Mae Y ds :iy in id"inls P. "in sldn 
if st,.| n. soim- "f ilii-tn ootistantly strike 
a M a i with ? I i \s and Me a -: 
'an-'e is emuiyii t, t urt: tlmtu ovm it. wit n j 
Mm M : -ad is w app.-d nmini t ho w iny and i 
Ma- I., i'-i lit ;Joii n hoar-,. In this man- ; 
ttar I e ", ii hundreds nauyi-i in a :ay. 
-M-, .<s, 1 s ;i elijipel ship. e;lM \ it.y j 
pass, ;syi•; s p India, eaplllled piyeoiis h\ 
liutmte, -. ami the suryooti, h\ some mis- 
ha Ilf e. "Me, 'ee, (e, | ill ol.lt 11 Iiy'l i IlLi U Stoi'HIV 
petp-i. j 
V 'A !!:' doetol W.l S : ll V [ 1 U s i ASt i. unt- 
il! AUst ami what to the sailors i> known 
a> a band-lubber.'' that is. In- was on his 
I i ist < \aye. 'Hu* doctor at once took the 
s|»eeimen to the enhiu and made preparn 
t i'-ns t skin ami preserve it. In iiot haste 
a deputation .f seamen, headed by the old 
m ay-iiaired sailmakei, .■ ame aft with a re- 
ams! that the petrel beset at liberty, say- 
inu tliat oiln i-u iso t In- ship ami all on board 
w. mid surely sutler. 
The doetoi somewhat surprised, intend- 
'd t" set the bird free, but his enthusiasm : 
As a naturalist prevailed over the super- i 
siit: ns warnin'!' and when the sailors had : 
disappea red the bird was added to his ml- j 
e -t; <n. The fact soon became known for- 
ward amoiif the men and the doctor was j 
regarded with Mark looks by the crew foi 
the remainder -f the voyage. 
In tin- ■ nurse o{ time the ip>od ship an 
*' ho 11 -i i in the Hut:!: river and that da\ at 
dinnrr the doctor siaide lily died. 
T'mue was a uutherim: o| the sailors 
n d the windlass that doe-watch a no' 
II it- sudden death was attributed. I>\ the 
siijierstiiious sai'rus. to liis slauuiilei of 
t hi I) 1 n \ pet lei. 
1 v t. \ uliolas. 
I'aiilN lieatcu. 
: -'ll i.\ :•!. I.C I A M ! ill I ! A .11 
:! \ i. k \ i; i; < •<». u *- x ,\ti 1.1, u. \ 
i I *•!!•:«»is New s. i. t'ei ring to in- >«-, 
t-1 •' he A ii id iran’s cap. >i\s: 
1 see ms o be ,i! i ci will in- Vn i k vi ir. 
"k. w ;i> or.urn ;«l:;ii:i niiiki conditions 
‘.i nndird is good a lest of spec*I and 
seamanship as could },a\e lircu desired, 
i1 iv I Hi J>ossi ble an\ lojjgei to believe that. 
>!"• i" well-built and a> well-handlr*i as 
is 1 ! .<• \ igi iant. < Mir \ a>ditsiim-ii and yacht 
builders must again go t<< school in A meri- 
ca. >oine seeri ts o| tin American mind in 
this biaiich of sport we have yet to mas 
t'U. | he hart that \ a kyrie had to make 
:no;e tacks titan \ igilant set-ins to point 
the handling rathei than the building, 
as the reason for the superiority of the 
American boat. 
The Times says of the race “It leaves 
little room for doubt that Vigilant is more 
than a match for Valkyrie. It would be 
idle to pretend that the vaehts have not 
been pm to a good, ail-r«*und, hard 
w'eather test. 
l’he >tandard says: ‘"There can be no 
question tliat the Valkyrie has hern fairly 
ami square!\ beaten under eouditions as 
iavorable as could be desired. It will 
Miipiisi Englishmen to find the Vigilant 
superior in beating to windward. The 
result is certain to revive the old discus- 
sion of the relative merits of the keel and 
I the centreboard." 
The Telegraph says: “The centreboard 
has again proved superior to the English 
cutter. All honor to our trails-Atlantic 
j kinsmen for their well-earned success." 
BELFAST DIRECTORY. 
H AI I.Ko AI>S AM) STEAMBOATS. 
Train* leave 7.2<» a. m.. ami i.ir, ami b..V> 
l*. in. Arrive at 0.2.'>, ami 10.2a a. in., ami 
(i.2.0 p, m. 
Steamers ieave Belfast for Camden, Boek- 
laml ami Boston, about 2.oo p. m. daily 
oxrept Sunday. For Searsport. and Biieks- 
dort. about s,;;n a m. daiiv e\e«-pt Monday. 
Steatm-i \‘ i k i 11 m a-uves Bn*ifast for Isles- 
boro and Castine at 2.00 p. in. Arrives about 
Ot.oo a. in. 
Ste 111 e r Castine !e;i\,-s Belfast fo- ( ; reeil's 
I.i'abim' Tm-*day*. Tlmrsdays ami Satur- 
days it lo i. m.. arr:v uj; Mondays, Wed- 
tiesdavs am! Fimlav sat I 1" |*. in. 
Steamer F.i• ian-leaves I’.elfast fo- l.in- 
‘‘•‘in-, die. Cam-b i; am! i.' -- Kiaml. Mondays, 
Wednesday* uni Fraleys about l'ia. m foi 
Sea-sport 1 B.ia ksp.-rl Tuesdays. I'imrs- 
days and Sat rdav s about 2 p. in. 
Ml 1!« HKS. 
Bai'tist. li: 11 e t. Lb v Jo!,,, F 1 dton, 
!•■ tsp..- |*i luri- >ei v n -• .«t 1". lb m., 
S i: 11 I a v. S- i. S •: d 12. Cb: *t ian 
I*! i; i. .a tom e’ .. m lbavm ne-et- 
in,U 7 ; Tliu r.-da ev.-n.inu prayer 
III' el am ;, t r .! 1,1. t F. So. lets Sit II- 
< -1 earn e..; I Mat!-.- 1 ami 
li;,!' ••••■:-. ; i; i 11.... ,>t 
lb -a bam 1 .-. S-n ,\ S- ooi 
Mb .. a, 1‘b a s d t; 'm m 
-M t I: A- * i;. S !. j i m- 
-m p M, I’m an Aim at V a In. 
!!.*•< t u._ -1 \I "a- ii tin >nt! a ; 
< !"> Mm-. 1 
1 ii A r: in. < A p mm IF .1. M j 
I a. n A i1 a 11 it Ft A.. 
Sum! -. 
I'!' m !. i: p jt,i. I a 
~ 
I. a. S mi 
S- I. at 1 \ i. !" * ■; i. A in,,, tin- a: <■ 
A W •, -r s. ■■ i 
I'M! i'l S .a, i .. a! a at i" a. j 
Ill >: am .\F ’a.-’ an- ;,i m | 
M «• a n ,! Ha- >• ■ ■■ SiinFiv as t -. m 
Sanaa '• >-•: p- i' ! a p. a It II 
» M 'U. I •- 
(Aai.F a, m J ! 1 \ f !■- 
)!"C U a I- -: \ hi I'|... m. ,v 
S' 'Ii ! " "p! a A s ,1mm M IJ im. a 
!' a > » .-11 
i i; am. ,n i 
I’" i a, a 1 lav ! \Y ; a,. An 
I a ! .*v M A i! A Smn>:in,tit lit,.! 
I K 1 KI. \|,. j 
•• ! i •• M 1A St a p 11 nr ,r. | 
N A S- S’, 11 ■ r " 
111 ".‘!l ,m :I / ! m _ j 
1 1,1 1 ! 1 
rj 
M ’N I'i;• •” a -■ Ma^ a j 
IF Mi a; am, imj- A i W ■ An, 1 im m.'AA .n 
k >v S M V 
('..maim! j :, I.. M A A, m \, 7 
M •.: ■. a '..II *!■-' .! M~,' | a!,,':' 
I'M. !, Cm l.',.;...-". \ 1 A; I •• 
! n la a m, < )|. i A- 1.1., !: 
,! .. I'- -\ IF, A.. A!.,;, m j 
« a a11 a M. •_ I’ M. N, i. 1, I. ■ ). F. I 
M t> mi la. : I TF -a a ! n a | 
'\Vai,|. : .. Fa- N I _a IF m am. Mi _■ | 
•:mi M* .a' _m' ..." ma j I'Ana.m., -an." I \ a, !F a S -’m j 
I M la.'" I a .||; ... !> M T j 
Jj'l'ant i|. 
T! Ill m ii M 'A.., \ ]•_’ m. 
I aim- II Ma:IF A M 
m iA’i.i.av "iia:a. 
Amir- F C a'. C.,a: >• a- \F n-mm ! 
Cl: \v..n s. MM.It A .A• IF am a a. t- 
1*1 a I 11| p" I* 1 i A i Am. 
F.piii •. t, .ina- N 17a. ,, .■•..■■ <at- 1 
A 1,i " <• 11:11 a at 1 i•• lA i’a l! A" 1 h a -11 t!i«• I 
A ll Alls; a 
Amjkvi » k 1»i t: 1 mii-.m W ■ a: k m k\. 17 a 
tmrpri/." 1, -1.1 A" N ". .''S, nn .a K nights «*f j 
i’> ! ilias 11; i .a: 1 ll" -.. ml ('• .a, rt h 
Tinirs<lu\ "iiinns in .-a,-! ma.: F. 
Nknn 17n<;i.aN I» Ikhki: <>»• iFio K, rioN. 
I*"ifast I,mIa" N.,. 11" :h.'"!> a < >,1,1 Ft*!- ! 
"\vs Hall "ii lh" S"""inl ami t-airth M-aniay 
aiiiAs in "a, li imairli. 
Amkhhvn LF.nitiN "j- 11" n a a J Jay City 1 
.'imil. N". .Jii'J. 111 a s at tin- ■ rii ,-*• ,.f (;, 
K ,I"lms"ii. 0.1.1 F"ll"\vs itl.M’k, -ai tin- first | am! t Iii ml M"mlay \iaiiiiA "f "a, F imaitli. 
1F»vai. Ak.antm IF’lfa.st ( "iimil, V-., 
TO-’J. ni", is "ii rli"S""t,ml ami 1'i.arali Tliurs- 
da\ "\">iiuA< ni >"U'h im'iitli i* .f-dins, aFs 
Hall. 
r.i ia vsr Woman's Ai.u\n< i: :m-Hs .-very 
oT.Imt Fridax ;j 111• itm »«*n al Tin- homos f 
Mu-ml MTS. 
I’.Ki.i Asr \Y ('. T 1 iii*m ?> .t\ \Y. dms- 
dax al ■ >ii p. ii,. at tla* rooms <-i 11 iAch street j 
over H 11 .1*ilmsoii \s >iniv 
(>'■' ■ Tk.M IT. X US. 15.11a.-! 1 a o 1 T'' V 
li 1.1-1 s «• i'i'v M .mla v •• ii im in 11 i^h Si -lion l ■ 
liilil.ii n*4 
TMK Cn| |:i>. 
'P S: j.««•: 11. .Judicial < '• art l..r \Yaido 
< '• w !;’ > In Ids 11'rt• i• s<• ssii tis annually, >il the 
it's! Tn.-sday it: dan miry and 11;" third Tims- 
da ■11 A pri 1 and < >-• 1«»I 
1 half t'<mi :i d iidua i• .> K. d.*l ns.m. ia: 
tin Tuesday of mu h n.«mih. Insol- 
.tot '• >T rt. 'ii t he day I'. >1 h >\\ i n_r. 
1 ii -.' .-I I “■ ■! li t. d m! II. \Y. lb.a-.-rs. 
\ i»• it<i. «Ti i!..- iirsl and. 1 him .Momlav' ft. 
r.i)'"ii, I '• las!, ( -! ia IT n 111 M S S! i i, 
d a. U >< m. n is I». \Yi Is, m S--arsm ml. 
mi s.-'MT, ai U<• iI.i>T on In- s.-. ..,,d Pm-,, 
dax I A |'; ami third 1 ••sdavs ■ f Am-nm 
and 1 >. »-*•!,i1, r 
Id.ad ami |.. iii. I' h mails ,. m tin- 
arrixal of tin- rains and -lii^vs. i a xx lid. h 
liinr s«• i• undor head of Iranis am! staffs. 
UKI.I AS l- UKK l.IUJt.VU v. 
Tin l.ibrarx an 1 lhadino lb-nm aiv < pen 
ti"iu to a ■>'.•look, standard tnno. on 
.Momlav, Wnliiosday and Saturday aft.er- 
nootis, and from ♦> :*»<) to s.;;n .»’. look Timsdax 
Thursday and Saturday evenings. The ii- 
brarx and reading room an* free to all in- 
habitants ot Ilollast over fourteen mars of 
age. Persons residing in town tcmporari!y 
may use tin- library on the saint* conditions 
as residents. 
J'ISTA Nl’K FH..M JiKl.FAST To 
lM-linoiit .ii miles 
liroooks. 
liurnliani ::o 
Frankfort,.... in 
Freedom ... is 
* Isles).oro. -1«> •* 
.! ackson 1:. 
Knox ..17 
Libert \.In 
Lineoinville 1*J 
Monroe.1:1 
Mont vi 11 e in 
Morrill. 
NortlijHirt 7 miles 
Palermo.'J."i 
Prosper! ...11 
Searsinont .If j 
Searsport ti 
Stockton.in 
Swanville ... ti 
T1 o r 11 i k e 
Troy.:!J 
l mt \.*J4 
Walilo.ti 
Wi n ter port .‘JO 
*J’usl oilier. Turtle Head, is ah'.ut 7 miles, j Saturday Cove. Camp (Jround. 4 miles. | 
Will 
Clean 
Cleaner 
I' h a n a n y 
other clean- 
er. It works 
quicker with 
, haii the quantity. 
is pure and harmless, and. 
bein£ white, washes white. 
/’ a I q ]» imp] | k.< -• s 
n- innia- than a in; i .f «ahnr 1 iralm 
............,,,,,,,,,, 
Tlie .1. It. 'Villi .,1,* 
..r yt'iir*.' tin* milkers f 
\ niiki-e Slimluit souji. 
CLOCKS, 
WATCHES, 
SILVERWARE, 
JEWELRY, 
CUTLERY, 
— AT 
C. Hervey’s 
Old Stand. Phrenix Row. 
It El. EAST. 
ALSO- 
Violin ani Banjo Strings, 
with (•vorytliiuu' i>»i;11 iy !'• »i;iu 1 in a i 
Wr’l St urkn'i ; y si >.v 
>}»<■. ■ ;at-''!:;. -n littinn' 
Spectacles ana Eye Glasses. 
Ii'i ON I i:V mis.. 
CALVIN HERVEY. 
STORER'S BEST 
Patent Flour 
h LITTLE HIGHER IN PRICE, BUT 
BEST 
WHITEST 
MAKES BKEAJT 
S WEE IEST 
MOST 
INSIST ON GETTING THIS BRAND. 
True L. F. BITTERS, 
for Impure Blood, 
Constipation, 
I j 
for less ''s 
35C. 
„ bVtll™ v.worthless. 
lor the true \ 
article, from '-s. 
any reliable dealer, 
lyrumru 
j » wwwwwWWWW 
In all your outings— 
[ t|l(. World’s Fair—■ 
[ ,!•• M.mntains * 
C\ cr\ u lion* take 
'i 
Beecham s 
Pills 
with you. | 
) Illness frequently results { 
k fr«>m changes t f- 1, wan-.'-, 
climate, habits, etc., and the * 
\ remedy is beecham\s bills. ( 
*00000000066 * 
N. S. LORD, 
Sail Maker, 
And maker ol tents, awnings, carpets, etc., it tin 
building on Swan & Sibley (o.’s wharf, iermeilj 
occupied by (dipt. Oeo. T. Osborn. 
SATISFACTION OC A K ANTI Kl>. 
MUSIC BOOKS 
of all kinds, at 25c., 50c. and $1.00, 
The largest variety in .Maine. 
MEARS & PITCHER, Belfast. 
Fall Style 
SOFT and STIFF BATS. 
U /IAKI-K5 
The tthore rut rejiresents the If it 
cor Host (to Dcrtnj for I'al1 and 
Winter (rear, 
II ilco.c Hots are ]irst, last and al- 
irtn/s the tiest, 
'it You a id jind the)n at 
Dwiglit P. Palmer’s, 
Masonic Temple, Bellas!. 
Maine Central R. R, 
JIM E-TABLK. 
On and after sept. 21, 1 r 
•it ftnrulium with t i r- ‘. mi:,- j. 
B.i ira"'. W .t!«*c\ ill. 1 *■ 11 a 1111 ,■ :ni Jl \v jv ••• 
ilS fnllnUS 
’M liKI.KA-T. 
!»*•! I as!. ilt,-). irr.. : \ ; 
( ir\ I*.>iu; . \ 
Walilo.■; { ",i ; 
1;r'"•ks .:4 i n 4 r 
Kn- \. « 
ri.i'Miilikt. ...si' 
l'nr>. ‘;- 
Win'a-.'•••.!<. 
H-irnliam. arrivp ... r- ; •- 
Watvrx i 1 it*.... ;■ 1- ; 7<r 
1 '■1 ■!! .... 
^. 
i'. V :• 
1’ 
1 
I’, 1 1 
V ••!. \ M !'. M. 
\\ II! ... ; L- 
i;. 1 
*>**'■> u 
w. i;. i.._’ .!.. 
i'- ii i'A \ >. \ « jN 
i- ^! f. ..! .IP. « I *.i —. ., 
PROBATE NOTICES 
1 ■ i. i; >.; \V ;t lii- ■. ■:; 1 ■., 
\ ! 1 
.’V \ i; \ >\w \ n: 
• hn 1. !• M! N i\ : 
\ •• V •. 
■ ■. i;. !l 
< \ I 
> 'll 
\\ -r.i )- m; _„ 
nr- \ 1 ".. m 
to tv t.- mu. ail I -!«■ -a a i, ... ‘v. 
•. i. I \>. -\ 
A in- .op, \> 
5 KI f u;m !!• 
W’AI.I " » S> < •: i'r >> a: t .. •• 
• * 11N r \.in,iMi>-1.. ■■ ... 
t..t» VNDKl.W : 15K \ V af ... !*,. ... 
it'.'oiuir -<f admit::tr;*t:• mi .-t .ai-i -..t, 
i. >wa luv. 
'■ d-n-ti. I'l a' Lull' rlift'.-ot .. 
stl'M r.-iv.-lv. it; 'i llfplioil. .,ii .1.. •• 
i.i 1 ><■ >ai.i t 'limy, tn.it «' 
nit.-! .•-'•tfo. n.a> .Utfti-i It a I’r-.i .at.- f' at. 
tu-1‘1 at 1 >«•!fa■»t .-.ii thi* .i-t .ml Tu.-diy : \ 
i"T tif i. a :nl .sin w a-.-, il any thf\ > -.’.via 
t!i*■ -ait? .tf> •11?11 .-l.-.nM n •' hf allow.-.'1 
« la > 1 ItMI.NSt 
A ru.- A:!.--: 
a iit 11 r\kkii. 
V> fast. 1:.' -m I 1 u.--i ,» t im 
1 s'. WILLIAM 1 l:r\.\Ki.L> \,tim 
on tilt* oM.ne 1.1 iSII \ AKI N ■* A* 
ti‘i|Miri. iii sai<i ('•■lint '. 11ci 
ci liis tirst amount «•! oimiaistrat h i; -an 
tali* !' >1 allow .nice. 
< H ilon-'l. Lli.it !)• in :!•••: r. 
work- <u«-.-rssivfi> in the ! \ "■. a i. .1. 
jirintnl in )!<•!! a in -a n! < ..iniu t -n- Imm t'<ioi, a a r' t. •. •; ... 
L * 1«I a: n.-H.iM -ill!:. O v 
U*r m*\ t. ami -li-m -c ; ... .. 
L' 1 1. 11 »11 N — \ 
V nm « ■ \ 
11 ■! •' I •. ! i. K. 
"m him- : ■: | 
..mi Ir-iam-m a 
■ naaiiaat i; ,t n< 
tin* Mini' :'of so! t ii'ii1, at Mai 
1 \ K1 I S \\ IK Li -lii, a \ 
T"1 I .••t-nicil, ■< 
a !, !;im*u a|Min him-o!t 
t"!' ‘'ii 1 ho o-i a •• -I 
V\ 11.1.1 \M .• \ N 1*111-'.U >. ! ,• •: 
ia im Count\ \\.t .i( i. 
-■ii- v. ho a ii imichtni J.u'.i Krc.'a'-i-it ,*, 
ma it immooi | m mu:.., : im—• wh .. ■: 
maml- t tiorco i. tm \!iil*it tin -a rut* ha 1 
to him. oi r. if. it"- i- ! >u* *"i ii i. '*,., ; ., 
I "latnl as hi aurur 1. M I K Y \ \ M »!: 1‘ \\ 
ami taken upon hemelt tin* t nmt ••• \ n t: i ^ ; r.i 
1\ "I he .‘"fate *[ 
ill Id. 1J. NICK KI.S. late .*!' *eu> 
in I he amt} ill \\ a .i* *. 11***•«•;*-e<|. by 
a- i'll U W lllleet". -.In* tl’.etet.in* I'e.[He-1 .1 I- 
.-*11" who art* imlelUi *1 to "aitl deiea-ei'" .-"late 
make imiiie.liate paxmeio. ami ihn.-e w! .. ho., 
an*, demands thereon. > •*\hiI*it t he "ame t*<<•: 
t lei ne nr to iier. HAW VII T \b kl P> 
TIIK "111 i"f |'l ■ *•' I’ lie el *} nl\e." JiliMie II Jlee’.*all 1 eom*erm*tl. ilia- he •. been .lit!} .p p.,M -,*,1 
ami taken upon hinme’; the trim: *■! \ iminmira- 
tor ol | he e>; a te of 
MAliV N. TllO.M \S. late ■) \ 
Hi the Count} o! Waltio. *le. e;me*i. b\ *_a i_ 1 
■ m the law ilireet": he then-lore retp.- a! pe: 
."••ii" who are imlehte.l t-. "aid .turned "M:. 
make immediate payment, ami thom win h.,\» 
an} remands thereon. the ".um- i.*i -••' 
tlenient to hin.. .\i‘>TlN THt 'MAS 
Tlie Gurney 
SEWING MACHINES 
Giiisilliiii id ill Wart 
iHiv't f'lfiji t tin jit,in 
GEO. T. READ. 
44 Main St., Belfast. 
Boston & Bangs? S. S. 
Summer Service. 1893. 
1 < \i ..•! I;.i; -• ... 
in : rt i;\ i \' < 
!• I l'.. !■: s 
M. n.i n v \j 
!••'". 11. riih. .. ;• .. iy;, 
r::i w. ri. a •*. 
\ !. \ 1 N A ." ! ! \ \ 
W: ..L! A v I.! :!! !.!, \\ ;• 
Punt steam fio. 
in ril;u : ) »,•«, 
—VIKING. 
h i: i )•••': ']). 
4 1: 5; .. 
>1 \ ’» i ; 
Steam GASTINE. 
S t M M K H R R A N (». M l N f 
1 hrrr rip' p. 
I'r'li.r 
V M : fi V : ;' i; "’•! 
V \v > \ _■ .• : •• 
/ j/f.J ///4/y. 
Shorthand, Typjritmg, Pa am 
shiD and English Courses 
--A! TIM.--- 
CO.LLFGE 
R o -: k 1,1 m d, Mo. 
New JLsIfe. 
5T 
c Jk 
EPAIV 
1 H. Si.If KrihiM. >1, 
I? PAYERS! 
lii.t: S um 
'll' \\ ho \\ t>}| ... .,jj 
Vivs-ix. / 
I EVERY WOMAN 
how «• ,,i. (lf uctUi... 
Fulllntio! Hit* Woiii!) l.mmrrhuM \\ "'I'la.-. II" nix ... Karkarhf. 1-ulnt.H Ur. 
lilt'll* '.! atoi ,• K, .. 4,1 
in.. „i, • ""»em 
r .'■! I;,' Or hri'1' 
Ui.ni-.in'- Meiiicai nuppl) in., B(»Mun.\la-». 
8n*ars[»ort Locals. 
Mrs Iit, h; (i ::kt*y is visaing hor sons at 
i'anxit 11. 
Sail Treat kas gone to l.ostoii in juir- 
sa.t ■ ! 5 !;>im*ss. 
t'a}i?. I allies M.(iil\(T\ :< !i:ak:iu' a .-da -rt 
T r. a 1'1 ‘Stoll. 
M >s;ouary a.-I!.-. t;oii at tilt- f'-ngl l.ur. it 
ta \: n:i lay liua-n:Hit. 
tit. nm A. It.-wen !s visiting fronds at 
i’.. <! ..ml V.. .may. 
i \ ... k< V, v a a v m M. <nii>. Park 1 
a. Pa !i ; a ft. 
p, T: •• s i.i. .to <era*us!y i I iml 
■ ■. 
! > .. ■ t >• 1 ia- P I a Saw er 
>a ta:i <1.. \\. .; a- a r:; •• sT* w- 
I r a >1- 
i \V N 
1 
as -■ e a s .'! tie 
V I 1 S’ ;■■■: is m a 
<a:s .1* V ATT o. ;■ 
M 
■ A \ I,. M M m: a. VV :Sm. 
1 .mi !••!*• Tt .1 V-W 
>: i ;> .i :: NVw 
M 'v. tuk 
■. A• ■. t'i- 
II. K J 
r• 5*• -:*t-, !M-c:_ 
1 » !.::rrunL' wr 
v'i :1m' M \ T >, ■:> i.a\ •• l 
r..p. Im Mr. II 
I'.: ll.it w ': :■ t ikr*t •.. at T hi- 
".M-.:: N 
: -s-> ; T 
M ? I « V. ■■ !£•!,! '/ V-. j" V :) .jl i 
T ;■ 
mh'i ijirari-.. haver hriM 1.*■;i,'t t;i■' v r.- 
:. ! N .. 
•' v Mis. 
v !!.£• I 
I 1 ■ 1 i I;.,.!;’ 
h •’!>. M. ;i mM,hrr..f 
’■ 1 ii. ai;<: *.\ a* a n, >r. 
>: u-a t u i ;.a... 
~. *• : h r..-aN ! i; .,r Wi.j.is 
■! 1 m i;s i' Si- ir- 
•• -. i, ,-h. .... 
‘i. -i li- 1' ! KM 
Mi> : 1 
1 1 i Kt iia 
i! t! •! Chl’l.ih n K ’• W It \ .«!’- 
!•-- ii. 
Tin m i i.. '• ■;i :t p .1 p 
mm Mm. f. .:•< N k. m ■. > km 
M -- Cni. May, a..' at tie 
Urn. -I < Vel* ill Mi nville. ai ii ft! j .veil .1 
.■ pi T: •• imi part ■ -t the 
bus! m is ■ 'I <'1 I!, .liter W Ii mil im e. »lii j m n 
■a n it.-d iliti t he iaV’S.- {■ pi ;t k*- > >f a 
.!.’ : «■ | .mi pr.-; a; by Mrs. N'mkc r- 
>• !. T' V I hell laid tile pleaSU I'e of listen- 
ngt" -"ti e v er\ ii m voeal and inst pinmn- 
a. n.u-m, alter whmh games \\er, played 
!• r a. '•inat time, when dancing was indulged 
until a late hmir. Ali returned to tlmir 
h nifs having eiih yed a very tine r me. 
Tim fail term -1 school in List. N«•. s, Mt. 
Kph raim, closed last Friday after a sinvess- 
P.. t- rni of 8 weeks, instructed I.y Mrs. .vh- 
!•;•• Nichols of tins place. The following pu- 
pils were absent mm half day for the term: 
Margie Merit lie W. Alice Meritlmw, P.eliuie 
Mer hew and Anhm Meritlmw. Absent 
'•ni\ "ii account of illness: Flomun- Meri- 
thew, Kinina and Priscilla Nichols. Not. tar- 
dy; Myra and K ate Scribner, Florence, Mar- 
go- and Alice Meritlmw. liennic Merithew, 
Kinina and Priscilla Nichols, Lena (Jeorge, 
Charles Lenfest, Irvin (leorge and Charles 
Thompson. The prize in tin.* first class in 
spelling was won by Ada Cleaves ami in the 
sei-mid class in spelling by Margie Merithew. 
This has lieen a very pleasant and profitable 
term. Mrs. Nichols taught tlm spring term 
and it is hoped by many in the district that 
tln-y will he so fortunate as to secure her 
xervi -es as instructor another summer and 
fall. 
» OI NTY ( OKUKsrOXDKXCE. I 
Morrill. Mr. C. E. Brown, one of our 
popular merchants, and Miss Mary F. 
Coombs were united in marriage last Wed- 
nesday evening at the residence of the 
bride's parents in Waldo. They welt* the 
recipients of many handsome and valuable 
presents.. Mr. (leorgc Thompson is at 
h. me from ITovUlein •*. K. I.. where lu* has 
1 iee n at work lora number of \ ears ...d. U 
Mears, who lias been quite sick, is improv- 
ing 
Waldo Ckntkr Miss Nettie Wentworth 
and Bert-m Clements spent Sunday. Oft.. Sth. 
w ith frifiids in Searsmont and Appleton.. 
Mr. td Mrs. l>aaf Bartlett and Mrs. Joel 
Emmett t South Moiitville, Mrs. M Hills 
t ilo.-kiand and Mr. and Mrs. Samiirl Foss 
o i;i > ks spent a very pleasant Snndav with 
Mr. aid Mrs. Franklin Wentworth Tim 
(iia io<‘ sociable at S11 v*• 1 Ilarv«->T Oranc-* 
1. a Molida.N evening w as a Ml. 0-, bm 
.oid :i li.ineial! At then m \t 
.:. i. :. Jilt. n O.I md rake w be 
-a d Mis. IV 11. Who mb has ... n 
g 11 W' 
1 
rn. i'l'o \\ \\ b. I,, rio- 
f i irajan M '> t fii 1 > •-1,-i 
I. .... 1 r K v. lie IV k- 
:• a l;. lb. ... > M-- 
; l*.ro. Vo ■ ■.• s n N> rt L* 
S. it ('• rd-\\ood m d- m ,wd Hard 
; i. r C t; f II \i St;q s a itb 
W. h. 11 id Mill 1 1 -tie b. M 1 
t i- u k .M \ 1 M: ‘.'nari- 
•"! ii.is s.,1.1 tin- liirui. wtian- la lias 
r• 1 ■.my ear-, M rs. m n 
: S.-ar.-ia i.*, and lias |. wykt M V ti- 
15:i -li* rs Tana aT M- Faria nd- (d r- 
A si a; dalle*' was Laid a' T in* 
(• ay- II L ms: Tlir.rsda;. -xemny Mr. 
•nd Mrs. l’arris Masi.n Pmst.-n la'' keen 
'■•■':_• ': la!, is M ■ ntv i I a Tin WV, 
d a. a: i'-.-a* ii* rs A.-s* it urn. la d ;il !.:!•- 
*-rt a si Friday and Sat iidii' was w* 'i at- 
an*n d ! a-'in-rs Ir ail parts a t ha 
.a- Tin- a X I’ !-e- Wal'a rH UltereSt- 
.’ay ii.d -i ru t;\e. Ida- i. id as Saw .ny 
id. m< < Tli a rs.iay a: (i ra a y- il 1 i 
Id. a ■: >rs a : da I'-nt -■ M-mt vm- 
-•' sau an amt my a n-w > a;:iy d 
iii'i "a !■' admy ami a star *• ma* hina. 
Fi. -si-i r i; lev M-. Fm a /r... k*r Las 
; .<•!• i \ H..: r. ma and y*.m-' 
M s si-* A ! ma and lid- 1 ;. n ,t. i- 
: :."d a ta. nl.-u ■! t L-ur t•« nds a.-’ M 
da;, n.yat mi vary pm-.saiit -•••. a.,t y .-.as 
a a -a >, d a, 
Id an I -• !' .. 1 ••!. M s> ,\ j | wdy 
y y : Ma. '. .a Tin 
F .'i-Sar's si ;; a id.- taiar- i Vt 
Ilia* V a d II 11: pa J. d 
d'-r m. ■ mi-in.-. Tin s ny. *Tin\ Liu!. 
Stn-vr i- ,a w as pmas-ny i-mar. -1 y 
M.s- Via: md ii Ad. ii ,*•• a am Id 
A' av; 1 ■1 i i 1 T a A ., —. 
-• "I M (■' •: '■ s |; ... ,. Mr 
■: a. yyyirar'r 
] A ! ; ! s.\ si. a: t a. a ,d 
i ,S M. ; y — 
S i: .: I 1; d ■ ■' 11. W 
I: i. M winy M S. S. Kn:ai 
i. d Mas- mas tali •. ast w I. 
Md M V, •• ad ••* I-' w at j ark man .a-' 
-k *• Is'-. !;. ami Mi .lann-s \V lS|.- 
i. i. w •• M ia-y w ••••;-. M -. 
Mil!:..' 1 ■> "Mi 1 1 '' i a. 1 ; -. r 1 n 
I '..si all *.f iA a y --ars. 
Mr-. Fia- la.," is a F. iIasi wit 1, ia-r 
-a r. Mr-. Fu-'.'i- St a v- i- 
la.'S M t m -siun 1m y 
ii ! at; 1 •" 1 F -!< r is w:t ii lain M r- 
M i.in Ha,. 1, id a nairnw pa IT. mi deal ii 
i-t I-dmiaa. S1 and Mr-. \sa Hail w.-K 
"i: t n«-. r way *• : ia- p* .st mian when t la y 
■' "l mat. a. \\d K. F"ian*i. tin- 1 'lltei!-• C. 
win- wa- drwii.n lamic s- nn- .-attla In- aa<i 
y at A 1 w -y --ar-- id steel i. tli-- at 
a nia a tar- ,. is att t.■ k i: [-< m M i ail, 
tan-winy liar down and t"ss;ny In r v r the 
{.'!:■ a. Fn< Finery ami Mr. F'dann -<*i 
II as! aliad t" tda sa-ln- and 1*\ t lit* :y. .j <ms 
! ] 111 ■ ks snraaaii.-d 111 lit W iliy off 
tia da.:- Stratiya a- it may appmir Mrs. 
II ;.: -' ap d W ’.til -"Ilia s,-\ .-va In. imasatld 
mil' rail! yarniants. ... Martin Winttaii lias 
la:-- ; t< pait.-.i i. is la m-a ..Mr. N- -:m. m 
i *• aniaii ■ I — ** •■ is iioLl-.ny raiiyams nia.-r- 
mys a T !:•• s ■use at Wli *••'- C'orn.-r. 
Mi." Hit: ia Ha! i -in ilia -mart "Id aj 
■ i <*::-■ vamny last w.-ek si., and Mrs. 
Mai: a Sma'i walkt-d 1 1 1 tnih-s r.. a prayer 
!ii:'"'iiiy and walked lu-nn- ayaiti after tin 
't ay. M..-S Il-I, is .1. in-r s. ■ ! year. 
.Mr- W lute and Mm. S. S. Fnn-ry ware 
a Sr., rsp- >ft a law lay last w a< !-. 
I'll:- •< :»s. (»! > W. l.iiif. t• w it !ci k. ha* 
r< .■.-1\ ••.! >■«■ 11 *■ f.'» s :« r miai*■ and In fe- 
rn \\ 1 i S \ ear. Pug. ! e i >: 1 S e Ut 1|. •!!»<* 
!'• II. L- Well, wi e’e 1 > a Si.jii! W"Jitc 1 111 a 11. 
He- 'ee I >! e< > 1 Hlg l! Cllds ill Im\\T, 
M rs. V.'-/. i.;ia M. N• .1 .-y iias ret urir-d 
1; •:. New;..aa. wile:-.- >i:e has i.ee'1 fe-sev- 
Weeks. M .-s 1,1a N- a" nas gde 
d; > •" a e r. ! t was a i*r»*tt g.1 day's 
w ■ rtv th -.I Frank Ames Prooks did last 
Thursday mr Tilton A. Filimt. He dug. 
w:Ti.is pie]; and spade, a shed cellar feet 
long. I'-, feet wnie and 1 feet deep, or ban- 
died 1 'Soi. ubic feet oi solid cart h in less than 
ten h 1 irs and took his five dollars for it. as 
:T was done by the job. A 1 hert M .loin s 
rami' home from the M. C Institute last 
Thursday for a short visit. Miss Edith 
Forbes, who a’triids the same school, came 
home Friday and returned Monday.... 
Friends Zelpha Foss and Sarah Coddard of 
St. Albans have been visiting their uncle, 
John M I >ow, of tills town. Lvdia < Iril'tin 
of New York, daughter of the late Winslow 
Austin of South Brooks, who has been visit 
mg friends and relatives in this vicinity, has 
gone to Yassalboro.John (\ Lane, who 
| lias done a nice job repairing his house the 
past summer, has himself painted it outside 
in white with green trimmings. He lias 
also improved the grounds about the house. 
1 ....Mrs. Lucy Evans of Sail Eraneisco, Cal., 
accompanied by her son Willie arrived in 
Brooks last Saturday. She cairn* by the 
way of Chicago and took a peep at tile 
: World’s Fair. Her daughter Anna lives in 
i thatcity and she made her a visit.... Miss 
Jessie Beabody of Lynn, Mass., who is visit 
higher grandfather, I)r. Joel T. Collier, at 
South Brooks, visited friends at the village 
the other day.... Miss Nettie, daughter of 
deputy sheriff Brown has returned from 
Lowell, where she spent several weeks and 
j liad a line time. 
East Searsmont. Mrs. May Arnold lias 
1 
returned home from Jersey City, N. d... 
Burton Hunt, of Wmve.ster, Mass., is visiting 
his parents, Mr. ami Mrs. \V. (i. Hunt.... 
Irvin E. Howard and wife, Frank Barker 
and Miss Josie Patterson of Belfast spent 
last Friday at E. P. Mahoney’s.... Leroy 
Marrinerhas had the water brought to his 
house by means of pipes.. .Clara Mahoney 
returned from Eagle Island, (Jet. Mtli, after a 
two weeks’ absenee. 
I'nity. Harry Whitney and his sisters 
went to Lowell last week, where, they will 
spend the winter.... I >r. H. F. Benson has 
returned home from a visit t friends in 
Newport.... Miss Sarah Norton of Water 
vilh was in town last week.. .Mr. and Mrs. 
Tozier are rejoi, dig over the birth of a hal»y 
hoy .. The eorn faetoiy eloses tins week. 
Miss Emma Pmingt«>n, who has been at 
work in the pant fart-ay it Thorndike dur- 
ing the past season, lias returned to Lint\ 
St e -Jnd page. 
I \. KS..N Fred lir mi. w' ■ s o.p -1 
•. w .1 ;i i,, ■. i r 11. L j.: t a ! w:!: an attain 
being ■ U' o' :: t I vv it it a T > pie •.«l 
!•'.«! I ! has he d ! p< -.tv <: a' a a 
M ti I' i U : to,,. : .. •• 
•! prev. nt.ng h. I. a; l i :u 
!•'1 ! M \ ,\. \V 
W \j a;,.,: i. p. 
II;. T!.n s ! -V 
j f.-i •!••'!. M; ..ml Mr- ;• r. \ 
imp r. M is-t !..•!• 1. i T !• :s 
I M p. IF :M; ; 
I’« lit; ** 11 slump !;: I! •' > I lias T < s ! !• 
i a 1 pic! p.-m >\ ,t ;< it. If s aa f Fa' 
1 Mr Frank IF IF nm-tf ai.-i a, < m 
1 an- trying t.* m p. •: :at!• r t !.«,• v. a no 
1 
i'H'. •p<- 'li firs : iap;-. 
I sani-\ 1 M rs.'F inn:- ;; h .r .N > mi 
! W.il !!•■>• ia\ a- if. wi.-r.- 
; f If'-. '\ F -;n ini flit- wintt-r. M r>. F.! /a 
M fit '.a- a turiif.l to W y 11 i1 a; 11 Frank 
I i. 1 ;a if li ana < >* lioi: Tht; r-.lay M r 
lash-T >-f l’ ;np‘-r Scin aary pp flu-.i la-;-; 
S’, n* i ay Si-ain.-r Ffnu-iin*-. finch runs 
i .-iv lF>< k ;ami ami Hm-kst ,. *• t. m.ik.-s 
I all i.p> ill la- .-a •!. «1 a n.f slf -a ! 
| w 1!: r f ;s 1 «• t.p ia-pi« l'.-il. S i '"-lift' 1-F.-- t 
uplit a •*<t. 1 *.[ s;iw(ins* fr».* Ikinp-’i F■ r 
IF h .V Frink IF Happm: ai. w 
I ia\ iv: irmal imam 
M-Mr. T. ■ f ml i 1 rh i. has m- 
ll« st.. 11 f 'sit p it vf s a is... M rs. 1 {.-ii 
II l.-y tmi i. In \V hit •an:- im-1 w n 
> I .i\v.a\ ;tt ast.- pal f if pi.* up 
i.-.-pli I’aFitf r am! N .t i.an M ■ -: i; ; 
n.p 111 in.'it in t ’f iatt.-i M 
M sman -a*as pa::. k.-iA i r. i >. V.F 
nnii r.*f. F it i.f ar: ip- i- 
■ f-||. •i.slif.i, ;;n,l tin- a r .-a map. \\ i> s 
a. ip.-i Tim Ik has. 
Ml. V' li- M kf.: 11: 
« '■ la -1' lm-1 11 > mi- I*. M 
-* i. sp. ih P a. 5.; ■ ! -s' S 
m v 1 ma. i M m 
M mi Mrs. [•>:., m 
p ■' k ;s m av: ,m. \j 
ii-t. i!:!:. : n *’■ W *. 
i: >- a. 
’A ::: t- n i ist F: i Sai i a, 
N V. Fa. .-. SMt* S. it. (' IF Ha \ a 
pusta I !'!; i1 -a ■;< >! (. a- lm \ 
h n > 1 W. W St.-fs a.. S' ; > 
at .1 i.ra Ti if aia ps a ,J i };• 
11 1' -la ■ ! Fa l;- P Sat u r:!. a if a i. 
itty, 1- g.-th.-r will, d i >-uteuts. 1; i 
mg t-ms hay. * 1:** gram from ;• w a- r. 
a gr<m ml. 1* < bu-be.s of [.oTat. and i 
..! m.g -A .'If a i. Had :t 
lav. been for I he barking <d the dog, who a 
i.waki'i.."! Mr. Ferry. i’ ;■< ssihh- r h>- fari,- 
id in.gl.t a iso have hern \ n ned. T! !rv 
was disc v« red in the shed in ar the stabi. 
more Than tifty feet from any si •%*■ or > i, n 
ney or j.iaee to huild tires. Mr. f. a- 
hordes, 11 head of h rued .-attic, and 1" 
sheep, w : ii no hay and a p- a market. The 
loss is ot less than -• ,oi hi insured for -g 
ooti. A aid.- Two !.-ii ua> returned iron 
I»o.stoji with a new sto.-k g "ds a'o'i n 
Sanford ;s it n,. Newport, when he 
lias !'.••!! mining tin- ••ngm.- at M. Vv 
drain's uuii-A party : A ugu-tu N minds 
arrived in town M unlay night with the 
dogs and guns n ;msi::t of partridge m i 
wood.eo. k. A n.ong then, w er, \-.May. 1’ 
< ). Y :ek. m and none iiost Ik 1 d 1 lot. 
N. th. Mi. r.<-rr\ i»-iug a u.d e, knows 
ail tin- hrst places where u t'd- eo|, gi'eg 11 e. 
Sw \vii.?.i-.. \ .;!! et w.'doing took p!a. 
her*- Wednesday e\ .-nmg. •••.:. 1 F a '!’!.• 
ei.ntra- dug parties were M -s 1. m M 
Ideal.*, a smart estimahie y-mng lady, and 
(lilhert I.. Mon tie- m.nn-r non. .. d A. 
K. Niek.-rs..;, .v c. Mr M rr. 
w ho>e st riot integrity and kindly 
ol manner h iv.- w !■«• r gar.1-, d ad w ■ 
know him. ll>- > m.w >er\tng mmrdte 
as Superintend.-nt >t S- to eiit: .- 
> o 11 s I a o t; m on town and the i.rst edu i- 
! > ■ 11:11 tile re-1 s ..| t.a- ..-mg j. Herat 
The n«-\\ ly w --.l.h-d »'•« upi h iv<-1 d;. u n.o, 
m Mrs A lug N i.-kers. m's la :t-.- .mi g. me 
t house-keeping. Th>";' m :ir I: uds w •; 
them a lit.- d ha ppm.-ss and p: o-p.-i ;1 v 
; The Shepli.-rd Family gave ai '. 
ntertainmeni here last id: lay v-ming. it 
was a intisieai treat which mir p.-opa na 
seldom fortunate enough to iisieii t..... ,\- 
a rule the travel.sig eoiiipanies whi.-h 
Imre are of an inferior order, but this o m 
pany was all That r«m.d he desired. Kvery 
one enjoyed the .-Yelling and expressed the 
willingness to remain all night, if the music 
might only last. We were pleasantly sur- 
prised to see in tin* audience tin* familiar 
face of HerbertSa.nd.-rs of New York, form- 
erly of this town, who wiil remain among 
us fur a couple of weeks.. Mr. Sewall Hurd 
who has been quite ill, is nine'll better.. 
Mrs. K.<». Koval has returned ir<*m I'nity, 
where she has been visiting friends, accom- 
panied by her daughter, Mrs. .John \V. Ka- 
eon and her sister-in-law, Mrs. Ansel IVr- 
kins.\ territie thumler shower struck 
our town the evening of the Pth, but did no 
serious damage aside from blowing off large 
quantities of apples.... Albert T. Nickerson 
was home from Km ksport over Saturday 
and Sunday... .The L. A. S. will meet with 
Mrs. Mary F. N iekerson Thursday, < )ct. Jot h. 
...Kev. Myra Kingsbury will hold services 
at the church next Sunday at 2 do, standard. 
<*oo<l Templars of Maine. 
ANNUAL SESSION OF GRAND LODGE AT \LA1S. 
Thesrmi-annual session of the (Iraml Lodge 
of (lood Templars of Maim* began at Calais 
Wednesday afternoon, (let. 11th, and elided 
Thursday evening with a public*, meeting. 
The attendance was largely made up of del- 
egate's from hn al lodges of Washington and 
Aroostook counties with a sprinkling of old 
members from other parts of the State 
The ohirers an*: Lev. K. W. Webber of 
Richmond, (I. C. T. C. A. Caiu.e of We-! 
Kennehunk, C ; Miss L. B. Whreldeii, V. T. : 
[ (leo. K. Brackett, Belfast, See.: (iro. W. 
Manter. Oakland, Trras K/.ra M<-( Ilautiin, 
South Presque I-b M P A. Pid**< at. Cal- 
ais, Chap.: Mrs. L. L. Brackett, Belfast, 
: Asst See. Mi- M. A. Pratt, Old Orchard. 
I> M Sam. Osborne, Watei \ 11 n*, < I. Mrs 
! L K. Cairn*, Waterville, Supi .). T. .1. II 
Hamilton. Matt.awamUeag, P. 1’ 
Between A) and -L> took tin* Orand Podge 
degree. There were nuuiei’OUs pra\ and 
j praise meet,nc- ,,f much mteve-!. I in- 
! ports of He* Orand !.• dgr >:ti.*• *r— g'*'ru 
1 Wednesday cterii" )\ slewed 1 lie l.-r n 
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1 iii.sl.al; i ’a A t* > In 1 A ■ I. ll, 
ill ill. ;•! s. S.' 1’ Va t s 'in 1 
!• n. s .**.••■ t s! r tli^. ii.i'iit s.. 
nr* ■<: -r a.- 
I si:.- A. .’ll, s’ 1! aisil ;Ti-ti pliV- 
1 >"!!;*' n lit — \V !.!••: M 
I ’i \V •... ;•? ;• i*1 !: IMJ.,1- an.l 
| A -a.• i u : ■ I 11, .1. i I. I n s. 
j I .y Si a a a r r 1 •; < ■. 
i il-*W l.'llli'! A '■ IT 1 <T lint W ! 11 
•si:.* \*. ■ a A r 
* J"') "I u .ait !’■1 i. i I a i”'. I :i 
i ! S.sa A .. -. s. ;i, : ", si;; W. 1 < h 
•it sh". A" i. .ami *: in.••;•*•. Sin- 
ii.1'1 ll ;• \\ •'i I •" HT .\ t. .ay : 
j 1m ", 111 •• V.* i: am: :■ 
s":i n •' l. k Si ,\ e a. 
.-■MIC W-.W\ 
1 a I OF BF FAST. 
AiiKI !•■: 
A ! f:. w i: li.-s: a, 
Air A :-• \\ i a : K. n\ I'1. « 
l.imi f AA. '. T: m r. 1: 1 iml 
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I i »' is \ A ... ST. 1 A j. 
A 1 Ki! !1 \ N f"KTS. 
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I' ,V Liilaih. .1 !. s 11 '■ i F arr: 
a. >!■•., T Winn;, r. V r- 
a ... An: .- F •• F -f it. ,• .i M M 
s :I F> t:.: I I im. F ( i.ark's 
1- ... Ftrk I'M a a M v, F, -t- >u a ar.-.i, 
! '!' ft. I*, a-* .t Sj. IF .'.F -alls. 
M l* II. F.ai-F. a It a r F ma- A IFt ti. 
IF K li al la, C a. -i il' l >< > F F !: 
('. a a. .-i! ami M< .-sa Trask lt.n.a. .<• \ 
Ha' l.a-,1. \Y a r;•••!• IF-, k am! 
IF a i. »■ •. in '' :.-ai'.'«F s!i |> C> ra, 
i:.«.\ IF-a A1 ... Stiil'i-, F. a 
Fa i1 j'-r IF, ., -r, i a Fan '-l F. F i: .; 
I (' >r-1, F> '.'tstii n* ii N IF 
F"st n. Oat 11 A rr v.-tl, 'is 
11 iti i. F u Mi 1>. a 
I '.Ilian, < i r.mlla, F a'' a air F. 
! S a. Man I. I’. 'i \a\vn a 
1 Fr-.k i. ala.tr. a, S. it: Sn a. .a, 
t! N. \v \ a a II. F F A 
1 T: ... a, ; H •: k, a a. i. -alo Y. a. F 
I a i. j a ,i M.a K ; t. \V nt.-rj-art IF. sal : ail, S 'll. iF h I Sin ■••!. a;ti j 'a t la. r- 
j i. " s. MS. 1 > a i ’!::! a‘F •! a! a a IF a m 
(I. >!>—•'. a Hi... F t aia a 
8 
F« rt .ami, < )at i \ it: va.i, sm. 1 m>:n;is 
I \Y IF Fa. Si., i" a I'h; laFFplaa : P-ar.-F. 
I F !’• :? a M N r! k IF. 
a .-a > !*•-:.• a- I *■ Fria. Fat.a. t ami 
I: a k S a f i. i 1 a 
Fan_rnr, Oat. 11 <' F m-F --i Fri a. t ta. 
: IF Far- !.; MM !. K IF. .a. 
« a I. F 1 a F a a S O M 1 i ... 
1 W a, A :. a F, sa!.-, < AIM 1 
; \\ ■<■.!; Fa ii i a a. ni:,,, I; ?,:. s 
I ‘a s -• a:-. Fa! ’■ I mi-;. i ■ i 
Fr a 1\ it i i !'' is IF •!" •k-ii ; F. Fa-. 
\. W. F s i, ■: \\ l'a:t i: >i -a 
L. ai:i i‘,.r?ar, Tap Fa. IFF 
i,. F M. N.--A H 11. a. r ■ -• ks. 
Ik. ! i'F ;.-F. IF M.-n iv. 
F a ., M >i: i\ -r M t 
I.. p,. :• F. F Ha 
Fla!.a,. i;.,M a, F, M .ti Fr 
At 1 '• 1 ,.n r: '. ■ A: :l. I.' i. '• -. 
F.-"!.. < ■;. F. :. 
It • i. •.! -\ r; s, It. \- ..ra < ’• t.- 
Fall. N. \ ... k P H i. pt. s.i 
F\r Ha::. Flu 
S am: ,;a « )al M. Sa. F. -Fi. i ,.•! .< 
l.Fa ks.ai < ►•'!. I". FF ira.F sa|,. Mara 
F. F •! -MM, IF .all — 11!:, S',: ... N J ; 
1 F if. F -a N a 11 a F ■., itra. (F, ,- 
Fak pa. \\ I 
!’• ;' .Fa.■ a., S. F.. o, t. p \ rt :' -F hark 
< ir;aa F.oi \\. ,■ i. < I:: ka y. \ w \ ark 
A p: a 1, a, (M. 1 i Sa'i-F sa! |s. 
K St tsi a,, .1 > r*1:11■, Fh: i.iFa! pi:ia. 
1 r \ 'llama, ( la t ! F vrrivaF >■ ii. I >a i 
T..rrt*\ i Mihkw at a' I ‘art uni. 
I'ascagoula, o t. Pi. A rr, veil, salt. F v./ia 
It. W iay i;. I'S. 11, -St 'll 
('Iiitrlastaii. Oct. 11 SailtF, sail. Anna 
Pendleton, Thomas, New York: brig P>. IF, j 
Hussey, Weymouth. Mass. 
llyannis, Oet. 12. Sailed, sehs. Abraham 
Kiehardson, Portsmouth. N. H.: 1). S.Siuer, 
Fiank fort. 
Perth Amboy, Oet. 12. Sailed, sell. \Ym. 
IF. Sumner, Pendleton, Kli/abetliport: Celia 
F.. Kandall, Bangor. 
Beverly, Oet. 11. Arrived, seh. E. E. War j 
ren. I'olsmi, liangor. 
Sullivan, Oet. 12. Arrived, seh. hemiiel 
H. Hopkins. Carr, Boston, to load for New 
York. 
Koekland, O- t. 12. Arn ud, s.eh A W 
Ellis, Kyder, New York, via Portland 
FoKKlON PoKTS. 
F-iarhadnes, Sept. 2-S. Arr<d seh. Hnma- 
l'oek, Vea/.ii Philadelphi o 
M ansanilla, Sept. 2* Arrived brig I Fa vi iah, 
Kieliardson, St Pierre, Mart. 
Nassau, N }’ Oet. o. An d !;. N«-r- 
ombega, A ru.st r- mg, Bang. r. 
Pisagua. Sep*. 1. Arrived bail, Adolph 
Ohrig. Carleton San Kraneis." a Taitai. 
in port, ships Wm 11. M e \ an shur; f--r 
1 lamp!' n l; oid- 1 »anie’ Barm-.'. A 
I ram, Sept. 2d. Sab d 1-ark !’*■ Im-m*, 
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MR. I. L. WALDRON, 
LYmN, MASSACHUSETTS, 
LAUGHED at the IDEA, 
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